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APARTANDO D E CO&RSOS L W e . 
Te lé f«Bio : D i r e c c i ó n A 1122 A d n i i ni.•'t r a c i ó n A 1121 
P O S T A L 
i2 meses. . . 5 21.20 ora 
6 iá. . . . . „ 11.00 ,, 
3 id 6.00 „ 
P R E C I O S D S S U S C R I P C I O N 
L D E C U B A | 
12 meses. 
6 id. . . 
( . 3 id. . . 
. ? 15.00 plata. 
. „ 8.00 „ 
• .. •4.00 „ 
H A B A N A 
• 12 meses. 
6 id. . . 
2 id. . . 
114.00 plat*. 
m 7.00 „ 
.. 3.76 . 
T E L E G B A M i S P O l E L G 1 B L E 
EIETICIC PARTICBLIR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A b r i l 12. 
C O N F B R E X C I A X D O C O N 
E L G O B I E R N O 
C o n objeto de celebrar irna confe-
rencia con e l Gobierno sobre asnn'tos 
de impor tanc ia , ha l legudo á esta Cor. 
te el C a p i t á n General de C a t a l u ñ a , 
don Va le r i ano W e y l e r . 
S E S U A V I Z A D A S I T U A C I O N 
En] los c í r c u l o s p o l í t i c o s d o m i n a n 
impresiones opt imis tas cuanto a l asun-
to de Marruecos , basadas en las ú l t i -
mas not icias l legadas de Táng-er . 
• F E D E R I C O D E P R U S I A 
H a l legado á M a d r i d e l P r í n c i p e 
E n r i q u e Feder ico de Prusia . 
DOS C A M B I O S 
Las l ib ras esterlirtas se co t iza ron 
boy á 27.43. 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v l c i * d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
,SIOT'EN DOS D E S O R D E N E S 
D a r e m y , Franc ia , A b r i l 12. 
A pesar de las t ropas que h a n sido 
recont: entradas en la Champagne, 
c o n t i n ú a n los d e s ó r d e n e s mot ivados 
por l a dec i s i ón de-I Senado autor izan-
do á los v in icu l to res del deparbamen;-
to del Aube para clasif icar sus vinos 
como Champagne. 
Los amotinados siguen des t ruyen, 
do los ' « ^ a r e s y las prensas y sa-
q u e a n / ^ . i o bodegas, de- rozar ido 
c u a i í i ^ w t ó o t p l l a i y ^ r i j a s hay en 
ella*. V - M 
Siete -' új 'Jñio [1% t " lést&'iWáüúii 
marchan sobre Es^ernay, destruyen-
do cuantos objetos empleados en l a 
f ab r i cac ión del v i n o encuentran á su 
paso. 
Las tropas dispersaron en V a n t e u i l 
á varios mi l la res de alborotadores y 
se ha movi l i zado en Espernfay u n 
gran n ú m e r o de soldados. 
Las calles de D a m e r y y V a n t e u i l 
e s t á n empapadas con c h a m p a ñ a y 
atestadas con montones de botellas 
rotas. 
L o g r a r o n pene t ra r en E p e r n a y nu-
merosos manifestantes y no obstante 
haber sido d i v i d i d o s p o r las t ropas en 
var ios grupos, p u d i e r o n saquear va-
rios grandes d e p ó s i t o s de v i n o . 
E n A y fueron incendiadas dos de 
las pr incipales casas vinateras de 
aquella c iudad. 
A l cargar l a c a b a l l e r í a con los sa-
bles desenvainados sobre los amot ina-
dos, r e su l t a ron heridos var ios de és-
tos. 
E L I N F O R M E D E D A C O M I S I O N 
W a s h i n g t o n , A b r i l 12. 
E l i n fo rme de l a C o m i s i ó n de Medios 
y A r b i t r i o s sobre l a l ey r e l a t i v a a l 
t r a t ado de r ec ip roc idad con el Cana-
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
< < C o l u m b i a , , 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
X o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1039 A b . - l 
d á , h a sido sometido á la C á m a r a de 
Represen fe antes p o r el presidente de 
l a c i tada C o m i s i ó n . 
E l t e x t o de l a ley de re ferencia es 
p r á c t i c a m e n t e e l mismo que t e n í a 
cuando fué presentada aque l la en l a 
an te r io r ses ión del Congreso; pero se 
ha aumentado l a l i s t a de a r t í c u l o s l i -
bres de derechos con unos c ien a r t í c u . 
los que i n c l u y e n las carnes, las made-
ras, los artefactos de cuero y otros de 
especial beneficio pa ra los ag r i cu l to -
res. 
E i S C A N D A D O S A Q U I E B R A 
N u e v a Y o r k , A b r i l 12. 
Se ha pedido a l T r i b u n a l de Quie . 
bras que decrete l a de M r . Cunnins, 
presidente de dos de los Consejos d i -
rect ivos del T r u s t de l acero de Carne-
gie. 
En v is ta de ascender, s e g ú n se dice, 
e l " D e b e " de M r . Cunnins á cinco 
mil lones de pesos, con t ra u n " H a -
b e r " de solamente S400.000, el T r i b u -
n a l ha nombrado unos s í n d i c o s p a r a 
hacerse cargo de la l i q u i d a c i ó n de los 
negocios de d i cha f i r m a . 
V U E L O D E DO'NDRES A P A R I S 
Londres , A b r i l ' Í 2 . 
E l av iador P ier re P r i eu r , que sa l ió 
de a q u í TDara P a r í s en aeroplano, ha 
cruzado fel izmente hoy e l Canal y se 
cree que l o g r a r á su p r o p ó s i t o . 
A R M A S Y B U Q U E S I N U T I L E S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 12. 
E n la C á m a r a de Representantes se 
ha presentado u n proyecto de ley pro-
p o n i e r t í o que los buques de la escua-
d r a americana y cua lquier clase de 
armamento que sean desechados por 
inservibles, se i n u t i l i c e n como, i n s t ru -
mento de guer ra . E l objeto de dicho 
p royec to es i m p e d i r que los revolucio-
narios de cualquier p a í s puedan com-
p r a r el a rmamento que se desecha en 
los Estados Unidos . 
P O S E M B A J A D O R A S 
E l P^asidente T a f t e n v i a r á m a ñ a n a 
a l Senado el n o m b r a m i e n t o del ex-
••oI:ef;f;ider ñ d / Massachusetts, M r . 
C u r t i s i G u i l d J r . como E m b a j a d o r de 
los Sslfados Unidos en Rusia, y e l de 
M r . W!. W . R o c k i l l , como E m b a j a d o r 
americano en T u r q u í a . 
R E S U L T A D O D E U N C I C L O N 
Bighear t , Oklahoma, A b r i l 12. 
U n v io len to c i c l ó n ha des t ruido es-
t a t a rde el pueblo de B ighea r t . H a n 
perecido ocho personas y quedan m u y 
pocas casas en pie. 
S I G U E E L I N C E N D I O 
Y E L S A Q U E O 
P a r í s , A b r ü 12. 
Los despachos recibidos en esta c iu-
d a d esta noche, y en los cuales se des-
cribe l a s i t u a c i ó n re inante en el dis-
t r i t o de la Champagne, son de c a r á c -
t e r bastante grave. 
E l populacho c o n t i n ú a saqueando 
y queman ído las propiedades de los 
comerciantes impopulares , y aunque | 
las autoridades h a n despachado t ro -
pas con toda urgencia á los puntos 
donde impera el desorden, los m o v i -
mienitos de los cosecheros de vinos 
han sido t a n h á b i l m e n t e d i r ig idos , 
que d e s p u é s de l l eva r á cabo su obra 
de d e s t r u c c i ó n han desaparecido to-
dos los per turbadores del orderi , antes 
de l a l legada de las t ropas . 
M A S D E S O R D E N E S 
Epernay , F ranc ia , A b r i l 12. 
Con l t inúan los d e s ó r d e n e s , que ra-
y a n en locura . Cinco establecimientos 
e s t á n ardiendo en esta p o b l a c i ó n , que 
fueron' saqueados p o r las tu rbas pre . 
viamente. 
Las bodegas y grandes prensas de 
l a f á b r i c a Moet-Chandon, situadas en 
Cusnieres, han sido incendiadas. 
Ot ro g r a n es tablecimiento ha sido 
pasto de las l lamas en P i e r r y y dos 
m á s fueron saqueados en A y . 
I n f ó r m a s e que los alborotadores 
a r ro j a ron una bomba, h i r i endo á tres 
soldados. 
L a c a b a l l e r í a ha dado var ias car-
gas, que fueron rechazadas por los 
amotinados á botellazos y pedradas. 
Los jefes mi l i t a r e s han adoptado 
u n p lan completo pa ra ocupar todos 
los pueblos y aldeas con objeto de res-
tablecer el orden. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , A b r i l 12. 
Los clubs de las Grandes Ligas ba-
seboleras h a n dsbutado esta tarde, 
obteniendo las siguientes anotacio-
nes: 
L i g a Nac iona l 
Boston 2, B r o o k l y n í . 
C i n c i n n a t i 0, P i t t s b u r g 14. 
N e w Y o r k 0, F i l a d e l f i a 2. 
Chicago 3, San L u i s 3. 
Este ú l t i m o d e s a f í o f ué m u y in te re . 
sante, j u g a n d o 12 entradas, teniendo 
que susnenderse el " m a t c h " á cense, 
cuencia de l a obscur idad con e l "seo-
r e " empatado. 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 1. N e w Y o r k 2. 
W a s h i i i g t o n 8, Boston 5. 
San L u i s 12, Cleveland 3. 
E l juego " D e t r o i t " - " O h i c a g o , " aue 
se esperaba con tafnta ansiedad, fuá 
suspendido por estar el te r reno m u y 
h ú m e d o . 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.15. 
Londres , A b r i l 12. 
A z ú e a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, l i s . 
6d. 
Aaiiear mascabado. po l . 89, lOs. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 7.1|2d. 
'Consolidados, e x - i n t e r é s , 81.13|16. 
(Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 
3 tpor ciento. 
Renta 4 por c iento e s p a ñ o l , ex-eu-
p ó n . 90. 
Das acciones comunes de los Fer ro-
earriLes Unidos de l a iflaibana cerra-
ron hoy á £77.112. 
P a r í s , A b r i l 12. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos, 07 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A 'b r i l 12. 
Azúca res .—(El a z ú c a r do remolacha 
h a ' c e r r a d o hoy en Londres , con una 
p e q u e ñ a alza. 
VA mercado de Nueva Y o r k , quieto, 
pero sostenido. 
!E1 mercado loca l y d e m á s de la Is-
la, c ierran tam 'b ién en completa cal-
ma, debido á las cansas que hace va-
rios d í a s e s t á n prevaleciendo. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 12. 
'Bonos cíe Cuba . 5 por ciento (ex-
d iv idendo , ) 10í2.3|4. 
'Bonos d • ' •• Estados Unidos, á 
101.1|2 por ciento. 
Descn-ento ps.pel comerc ia l , 3 . 3 | í 
á 4.1 ¡4 por c ien to anual . 
Oanubios sobre 'Londres. 60 á\v.. 
' lamineros, $4.84.15. 
Cambios sobrp Londres , á la v is ta 
banqueros, $4.86.35. 
«Canrbios sobre P a r í s , h a m ñ e r o s . 60 
d|v., 5 francos 20 c é n t i m o s . 
iCambios soibre I l a m b u r g o . 60 d|v., 
bairqneros. á 95.118. 
O e n t r í f n g a s p o l o r i z a c i ó n 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
C e n t r í f u s r a s po l . 96, entregas de 
Abr i ' l , 2.1|2 'cts. c. y f . 
'Cen t r í fu í r a s . po l . 96. entregas de 
Mayo, 2.9|16 cts. c. y f . 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, enpl a-
za. 3.36 cts. 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89. en plaza, 
3.11 cts. 
Har ina p a t e ó t e Minnesota . $5:10. 
F i n de mol i enda 
iEl cent ra l " ^ D o t é r í a * * sito en Ja ru-
co, t e r m i n ó su zafra el 10 de l̂ ac tual 
con 27.(VM) sacos do a z ú c a r en vez de 
los 35.000 qne se le ' h a b í a n calcit lado. 
l i a n conclu ido t a m b i é n de molei^ 
b s centrales " T u i n i c ú . " en Zaza, con 
70.000 sacos, en lugar d'e 95.000 que 
se le e a l c í i l ó : a] '.flNáfieya Duieá , en 
C á r d e n a s , con 80.000 sacos, en vez de 
110,000; " 'Nueva P a z , " en los Palos, 
con 46.000 sacos, en lucrar d'e 55,000 
y el " S a n J o s é " en C a i b a r i é n . 
Acciones y Valores .— E n el Bole-
t í n de la Bolsa P r i v a d a correspon-
diente al d í a de hoy, se pub l i can las 
siguientes ventas : 
A L C O N T A D O 
200 acciones Bco. E s p a ñ o l , 106.% 
350 idem idem idem, 106ys 
100 idem idem idem, 1071^ 
300 idem F . C. Unidos , 81 . 
100 idem idem idem, S I V ^ 
300 idem idem idem, 8 1 % 
400 idem idem idem, 8 1 % 
100 idem idem Idem 811/4 
50 idem H . E . Comunes. 1 0 4 ^ 
A P L A Z O S 
200 acciones F . C. Un idos , ped i r en 
A b r i l , 811/2 
2100 acciones ven-didas. 
, Habana, 12 de A b r i l de 1011. 
E l V o c a l . 
J o s é A r g o t e . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana . 12 A b r i l de 1911 
A las 5 de la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a 9 8 % á 99 V , 
Ca lde r i l l a (en o ro) 97 a 98 V . 
Oro americano oon-
fcra oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 6 9 % P. 
Oro americano c o u -
tra pla ta e s p a ñ o l a 10 á 1 0 % V . 
Centenes á 5.33 en p la ta 
I d . en cantidades.. . á 5.34 en p la ta 
Luises á 4.26 en p la ta 
I d . en cantidades. . . á 4.27 en p l a t a 
E l peso americano 
en p la ta e s p a ñ o l a 1-10 á 1-10% T . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
B e c a n d a c i ó n de boy.- $116,423-05. 
Habana . 12 de A'bri ' l de 1911. 
A b r i l 12. 
¡ E n t r a d a s del d í a 11 í 
A J o s é Cuelo, de San iCr i s tóba l , 52 
machos v a c u n o » . 
A Ramos y k a m í r e z , de San ia Cla-
ra. 100 toros. 
A R a m í r e z y G u t i é r r e z , de idem, 33 
a ñ o j a s . í 
A Eugenio V á r e l a , de Manacas, 111 
maHiios v a c n n ó s . 
A R a m í n - z y G u t i é r r e z , de i dem, 
93 madhos y 35 hemlbras vacunas. 
A Santos y G a r c í a , de Pinar , de l 
Rio , 25 machos y 18 hembras vacu-
nas. 
A Francisco A lva rez , de Guanaba-
coa, 1 vaca. s 
A var ios de Sanc t i S p í r i t u s , 30íl 
madhos vacunos. 
A osé de l a Paz, del Calivario, 2 no-
v i l los . 
A Pa'blo G a r c í a , de Be juca l , 1 ma-
che y í) hembras vacunas. 
\A ISegnndo Tellecbea, de Guana íba -
coa. 1 macho y 11 hembras vacunas. 
íSa l idas de l d í a 1 1 : 
iPa-ra el consumo de los Rastros de 
esta capi ta l s a l i ó ei s iguiente ganado: 
.Matadero de L u y a n ó, 100 machos 
vacunos. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 325 machos y 
142 hembras vacmias. 
Para var ios t é r m i n o s : 
Para Mar ianao , á N é s t o r Va le ro , 10 
toros. • 
P a r a la P r i m e r a Sucursal , á L o r e n -
zo L o j a o , 1 yegua. 
Para Mar ianao , á A d o l f o Gonzáilez, 
30 toros. 
piara Begucal, á Pablo G a r c í a . 1 no-
•vii lo. 
L a ven ta de ganado en p ie 
'Los precios que r i g i e r o n en los co--
rra'les de L /uyanó por e l ganado en 
pie fueron los que s iguen : 
I M P U R E Z A S DE LA SANGRE 
nc resisten nunoa el empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en wUíoias ItaUerable.s á ¿.í de ioduro 
Potasio ó do sodlc qnlmioumante puros. 
Graciss & su eiivuliupa especiad dichas 
Pildoras atra»ié8au el « H t ó m u g o sin disol-
•prae «n él. y hisgo at* descomponen en 
«i intestino oon el fin de 
S U P R I A H R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
E'Pénmenladai con éxito an loi hoiDitalat dt Ptrit. 
Do»i»: de 4 * 10 pilrlovas 'liarlas. 
íor ii4TOR.L.CROS.63,Av.do la ««publique.París. 
Stl'n Li H*b"" •' DROGUERIA SARRA. — En ' 
Daú.JipJe C'jti : GRIMARY y en tod/.s las ptind- 1 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R B G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
U n i c o A g e n t e pnra la I R e p ú b l i c a <l<' Cuba 
R A M O N P L A N I O L , T a l l e r de M a d e r a s y V i g a s de H i e r r o 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
F e r r u b r ó n es la capa m á s barata y m á s durable para to . ia eLase d • 
construcciones de h ie r ro , puentes, g a s ó m e t r o s , etc.* 
F e r r u b r ó n es usado por todas las grandes C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los p a í s e s del mudo. 
F e r r u b r ó n es no.-'esario para toda clase de maquinar ia .—Balcnnes , re-
j a s y c a ñ e r í a s . — T e j . a d o s y p la taformas de z i n c . — A r t e de h e r r e r í a , depós i -
tos de calderas.—Pilastras, postes t e l eg rá f i cos , puentes de h i e r ro .—Apa-
ratos de c a l e f a c c i ó n , neveras y refrisrerp-dores.—Hiassis de a u t o m ó v i l e s , 
carruajes de f e r r o c a r r i l . — T r a n v í a s de todas clases, g a s ó m e t r o s , bombas.— 
G r ú a s , etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del p e r i ó d i c o t é c n i c o de B e r l í n " C e n t r a l b l a t t " - e n su ed ic ión 
de 12 de Septiembre de 1 9 0 1 : 
"Se sabe que la herrurabe puede formarse debajo de las eapas de p i n -
" t u r a de aceite quo se dan habi tualmente para proteger &] h ie r ro . P á r á 
" q u e sea efioaz una p i n t u r a m e t á l i c a debe r e u n i r las condicio-
"nes si fruientes: 
" P R I M E R A : L a capa de p in tu ra debe ser absolutamente impermea-
" b l e ad aire. 
" S E G U N D A : No debe eor.tener n inguna mater ia qne pue.la a táejar 
" a l h ie r ro y debe poder res is t i r las influeneias a t m o s f é r i c a s . 
" T K R C R R \ : Pobo ser n \ u y das t ica, para que pueda seguir las d i la ta-
c i o n e s y contracciones de los metatales. 
" C í ' A R ^ A : No debe ser afectada per el calor. 
" Q I ' I X T A : Su co lor debe p e r m i t i r que se vea inmedia tamente cualquier 
" m a n e h a de ó x i d o que pueda p r o d u c i r s e . " 
Y el p roduc to que r e ú n e todas estas condiciones es e l 
(Por telégrafo') 
Cienfuegos. A b r i l 12, 6 p. m . 
D I A B I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
.Se ban vendido 5,000 sacos p r i m e r a 
p c l . 96.20, a l m a c é n , á 4.82.50 reales; 
500 idem segunda p o l . 88.60, idem, á 
3.65 reales. 
Cast i l lo . 
'Cambios.—íR-.iige le mercado con de-
manda moderada y s i n v a r i a c i ó n en 
les prceros, 
Cc t izamos: 
Comercio Banquero 
Londres SdfV 20 20 .XP, 
fiOd-v 19.% 20.%?. 
Pnrfs, 3 d | v . 5.>< ^.%P 
H . in i ' i i rpo . 8 d fv 4 . % 4.%?. 
K^iulos CnidosS drv 9% 10.%P. 
Kspnna. b . plaza y 
cantidiui, 8 d i v 2% 2 D. 
Dto. papel romercial S 10 p . ^ anual . 
M o n e d a s e j c t r á n . r r r a s . — S e coti/.an 
hoy, como sigue: 
Greenhaeks 9% 10%P 
Plata eepafíola 98% 9 « % V 
L a s m i s a s q u e s e d i g a n c o n c o n r e s -
p o n s o a l f i n a l e n l a I g l e s i a d e B e l é n l o s 
d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 d e l c o m e n t e m e s d e 
A b r i l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l 
M a r q u é s d e B a l b o a 
E n e l 1 4 ° a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o 
4317 2m-13 2t-15 
E V O L U C I O N E n s u S a n g r e 
f A R A B E " D U V A L " 
p o r J . F e o . Q u i á n , F a r m a c é u t i c o . 
V E N C E R e í i m a t i s m o , E s c r ó f u l a s . 
U lce ra s , H««rpest A s m a , S i ñ l e s , y t o -
cias las enl 'c r inedades de l a s a l i e r e . 
i u todas las F a r m a c i a s . A l po r m a y o r . D r o g u e r í a de S Á R K A 
C 846 -27-11 Mz. 
^ C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
P i e n s e a s t e o , j o v e n , q u e t e -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L 1 l e g r a r á a v i e i o . 
cS94 26-Mzo 22 
k f c F K R R U B R O N " 
C 9G6 t - L 
A G E N T E F I S C A L D E i . G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E CUBA P \ R A 
E L P A u O D E L O S C H E Q U E S D E L EJERCITO L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L , 95.000.000 
TT ^ . SUCURSALES E N C U B A : 
rt^oana: Obrapia 33.--Habana: G a ü a n o 9 2 — M a t a n - a s . - C á r d e n a s - . ^ a m - c i ^ 
, F, J. S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 33. 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS P A Í S E S C A L I D O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria,tan frecuentes en los paísescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores v 1: huuiedad, que originan gér -
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
paises, que se preserven contra dichas 
enfermedades íomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan ; y si se trata de 
persoius qué sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo corabstirla por 
medio de dichas perlas, t n efecto, oesi 
siempre bastan por si solas para curar 
la? fiebre; tiroideas, aun aquellas mis 
terribles, y preservan sesurameme de 
elias si h: 1.ruido el cuidado de tomar 
las perlas de aniemano. I.as Perlas de 
sullatu de quinina de Clertan sor. toda-
vía sobeian!:> para cortar inmediata-
mente la- fiebre- de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
. Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en aerobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho medicamento para recomendarlo 
a la confianza de los enlenrnos de todos 
los países. Cada p^rla coatiene 10 cen-
tigramos (2 granos) de sal de quinina. 
De venia en todas las farmacias. 
Del propiu modo prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, do 
bromludrato y de valerianalo de qui-
nina, si bien estas dos úllimas clases se 
oesiinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
A v i n o ¡ m p o r t a i i t e . — Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frasco las 
senas del Laboratorio : Casa L F R E R E 
19, rae Jacob, Paris. Cada perla lleva 
impresas k s palabras Clertan, París. 
D I A R I O D E L A WLARIÑA.—Ediciór- de la m . ñ a n n . - A l . r i l 13 de 1011 
Oanado vacuno, á 4.3|4 r> .V^1' ,2 
centavos; idom d e cerda, de 10 a 
10.1Í2 centavos; ;de:n lanar, a 
Se espera en t ren algunos trenes de 
panado qne .pro>bahlemente alcanza-
r á n los mismos precios. 
Ma tade ro I n d u s t r i a l 
(Para la matanza del M u n i c i p i o . } 
i i t*es s a c r ú i c a / l a s h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 250 
I d e m de cerda 97 
I d e m lanar 42 
oes i i f . t a i l " ia carne a Jos aiguiencet 
precios ó l f t t a : 
de f f ' v toretes, aov i l l o* • t » 
cas. á l í ) . 20 y 22 centavos el k i l o , 
l l e m e r a . á 23 centavos el k i l o 
L : i de cenia, de 36 á 38 centavos i d . 
iLauar, de 32 á 34 cte. el k i l o . 
i ñ a t U L á e z c de L u t i l u ó 
ŝe d e t a l l ó ia carne á los siffuientei 
precios ev- ptaCfc: 
I-ia d'e toros, toretes, nov i l los y va-
cas, á 19, 20. 21 y 22 centavos el k i l o . 
Terneras, á 23 centavos. 
L a de cen ia , de 3G á 38 centavos 
el k i l o . 
Lana r , á 36 centavos el k i l o . 
Rotes sacrif icabas h o y : 
Cabezas 
iGanado vacuno 62 
I d e m de cerda 23 
I d e m lanar 0 
Ma tade ro de Regla 
Rvte matadero d e t a l l ó en e l d í a de 
hov sus carne?- Romn sijrue : 
Vacuno , de 20 á 22 centavos. 
Cerda, de 36 á 38 idem. 
L a n a r , á 34 centavos. 
Ganado braet le iadtM 
Cabezas 
'Ganado vacuno 
I d e m de cerda 
Idem lanar . . 































-Chalmette, New Orleans. 
-Espaicnc. Veraoruz. 
-lia Xavarre. Saint Xa^alrp. 
-Sicilia. Hamburíro y escalas. 
-Dueños Aires. Cá.<3lz y escalas. 
M o r r o Castré, Xpw York. 
-Monterey, Veraornz y Progreso. 
-Corcovado, Hamburgo y escalas. 
Bord^aux. Havre y escalas. 
Santa Clara. New York. 
-F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
Californie. Havre y escalas. 
-Havaua, Xew York. 
-Alfonso X I I I . Veracruz. 
-Miguel M. Pinillos, Xew Orleans. 
-Saratnpa. Xew York. 
-Espagne. Saint Xazaire y escalas, i 
-La XTavarre, Veracruz. 
-Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
—Morro Castle. Propreso y Voracruz. j 
-Corcovado, Veracruz y escalas. 
-Monterey, Xew York. 
-Chalmette, Xew Orleans. 
-F. Bismarck. Coruña y escalas. 
-Bordeaux. Progreso y escalas. 
-Californie. Xew Orleans. 
-Alfonso XHI . Corufta y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Abri l 12, 
Í 3 2 6 
Vapor americano "Saratoga", procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y Com-
ipañía. 
i ' A K A L A H A B A N A 
Coarsignataribs: 6 bi*Uo!? muestras; 
1 ca-ja dibujos; 100 id y 00 barriles 
azúcar ; 5 bultoe impresos. ; 
Galbán y cp: 2Si3 manteca y 14 bul-
toa efectos. 
J . M . Berriz é a i jo : 1 caja efectos; 
1 bar r i l jamones; 9 cajas galletas; 25 
Id extracto de malta; 15 id conservas; 
6 vá levadura. 
L . E . Gw.inn: 200 sacos abono; 100 
i d pap-ass. 
E . R . Margar i t ; 50 cajas qusoe. 
F , A . Lay: 5 barriles tocino. 
H . Avignone; 2 id aceitunas. 
* Galbé y cp; 50 cajas bacalao; 100 
id quesos. 
Suero y cp; 100 id id 
A . Bl-anch y cp: 75 Id id 
J . F . Burguet: 45 id i d . 
Swift y cp: 20 tinas i d ; 102 atados 
papel. 
Banco Nacional: 100 cajas fideos 
Fern í inder García y cp: 50 íd leche. 
Wickes y cp; 50 id leche. 
B . Ruíz : G46 sacos papas. 
Izquierdo y cp: 500 id id 
M . López y cp: 1,000 id id 
Miliáoi y cp: 420 id id 
Salom y hno: 200 id id 
Mliián, Alonso y cp; 499 id i d ; 3 bul-
tos efectos. 
A . Armand: 25 id quesos. ' 
Canales, Diego y cp; 35 cajas I d . 
A . E . León : 10 barriles y 60 cajas 
manz-ana?. 
F . Bowman; 50 Id trementina; 21 
4d s a l ch i chón . 
Alonso, Menéndez y cp: 70 id I d . 
' C. F e r n á n d e z y cp: 803 pacas heno. 
R . Rafecas Xolla: 200 sacos maice-
•oa: 40 tabales bacalao. 
S. S. Fre 'dlcm: 50 cajas conservas. 
Viadero y Velasco: 28 cajas dulce». 
P i ñ í n v Ezouerro: 500 sacoe harina 
G. Bul le : 200 cajas perlina; 1 ba-
r r i l j a b ó n . 
.T. Bawterrechea: 25 barriles vino; 
77 bultos afectos. 
.1 . M . Mantecón: 52 cajas nuesos. 
• .7. Alvarez R: 12 bultos Id : 2 Id 
ostra": 2r> id frutas: 3 id pescado; 8 Id 
jár"»n*«; r>n id leche. 
Whctttecifn yop; 3 tinas quc«os; 25 
0!>,r. s whiskey. 
R . Torrerrcsa: 75 id quesos. 
N&snra y Gaillarrcta: S bultos Id : 3 
id oslras; 3 H aolo: 3ft id frutas: 2 Id 
percado: 6 id jamones: 50 id lecht. 
Armour y co: 50 calos huevos. 
H . Astornul y en: 200 Id d j . 
R . PaT-ieio: 10 id tocino. 
Sonthedn Express x ( \ : 17 bultos 
e f ^ t o s . 
T . S. Ernre^s x co: 7 ííl I d . 
f'.tbnn and P , A . F . t eot 37 Id I d . 
R ?! n-i '-pa^n: i r Qf ^ 
•Hnvj>Tir> F V " . R. x r o : d Id I d . • 
t» . "^llerT t fo: 13 id Id 
7 Cnr^o- ?. Id Id 
V - o m ^/¡v^. ,^ ^a Hielo: 12 id »d 
C l i r nnd P . x c« : 8 id I d . 
T » . Podt-V'o,-: n H 1^ i 
fTnvpTi-. Coa' t en- 4 id i j 
^ Gi l - 1 íd M 
Vs^T, « T5flrcena: S Id td 
^ n i f ^ l a s . hno r op- 14 ]d ^ 
C. F . ^-yman: 63 Id i d . 
Vi l l a r , Gut ié r rez y cp: 2 id I d . 
Rubáera y hno; 7 id id 
R . Perkina: 17 id id 
Amado Paz y cp; C id id 
V . G. Mendoza: 1 id i d : 
Solares y Carballo: 1 id id 
M . Fernandez y cp; 1 id i d , 
J . E . Puig: 5 Id id 
Suárez y hno: 2 id Id 
Grana y cp; 6 id Id 
A . H . de Díaz y cp; 18 id Id 
Banco del C i n a d á : 1 Id Id 
' G. Lawton Childs y cp; 1 id i d . 
Hor tc r y Fair : 71 id IJ 
Comp. de Fonógra fos : 4 íd id 
F . Gallo: 1 id Id 
Huston Prono D . x co: 2 id i d . 
' F . J . Acosta: 8 id id 
A . B . H o r n : 40 íd id 
.T. B . Valle: 7 id 5d f 
P. Delaporte: 44 id id 
Snare T y cp; 93C íd id 
L . F . de Cárdenas : l id id 
Ant iga y cp : 20 id id 
L . L . Aguirre y cp: 11 i d i d 
Morris, Heymann y cp; 4 id i d . 
• Havana C. R . x co; 4 id id 
F . G. Robins y cp; 52 id id 
Champion y Pascual; 9 id id 
P . Carey y cp 8 id id 
A . Incera; 12 Id id 
Br io l y cp; 16 id i d . 
E l Aimendares C. y cp; 13 id id 
M . Carmona y cp; 6 id id 
A , López Chavez; 25 id id 
C. H , Thra l l y cp; 9 id id 
Prieto y Comdon; 5 íd id 
Frera y Car r ión ; 7 id Id 
Lloredo y cp; 4 id i d . 
Garcfa Coto y cp; 10 id id 
F . Arredondo 10 id id 
C. Fernandez; 3 id id 
Fernandez y González; 26 id id 
L . Oliva; 22 Id id 
J . M . Pérez ; 23 id Id 
D r . J . Viera; 1 id id 
C. P é r e z ; 1 id id 
Alvarez, Ceruuda y cp; 5 id i d . 
A m . Steel y cp; 5 id id 
A m . Tradin^ x co; 2 dd Id 
Rafíiocr Erbsloh y cp; 5 id Id 
Sen Sin Lung; 8 id Id 
C . Berkowitz; 3 íd i d 
F . Prendes; 1 id Id 
Harris , hno y cp; 39 Id Id 
Lor ' e r t e y hno 9 id tejidos y otros. 
Prieto, González y cp; 4 id I d . 
Inclán. García y cp; 3 íd id 
González, Menéndez y cp; 4 id Id 
Cortijo y oGnzález; 3 íd id 
Gut iér rez , Cano y cp; 2 id id 
Fargas y Ball-lloveras 3 id id 
Rodr íguez González y cp; 9 íd i d . 
Pernas y cp; 4 id id 
Lízama, Díaz y cp; 3 id I d . 
Angulo. Toraño y cp; 1 id id 
Menéndez y García Tuñón ; 2 id id 
1 Suarrz 3' L a m u ñ o ; 3 id Id 
Huerta CIfuentos y cp; 10 Id dd. 
Nazabal Sobrino y cp; 2 id i d . 1 
1 A . Pérez é h i jo ; 1 id id 
A . Garc ía ; 3 id id 
Eboalímte Castillo y cp; 1 id id 
R. R . Campa; 1 id Id 
Fern-andez y Rodr íguez; 3 id id 
Huerta G. Cifnentes y cp; 2 id i d , 
Alvaré hno y op; 4 Id Id 
G. d' Angelo; 1 id i d . , 
Arro jo y Alvarez: 2 id id 
Alvarez Valdés y cp; 31 íd id 
F . López ; 2 id id 
Sánchez y Rodr íguez : 3 id id 
Solís hno y cp; 3 id Ld. 
Gómez Piélago y cp; 4 id i d . 
López Revilla y cp; 5 id id 
Garc ía T u ñ ó n y cp: 9 id i d . 
López Río y cp; 3 lid Idi 
A . G. Canales; 3 id id 
M . F . Pella y cp; 4 id Id 
F . Bcrmudez y cp; 1 id id 
V . Campa y cp; 5 id i d . 
González García y cp; 1 id id 
Alonso y hno; 1 id id 
Pella v Palomo; 1 id id 
Valdés Inclán y op; 4 id id 
García Miret y cp; 3 id id 
Fernandez hno y op; 2 id id 
Blasco Menéndez y cp; 5 id i d 
Sánchez Valle y cp; 3 id id 
Torres y Rodr íguez ; 1 id id ; 
Suarez Infiesta y cp; 3 id id 
J . García y cp; 3 id Id 
H . de A . eMnendez; 1 id i d . 
R . Bango; 1 id id 
F . González y R. Maribona; 1 id id 
A . Miiara; 1 id Id 
Daly y hno; 3 id id 
A . Schwatz; 5 id Id 
Cuban Trading x co; 531 fardos sa-
cos; 
R. Fernandez y hno; 100 barriles 
yeso. 
Fledschmann y cp; 3 neveras leva-
dura . 
Viuda de J . S a r r á é h i jo ; 2 0 fardos 
canela y 311 bultos drogas. 
M . Johnson 39 id id 
F . Taquechel: 118 id id 
J . F o r t ú n ; 20 id id 
G. Fernandez Abren; 7 id Id 
A . González; 8 id id 
International Drug Store 5 id I d . 
S. Arteta; 2.317 piezas madera. 
M t r a e Agencia x co; 273 id abono. 
C. B . Stewens y cp; 1.250 barriles 
cemento. 
J . A . Tamarit ; 30 íd id 
W . W . Lindsay y cp; 300 Id i d . 
Weíit India Gil R . x co; 108 bultos 
aceite. 
E . P. Barber y cp; 50 barriles I d . 
Cuban E . C. x co; 817 piezas ca 
ñ e r í a s : 2 bultos efectos. 
National P. T . x co; 93 bultos pa. 
peí y otros. 
Secano y Alvarez; S Id id 
Bohemia: 29 id Id 
Suarez* Solana y en: 
Sanehr.z y Mosteiro 
P . Fernandez y ep: 
J . Area: 38 id Id 
Comp. dt Litografiar: 2 id i d . 
J . López R; 13 id id ) 
Pulido Lónez Seña v e ? : 7 Id id 
J . Ruíz y en: 32 íd Id 
International P. T . x eo 16 Id I d . 
Méndez y Abadín ; 3 id calzado y 
otros. 
Tura Prendes y cp; 16 id id 
T. Mercadal y hno; 15 fd Id 
V . Suarez y cp: 4 id id 




115 Id Id 
46 id Id 
33 id id 
I-ordres 3 d!v. . 
Londres 60 dlv. . 
París , 3 dlv. . , 
Alema-nia, I d'v. . 
60 d!v. . 
. . 20^ 20 p!0 P. 
. . 20V¿ 1 9 % p!0 P. 
. . 5-4 5>Íp!0P. 
. . 4H íVíip'OP. 
3»^ P!0 P. 
E. Unidos, 3 dlv 10% 9% v'O P. 
.. „ «»« div 
«a-nfw s d¡. a|. rlasa y 
cantidad 2 21,Ap!0D. 
Dewrn.ei.to p ^ e i Comer-
S 10 p ¡or 
AZUCARES 
l A ^ í S f centrir,J*^ <«e cuarapo. polftrts» 
citm 3í • fn nlmacín. fruto existente. & pre-
c-o de embarque á. 4%. 
qL**" áe mM Polarización 89, 3.7Ü6. 
„ .^_0.re8 ^ « " ^ l o r e a de turno durante Ja 
lu^Rente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcar: Kfderico Mejer 
K \ f J ^ U ' 0 ^" - ' ^^ te . ' Jonnuln Gumi. Habana, abril 12 dt 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZACHW DE VALORES 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 6 a 7 
Piata espaí-oin cvctanm i»r« esi-añcjl <Je 
98% & W3 
Greenbacks contra oro español, 109% llO'á 
VAUURES 
Com. V ^no. 
Fondos público» 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 12 de abril Ce 
1911 hechas al aire libre en "Fl A i -
mendares.' Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIARIO V E LA MARINA. 
ii '. f I Z T T 
Ii n 
\\ sr.'i 




Emprést i to de la República 
de Cuba 
íd -.e >,H ' f l i ' lica ti-: Cúuft, 
Deuda Interior 
OMUnífChJiitíi ¡ l imera fti^ote-
c h dd A- untamiento de Je 
Habana 
Ouiunivioiiéa t e x " ^ * blim-
lecfl del Ayuntamionto de 
la Habana 
OultcHcioneB hipotecarias; F. 
C. dt CJeníuesos & Vílla-
clara 
Id. id. «efunda id 
Iu. prbnefa id. Ferrocarril da 
Calbarlén 
td primera id. Gibara & Hol-
euín ^ ' ' • 
Bonos hijotecarlos de Ja 
("íompaflta do Cas y iClec-
trlcidad de la Habana. . . 
Bonos de í» HktHU** t'.'iec-
tric Raliway's Co. (en cir-
culación) • 
OblÚfacioneM pen-Tale» tper-
petuas) consíi'ididap db 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos Je la Coxnpan-.a de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
B->no3 de la República de 
Cuba einitiüos en 1836 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n x a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo'' 
Id. Jd. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Co.iso-
Udadan de Gac y 'Slf«:-
tricidad 
Eni!iré-sxíT:> d. ia ¡^ '̂•-.iblir-a 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCÍ-JNE8 
5ar.ro Español de ia I?la de 
Cuba 
Batiew Aerícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco CuDH 
Compañía Fsrrocarrilea 
Un'dos dr- la Habana v 
AitusoeoM. le R^gia l imi -
tada 
Ca. Fiéctnc?, lie Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocar: i¡ dei 
Oeste 
Compañía Cubana Cétitrat 
P.aihvays Lbnived Prete-
rldaa 
Idem id. Ccomnnes) 
Ferro car j-M ae 'Jibara á Kol-
guln. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comnüflt»' < • ' " • • v Píleoíri-
cidad de la Habana. . . 
Dique u9 lc> Hali.'i.na Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lorjii Jo i,*<»m«*r»*io ¡a Ha-
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constniu-ño-
nes, Ruparacíones y Sa-
neamiento d*5 Cuba. . . . 
Compañír. Havana lilleclrtc 
Rallwayr Co. (pieíero'a-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 
',í»m\>aíit_ Anónima de Ma-
, tanzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 







, -.rómetro, A las 4 p. jn.; rc2. 



































Planta iQléctrlea de S»ncfJ 
Spfritua N 
Compañía Cuban Telephone. 53 6& 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 45 85 
Habana, Marzo 12 de 1911. 
O F B d ' I A J L 
RiEPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo OTah'-
jas Escuelas Agrícolas. Tribunal de Opo-
siciones. Habana, Abril 10 de 1911. S? no-
tifica por este medio á. ios opositores á las 
cátedras de la Granja Escuela Agrifola de 
la Provincia de Santa Clara, que I j s ejer-
cicios de oposición á dichas cátedras í>e 
verificarán en el local que ocupa '.'1 Ins-
tituto de Segundt Enseñan/.a de Sania 
Clara, el día 17 de Abril de 1911. i las 
9 a,-m. En dicha fecha y kárfii de'nerán 
entregar los opositores al Trilnmal Jos 
cuestionarios escritos y planes pedagógicos 
á (|ue se refiere el artículo 9o. de1 Regla-
mento. El Secretario del Tribuna], (I'.) 
Eduardo Antonio Giberga y Galí. 
C 1175 3-12 ^ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Convocatoria de opositores al Concurso In -
ternacional que será celebrado el día 15 
do Abri l de 1911, para la presentación y 
admisión de proyectos de construcción de 
un edificio en esta ciudad, con destino á 
Palacio Presidencial. Habana, 12 de Octu-
bre de 1910. Hasta las dos de la tarde del 
día 15 de Abri l de 1911. se recibirán en el 
Despacho del señor Secretario de Obras 
Públicas, bajo sobre cerrado, lacrado y se-
llado,, dirigido á dicho señor Secretario, 
proyectos originales é inóditos para la edi-
ficación del Palacio Presidencial, conforme 
á las Bases redactadas por !a Comisión 
creada por Decreto núm. 621 de 27 de Ju-
lio de 1910, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Ley de 22 del mismo mes. 
Separadamente de los documentos corres-
pondientes á cada proyecto, el autor ó au-
tores del mismo, presentarán, también ba-
jo sobre cerrado, lacrado y sellado, un 
pliego con sus firmas y dirección dirigido 
á la propia Autoridad, el cual llevará, 
igualmente que el sobre, el lema 6 marca 
usada como medio de distinción en todos 
los documentos de cada proyecto. En el 
citado día y hora se abrirAn los sobres 
conteniendo los proyectos y se leerán pú-
blicamente. Se facimár&n, á quien fo so-
licite, una copia de las referidas B.ií-cs y 
además cuanto inmorme se pl^a. P- O., 
(Fdo.) Juan M, Portuoncío, Ingeniro Jéfe 
del Negoohiuo de Construcciones Civiles 
y Militares. 
C 2913 alt. 6-12 
A ¥ i S 
B A N G O E S P A i D L 
D e l a I s l a d e C u b a 
N E G O C I A D O DE A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1911 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que puoden acudir á sa-
tisfacer sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes ai prlrrter trimestre de I W l 
y á los anteriores que r.o se han , 
poner al cobro hasta ahora. 5 las Cnjas de 
oste Banco sito en la ^ailo de A r i n - nú-
mer « SI y 83, tedos los días hábiles, dos-
de el 5 de Abri l al 5 de Mayo, durante ¡as 
horas comprend'.das de 10 de ..i maHftnw 
á " de la tarde; adviftiéndotaa qae el dfá 
6 de dicho mes de Mayo quedarán incursos 
los morosos en el recaigo del 10 por 100. 
Habana, 31 de Marzo de I f ' l l i 
El Director, 
J. SEXTijNAT. 
Publlquesc. El Alcalde MunicWu 
JULIO DE C ORDENAS 
C 1131 5.9 
T o h p a T i a a z u c a r e r a 
" S A N T A T E R E S A " 
, CONVOCÁTOniA 
No habiendo podido tener efecto la cele-
bración de la Junta Extraordinaria cita-
da para ayer, «por no haberse reunido el 
75 por 100 del capital en acciones que se-
ñalan les EstatutoL-, el señor Presidente de 
esta Compañía ha dispuesto nuevamente 
convocar dicha Junta para el próximo dia 
23 del corriente, en el lugar y hora seña-
lados en la anterior Convocatoria, en cuyo 
acto se t ra ta rá de los mismos particulares 
anunciados en la Convocatoria de 23 de 
Marzo ;'n'.:;!ino pasado y se celebrará con 
la micad mSs una de las acciones concu-
rrentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el central "Santa Teresa," á 
10 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
ERNESTO LEDON, 
C 1186 7-13 
• m U F A B R I C A DE H I E L O " 
Propietaria de las Cervecerías 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
De orden del señor Presidente se con-
voca á ios señores accionistas de esta 
Compañía para que concurran el domin-
go 16 del actual, á la una de la tarde, á 
la Cervecería "Tívoli", en la Calzada de 
Palatino, con objeto de celebrar la segun-
da parte de la junta anual reglanv, ntarla. 
Asimismo se convoca á los seáores ac-
cionistas para que una vez terminada la 
junta ordinaria, y en el mismo lugai, ce-
lebrar junta general extraordinaria con 
objeto de tratar de la reforma de los ar-
tículos I X y X del Reglamento. 
Habana, 10 de abril de 1911. 
El Secretario, 
J. Valenzueia. 
C11C4 M i l T i l 
B l C O N A C I O N A L D Í C U B Á 
DEPARTAMENTO OE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa á los s e ñ o r e s depositantes, 
po r este medio, que se s i rvan presen-
ta r sus l ibre tas á p a r t i r del d í a 15 de 
A b r i l de l í U l . con e l objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
€ 1158 1-t 15 3-d 11 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Di Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus (Jajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en au Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidd/d desde cinco pe-
sos en adelante v por las que satisfará el 
Interós dé tros por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos,meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Novieml re, respectivamente. 
Eiatoanr, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario. 
JOSE A. DEL CUETO. 
C S16 30-10 Mr.. 
CompaDia de Gas y E l e c t r i c i d a d 
de l a H a b a n a 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, á partir del 15 del actual, 
será satisfecho en la Caja de ^ t a . C o m r a 
ñía. Monte núm. 1, el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre de ias 
'Obligaciones Generales Consolidadas, qut-
vence el propio día 15. Se advierte ciuc 
los poseedores de Títulos al portador oe-
ber&n presentarlos para percibir dicho in-
terés. 
Habana. Abri l 10 de 1911. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
c 1159 _ i : t i — 
1 ñ u n i c f mi 
Coinpaiíia tel FeTocarril te l Oeste 
D E L A H71 B A Ñ A 
C O N S E J O L O C A L 
SE< T'.KTARIA 
Esta Corni l , a ha acordado repartir un 
dividendo parcisl de $1.'0 oro español por 
acción por cue: ta C? las utilidades del ano 
social que tcrmlnarf; en 30 de Junio de 
1911. M 
Efl pago quedará abierto desde el día 15 
de Abril próximo y al efecto d« realizarlo, 
desdo ese día. deberán acudir los porta-
dores de las acciones á c.̂ t;; Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes. Jreves y Sá-
i bados, de 8 á 10 de la ttiaflil * lin de 
¡consti tuir en depósito por t.cs días sus 
: títulos, para que comprobada su autenti- , 
cidad. s- haga la liquidación rrevia al pa-
go que reailizarán los Banqueros de esta 
plaza, señores X. Ge'.ats y Ca. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1121 lü-6 Ab-
Por el presente se convocan Hr - — — • _ - ̂  11 licitad 
para la su! asta de la casa núm u0re» 





ha sido tasada en $3.500 en oro ? ^ 
y para la de las porciónes pro-in(jivlSpa6o 
corresponden á his menores dofta ^ur iqu< 
doña Hortensia Bernabé y Alcara'z,, v > 
cía A'lcarazo, en la casa núm. Tig y/i^1'" 
calle de Campanario, que ha sid,, t * 1? 
en su totalidad en $2,500, correspotirt?4'15 
á cada menor, de las dos primeras t i ^ 
dos tercios de dicha tasación; y $4-ft s•5, 
doña Alicia Alcarazo; habiendo sido 
petentemente autorizarlo el tutor 0o* 
cribe para llevar á cabo ambas suh SU,• 
y debiendo hacerse las proposición^ Í J ? 
radamente tpor cada una de éstas en el 
de que un mismo postor haga pror¡ofiirlCas< 
á las dos. Cl01iej 
i ; : acto tendrá lugar el día 9 de .Ma 
las dos de la tarde, ante el Nota r te^ 
Joaquín de Frelxas y Lavagg;!, en el h 
pacho del mismo, sito en la calle de w s" 
núm. «2, con entrada por San JUan 31 
:,s. donde están de manifiesto lo, i l Dl< ^uto los tff ' 
los de dominio y demás documentos 
cesarlos. No se admitirán proposteul!6' 
que no cubran el valor íntegro de la , 
pectlva tasación, y el rematador se obii " 
r.l además á pagar los rastos de la suba 
debiendo los postores depositar pr-T,14 
mente en poder drl Notario autorizante^ 
acto, una cantidad igual al diez por cle^ 
•k 
ellos p0s. 
kOR medio de convenios 
amplís imos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por util izar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1055 Al . -1 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lúnes 17 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en Paula, embarcadero 
de la Havana Centra!, 354 barriles de ce-
mento marcas Paragón y Dragón, descar-
ga del vapor "Saratoga," con intervención 
del Seguro Marítimo. 
EMILIO SIERRA. 
4300 2t-l2 2d-13 
N . G E L A T S í 0 
SECCION DE " C I J A DE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
si tantes en esta Secc ión que pueden 
presentar sus l ibre tas en nuestras 
oficinas, Ag 'u ia r 106 y 108, desde el 
d í a 15 d-el ac tual , para abonarles los 
intereses correspondientes al t r imes-
t r e vencido en Marzo 31 de 1911. 
Habana , A b r i l 5 de 1911. 
AT. G c l a f s y C a . 
€ 1131 10-7_ 
C A J á S R E S E R Y A S p 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
h i n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a ses , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e r b o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s que^se d e s e a n . 
«v.».'-. . . . - - - " k " í Clem 
de la tasación, la cual cantidad sera T 
vuelta al terminarse el acto á aquellos 
tores que no resulten rematadores y ou8 
nada al que lo sea. como parte del 
do ofrecido. vre* 
Los nue suscriben se reservan calific 
Jas proposiciones y optar por ia qup 
rtmen mejor, Mn que los que hayan pr!' 
sentado otras tengan derecho á reclama" 
ción alguna; y si, pagados tres días d^" 
pués de adjudicado el remate, no se pr! 
senta el rematador á consignar ol prec¡! 
y á otorgar la correspondiente escritura 
quedará sin efecto el remate y Jos Con 
dueños harán suyo el depósito como in'. 
demnizaclón, recogiéndolo de poder del x0 
tario, sin la intervención del rematadní nj 
más requisito que el recibo que & a,,,,;. 
Otorguen. Halana, 11 de Abril de 19ii 
Como tutor de las menores doña Aurelia 
y doña Hortensia Bernabé y Alcarazo y ,je 
doña Allicia Alcarazo, 
Nicasio Luna Bernabé, 
Como condueño de la casa núm. 12 de la 
calle de las Figuras, 
José Bernabé y Alcarazo 
4292 i -n 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Teniendo noticias de que unos indivi-
dúos, á quienes no tengo el gusto de co-
nocer ni de tratar y á título do vende-
dores proponen el justamente afamado ca-
l i - "Mi Cafetal," de Vicente Sienra. lo cual 
es un engaño que se hace al público, lo 
aviso para que se obtenga directamente coa 
solo llamar al Teléfono Núm. A-3838. evi-
tando ser explotados por gente de mala fe. 
3884 8-6 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacions. de Cu-
ba.—Aijer.cias y Comisione*. 
R«a fi6.—Apartado 14.—Jovelianoe, Cub* 
s«6-í sit-ic a 
S S I m 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
AGUÍAR N. 108 
. C E L A T S y C O M P . 
19-10. 
2576 156-13. 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
l o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n í o r m ^ d i r í j á n -
se á n u e s t r a o í i c i n a ^ y n i a r g i i -
r k n ú m . ' 1 * % 
( B A . N Q Ü E R O S > 
3451 78-1 Dbr* 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordp.üo disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en klr' 
.ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que f*' 
cilite á, los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, h 
creado ^ste departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAa-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene «u crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡Bl Banco Popular es el protector del hombre bueno' 
C 1162 50-11 Ab. 
mmminm mm\ 
Y .U.MEJENES DF, HEGLí,LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judi"ial de Matanzas ha participa-
do t i extravío del Certiticado Xúm. 7,0.13, 
por cinco acciones Núms. 30,692 al 30,09^ 
y un cupón Núm. 93S por ciento «eintA pe-
t-.i.s. c.] oJIdos en 10 de Abril de 1S93 i >>r 
la antigua Oimpañla "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la -Habana y A l -
macein s de Repla," á nombre de doña Tto-
«a Díaz y Sierra, declarando nulos dlcli.ja 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo de", Co-
mité, jildvirtiéndose que después de trans-
-uvrir treinta, dfas desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
Fi'ancisco M. Sieegers, 
Secretario. 
C H ' l 30-12 Ab. 
SÜGiEQAD A N O N I M A umm mmm 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y 
de orden del señor Presidente, 8e convoca 
ro tercero y siguientes del articulo 18 de 
los Estatutos, para el día 12 del corriente 
mes; a !as_3 de la tarde, en las oHcmas de 
ia Compañía, Lonja del Comercio, cuarto 
i piso. Departamento número 416. 
Dicha Junta teóorA por objeto: 
I lo.—Dar c e r t a A los accionistas con la 
Memoria y Balance General referentes 5. 
las r»; , ¡ a. iones realizadas en el curso del j 
i ^o.—FreFcntar el Informe de glosa de ' 
''• atado por la Comisión nom-
brada cr la Junta pcncrcl de 25 del pasado ' 
n:^? Be Febrero. 
"o.— Elefétr c! Presidente, cinco vocales 
propietarios y tres suplentes para sustituir 
. & ios que cesan en estos cargos, de acuer-
do con el artluclo To. de los Estatutos, y 
4o.—Tmtar ce loe asuntos ñ. qu« se re-
fiere el inciso 4o. dol referido articulo 18. 
Habana, Abri l 4 de 1911. 
E! Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1112- 8-5 
A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
ACTIVO EN CUBA: $33.200.000.00 
GIRC3 
sobr, Nueva York, Londre». Par ís ; «e» 
br» Madrid. Barcelona y todss las ^e-
más ciudades y población*'» do Espo-
e ;rÍHs Connnas y si resto del mun-
do, lipes módiooa. 
PAGOS POP. CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta olass 
<3e cagos. .os que pueden efootuarae 
sobre cualquier» do los principales cen. 
tros comerciales y demás punios del 
yiobo. 
CARTAS DE CKED'TO 
Este Banco pocee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
mles, á ios principales bnneos y ban-
queros en tcc&c . artes de! mundo, por 
lo cual puede: en muchos casos, prea-
t«r servidos irtapreciablea á los, por-
tadores oe sus Carlas do Crédito y 
Chequee. f 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
TELEFONO A-*»«r. 
1040 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
Oficinas en su edificio p ro p i ó : Empftdr&do a á m e r o 34 
"^'alor responsable $ 5 1 . 0 l M ^ ' 2 
Siniestros r aea . l r s * $ l.666.53**J 
- - b r n i i l o ;1 • 100n que r o p . q r í e . . . * * * . $ 41 > 4 - . • 
Sobrante l O i n pnra devolv.ep on 1912*' V . . . $ 66»87S'S 
I m p o r t e del fondo espcoinl de r e s e r v a . . $ 273,lP*r 
C U O T A S D E SEGUROS, L A S M A S ECONOmÍiCAS 
Y S I N C O M P K T É N C I A . 
Habana. 31 de Marzo de 1911. E l Consejero p i r e s t o r . 
J O S E C R U S E L L A S Y F A l ^ 
, 1088 i . * * r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m . . ñ a ñ a . — A b r i l 13 de 1011 
R E D E N C I O N 
Los m á s grandes sucesos de la his-
tor ia han pasado sin dejar huella n in -
auna sobre la v ida de la h u m a n i d a d ; 
q u i z á s harvan cambiado su camino, ó 
cortado sus avances, pero no persis-
t i e ron v i r t u a l mente, n i como genera-
dores n i como l imi tadores en la l a rga 
y fecunda s u c e s i ó n de su.s evoluciones 
historiales, de c o r a z ó n y conciencia : 
el t iempo t ra jo consigo el ma logro de 
todas las conquistas y de todas las ha-
z a ñ a s ; y t r a j o el acabamiento de sis-
temas y doctr inas que se considera-
ron destinados á gu ia r eternamente 
los e s p í r i t u s . 
pe ro hubo Un hecho ra ro , e x t r o r d i -
nar io , fuera de lo na tu r a l , que no des-
a p a r e c i ó como la sombra, que ha v i -
talizado el mundo con una m o r a l su-
bl ime, y que ha sido y es la l í n e a que 
á t r a v é s de las edades e n c a u z ó la so-
ciedad, d e t e r m i n ó las costumbres, y 
s e ñ a l ó oamino al un iverso :—hubo u n 
ihftmbre que hablaba como un Dios, 
t e n í a el poder de Un Dios y amaba y 
perdonaba como un D i o s ; su palabra 
era fuente de salud y sus manos crea-
doras de m i l a g r o s ; en su p r e d i c a c i ó n 
santa y fecunda puso u n manan t i a l 
de v i d a . . . No e s t u d i ó , y lo supo to-
do; h a b l ó de la h u m i l d a d y del dolor , 
y cayeron los soberbios á sus pies, y 
marcharon t ras él los e p i c ú r e o s ; y 
cuando d i j o una v e z — . . . Bienaven-
turados los mansos de c o r a z ó n . . . 
su voz—que era voz del cielo—hizo 
que floreciese la doc t r ina de todas las 
mansedumbres, de todas las carida-
des, é hizo fundirse el o r g u l l o ante l a 
luz i n f i n i t a que l d un arco de sol bro-
t ó en las almas. Ese Hombre m u r i ó en-
t re dos ladrones. 
Y el mundo, que no quiso conocer-
le, e n c o n t r ó s e l leno de E l ; en e l mo-
mento en que E i c e r r ó sus ojos enci-
ma de la 'Cumbre del -Calvario, el tem-
b l o r de cielo y t i e r r a a t e s t i g u ó el pe-
nar del creador, pero a n u n c i ó una 
nueva c r e a c i ó n : la de una h u m a n i d a d 
regenerada, á la que ofreciera Dios 
como savia vigorosa una m o r a l reden-
tora que le costaba l a v ida , por-
que la d i v i n i z ó con su amor y con su 
sangre. 
Y este es el hecho eterno de la his-
t o r i a : el que l l enó su venaje, y c o r r i ó 
en todas v i s aguas; el que a l caer des-
de el G ó l ^ o t a d e r r i b ó todos los í d o l o s , 
a r r u i u ó todos Hs l i m p i o s , y c a m b i ó 
la superficie de la t i e r r a y p u r i f i c ó el 
e s p í r i t u . De los sabios y f i lósofos pa-
sados q u é d a n n o s las e n s e ñ a n z a s que 
relucen como trozos de c r i s t a l ; de los 
conquistadores y los h é r o e s q u é d a n o s 
el recuerdo generoso, que b r i l l a te-
nue y apocadamente: del h u m i l d e -Ga-
l i leo q u é d a n o s todo E l , toda su o b r a ; 
q u é d a n n o s su f igu ra y su pa l ab ra ; y 
q u é d a n o s la grandeza de su v ida , co-
mo alma de nuestra v ida , consuelo de 
nuestra fe y lumbre de nuestro hogar . 
Y es que al saber d e l f i lósofo lo 
empapaba su miser ia ; era terres t re y 
mezquino, y pobre y t e m p o r a l como 
el a u t o r : m o r í a , como el a u t o r ; pero 
el saber no aprendido de J e s ú s t e n í a 
caracteres divinales , como ve rdad y 
ca r i dad eterna:—no era f r u t o de l es-
t u d i o ó del ingen io :—era la voz de 
Dios que íhab laba a l hombre, y que 
r e s o n a r í a eternamente, con la e tern i -
dad de D i o s : era como el mi l ag ro que 
dejaba para que le conociesen y le 
amasen los que no le pud ie ron con-
templa r resucitando á los muertos y 
dando luz á los ojos apagados. 
E l poder de ese mi l ag ro conoc i é -
ronlo los m á r t i r e s , que o f r e n d á b a n s e 
en legiones para sel lar con la pureza 
de su sangre la doc t r ina de J e s ú s ; 
p r o c l a m á r o n l o los siervos, que ante e l 
Cris to que pasaba, s e n t í a n acrecer su 
d i g n i d a d y l lamaban hermanos á los 
reyes : y v ió lo la h u m a n i d a d cuando 
la t r a n s f o r m ó el nuevo mi lagro , y la 
t e rnura e v a n g é l i c a a b r i ó nuevos sen-
deros a l amor y c o r o n ó de gracia á la 
mujer . H o y lo sentimos a ú n : — 
pero la enfermedad in te lec tua l nega-
dora de la fe l e v a n t ó nuestros ojos 
m u y a r r iba , quiso i r á buscar á Dios 
entre las nubes, y dice que no lo en-
cuentra porque no se ha f i j ado toda-
v ía en que lo l leva en el a lma. 
E l d í a de h o y es santo: p r é s t a s e á 
medi taciones: la Iglesia l lo ra en é l , 
augustamente, las horas de espera 
t r á g i c a en que Cris to oteaba el porve-
n i r , y ve í a acercarse la t o r t u r a ; es 
d í a en que aparece el Sembrador ha-
ciendo la promesa de su sangre para 
f e r t i l i z a r sus e n s e ñ a n z a s y acabar la 
r e d e n c i ó n . . . Y es t an ta su majestad, 
que al recuerdo de ese d í a la human i -
dad s-e acongoja, p i e n s i en E l y vuel-
ve á E l , y conoce y descubre que en 
su foj^do siempre - h a b l ó la voz de 
'Cristo y a ú n h a b l a r á e t e r n a m e n t e . . . 
Es fjfue fné un-Dios e l que La puso 
a l l í . 
A M O S S Ü S O M O R K 
S i g u i e n d o u n a c o s t u m -
b r e t r a d i c i o n a l q u e h a r -
m o n i z a c o n i o s n u e s t r o s l o s 
s e n t i m i e n t o s c r i s t i a n o s d e 
l a m a y o r í a d e l p u e b l o d e 
C u b a , e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A d e j a r á d e p u b l i -
c a r s e e s t a t a r d e , e l V i e r n e s 
S a n t o y e l S á b a d o d e G l o -
r i a p o r l a m a ñ a n a . 
(Para r l DIARIO Dh LA MARINA) 
8 de A b r i l . 
A l p r i nc ip io , los revolucionar ios de 
M é j i c o tuv ie ron en los Estados U n i -
dos " m a l a prensa ." No eran m á s que 
" u n o s cuantos anarquis tas . " s e g ú n el 
Presidente D í a z ; y a q u í se t o m ó eso 
•como a r t í c u l o de fe y se d e c l a r ó que 
el d ic tador estaba m á s fuerte que 
nunca. Pasaron dos meses; suf r ie ron 
•grandes p é r d i d a s los capistalistas ex-
t ranjeros que tienen negocios en aque-
lla r e p ú b l i c a ; y a q u í se c o m e n z ó á du-
dar de la solidez y de la s a b i d u r í a de 
la d i c t a d u r a : y cuando el Presidente 
Taf t env ió á Tejas la d iv i s ión de l ge-
neral C á r t e r , hubo p e r i ó d i c o s que d i -
j e ron : " ¿ Q u é es eso? ¿ V a m o s á em-
plear los soldados americanos en sos-
tener á un d é s p o t a ? " 
E l papel D í a z b a j ó bastantes pun -
tos ; que r e c u p e r ó , luego, cuando se 
supo que el s e ñ o r L i m a n t o u r , M i n i s -
t ro de Hacienda del d ic tador , h a b í a 
hablado en Nueva Y o r k de la necesi-
dad de hacer reformas v h a b í a tenido 
entrevistas con los agentes de l s e ñ o r 
Madero, jefe de la r e v o l u c i ó n ; en-
trevistas, de las cuales se esperaba la 
p a c i f i c a c i ó n de Chi l inahua. Ahora , 
en v is ta de que el Presidente D í a z ha 
cambiado de gabinete y ha recomen-
dado al Congreso la urgencia de rea-
l izar reformas, el papel del d ic tador 
se mantiene al to y a ú n tiende á sub i r ; 
y en el de l s e ñ o r Madero ha habido 
a l g ú n descenso. E l " d é s p o t a " de ha-
ce tres semanas se ha conver t ido en 
un po l í t i co moderado, que, por nece-
sidad ó por v i r t u d , ha dá¿& los pr ime-
ros pasos en el sentido de la conci l ia-
ción, mientras que el s e ñ o r Madero se 
muestra in t ransigente . 
En los telegramas de ayer se le pre-
senta en la haeienda de Bns t i l los . Es-
tado de Chihuahua, á la sambra de un 
manzano en flor, dictando á nn agente 
de l a prensa Asordada nn "s ta te-
m e n t . " en el cual, declara qne. para 
que ¡haya paz en Méj ico , es indispen-
sable qne el general D'az se r e t i r e de 
la Pres idencia; " y en ese c a s o — a ñ a -
de—se e l e g i r í a , por ambos par t idos , 
n ¿ Presidente Proyis ional . No es ne-
cesario que lo sea yo ni nn amigo 
mío ; ' a c e p t a r í a m o s un- ,miembro del 
e j é r c i t o de .Díaz, siempre (¡ue lo e l i -
giesen los dos part idos y que se nos 
reconociese el derecho de nombra r a l -
gunos de los Gobernadores Provis io-
na les . " 
Es ié es eil ' ' u l t i m á t u m " del s e ñ o r 
M a d e r o ; quien manif ies ta , t a m b i é n , 
que ^ 'el .Mensaje del Presidente D í a z 
sólo ha producido h i l a r i d a d . " Es evi-
dente que el jefe revo luc ionar io e s t á 
dominado por el deseo de 'humi l l a r a l 
general D íaz , á quien no perdona las 
diabluras que le hizo cuando fué can-
dida to presidencial . ¡ V e n g a n z a , pla-
cer de Dioses y de Maderos ! E l caudi-
l lo de Chihuahua, con t a l de m o r t i f i -
car a l d ic tador , se aviene hasta con 
que un por f i r i s t a suba a l poder ; ele-
gido por ambos par t idos , eso s í ; pero, 
d e s p u é s que es t é encaramado y sien-
do " u n miembro del e j é r c i t o , " como 
dice el s e ñ o r Made ro en su n o t a j e s 
dudoso que t rabaje para que é s t e su-
ba á la Presidencia. 
Y , ahora ¿ q u é h a r á el general D í a z ? 
No parece probable que se someta á 
ese u l t i m á t u m , porque s e r í a a d m i t i r 
que su e l ecc ión no fué legal y que ha 
perdido el apoyo del p a í s : lo p r imero 
no es cierto, dada la legal idad que se 
estila en M é j i c o y en otros p a í s e s en 
que se habla castellano, m á s ó menos 
de te r io rado ; y lo segundo es absolu-
tamente inexacto, puesto que la insu-
r r e c c i ó n sólo existe en el N o r t e ; pero 
sino ha logrado extenderse, n i siquie-
r a cap tu ra r una p o b l a c i ó n i m p o r t a n -
te, le sobra fuerza para descar r i la r 
trenes, suspender el laboreo de las 
minas y causar p é r d i d a s a l capi ta l is -
mo e x t r a n j e r o : el cual , s e g ú n las apa-
riencias, necesita la paz pronto y por 
cualesquiera medios ; y habiendo ejer-
cido ya p r e s i ó n para que el d ic ta -
dor canuMase de Min i s t ro s y prome-
tiese reformas, la e j e r c e r á para que 
vaya m á s lejos y se sacr i f ique. 
L o grave de esta s i t u a c i ó n , para los 
part idos mejicanos, es que requiere 
u n desenlace r á p i d o . Lo que haya de 
hacerse, bas que hacerlo p ron to . S i 
el genera-l D í a z rechaza el u l t i m á t u m 
y persevera en su po l í t i ca de refor-
ma^, que las vote el Congreso sin pé r -
dida de t i empo ; pues si son radicales 
y satisfacen á la o p i n i ó n , los oposicio-
nistas se d i v i d i r á n , el Gobierno ten-
d r á la r azón de su parte y el c a n i í a -
l ismo ex t ran je ro le p r o r r o g a r á a l -
go—no mucho—el plazo para supr i -
m i r la resistencia armada. "Si esta se 
prolonga demasiado, á pesar de la 
nueva po l í t i ca , la i n t e r v e n c i ó n araeri-
eana será inevi table y como se l i m i t a -
rá al Estado de Chihuahua, r e s u l t a r á 
favorable al Presidente D í a z , que 
" r - o n t r o l a " el resto de M é l i c o . Y de 
esa i n t e r v e n c i ó n p o d r á sa l i r la ane-
x ión de Chihuahua á los Estados U n i -
dos. 
L A P R E N S A 
N o es Cuba p a í s de cr í t i cos . 
Donde del elogio abrumador y des-
mesurado se va de .un salto á la s a ñ a y 
á la hiél de la dia t r iba , donde es e l des-
bor'dami'ento del c a r i ñ o personal el que 
abre e l ca jón de los p a n e g í r i c o s adje-
La -muerte de otro cubano honrado y 
bueno lamenta !fe prensa de k i Isla. 
Q u i z á s tampoco les haya sonado S 
i muchos hasta ahora el nombre de l doc--
to r Camero. 
L a modestaa c u b r i ó en vida sus m é r i -
tos y sus vir tudes . Viv ió en Cruces 
repart iendo ent re sus enfermos el teso-
ro de la salud. 
Y m u r i ó por ellos, por salvar á sus 
le a q u í la mocoOn 
aquel A y u n t a m i e n t o : 
en 
M u r i e r o n algunos cuyo cerebro ro-
busto y á n i m o f u í r t e m e n t e equi l ibrado 
N . Y . Z. 
^ 9 * 
A l m a c é n de Q u i n c a l l a y J i i í r u e t e r í a 
T'V^oívirlas plantas a r t i f í c i a l e s i Ca-
pridhosos oibiietos para regatlos. Jn -
gir'.-ips de novedad. Porcelanas y f i g u -
ras de terracota.—Obispo 85. T e l é f o n o 
A. 3709 .—úla .bana 
t i vados, ó son e l agravio y la a n t i p a t í a j p ^ j . ^ enfermos. 
m i i viduales los que mojan la .pluma de ; Nttestr0 n,0)ble v culto c o m p a ñ e r o se^ 
la i n j u r i a ó la i r o n í a , no puede mante- : ^ Puentevi l la , d e r r a m ó las bonda-. 
ñ e r encendida la c r í t i c a la l á m p a r a se- ^ des de m pluma sobre la memoria de l 
rena y sobria de su r a z ó n y de su j u i - ; doetor O m e r o . 
C10, I Las recogió el Mun ic ip io de Cruces y, 
^ B r o t a n en .periódicos y .revistas ar . ¡ va el nomhr.¿ del muerfco no p a s a r ó 0 l . 
t í cu los sobre libros y escritores. : v¡ciado 
Las primeras . l íneas marcan general- i H e a;quí Ia moeo6ll presentada 
mente e l d i a p a s ó n . La nota aguda del 
himno ó de ía d i a t r i ba dada en ella, ¡se-
g u i r á v ibrando hasta el fin. E1 concejal que suscribe tiene el ho-
: ñ o r de someter á la a p r o b a c i ó n de la; 
! C á m a r a , el siguiente acuerdo: 
" E x i s t i e n d o en la Academia de 
no dejo oscilar la c r i t i ca á las r á f a g a s ; ciencias, de la Habana, una plancha ó 
impetuosas de la pas ión . Se l l a m a r o n , l á p i d a donde se inscriben los nombres 
V á r e l a , Saco, JBetancourt { E l Lugare-, de los médicos que mueren p o r conse-
ño) , Delmonte v G-álvez. . cuencia del ejercicio de su p r o f e s i ó n , 
Quedaba otro, super ior á algunos de ¡ P a ™ cJue ^ memoria de esos abnegados 
-r. ' m á r t i r e s dkí la H u m a n i d a d v de la 
. - . I r s y no infer ior a m n g u n o . E r a ar- : CieIlcia? ^ a velleradaj y s i rva ^ 
bol de r a í ce s hondas y tronco macizo el muerte de ejemplo y estmiulo á todos 
de su saber. H a b í a n l o n u t r i d o los j u - , los que ejercen tan noble m i n i s t e r i o ; 
gi s d'e la savia c lás ica : H a b í a robaste- \ teniendo en cuenta que nuestro an t iguo 
cido v extendido su ramaje el riego fe- <;(>nyecino e l m e r i t í s i m o doctor J u a n 
j ; j i i • , . ., ¡ J o s é Gonzá lez Camero y T u d u r í fa l le-
cundante de ilas l i tera turas la t ina , ger - j • A N . * A 
' 0 cido e l rimes trece de marzo p r ó x i m o 
mana y sajona. . pasado á las echo y media de la noche, 
L a exquis i ta sobriedad, l a luminosa ¡ m u r i ó de una p n e u m o n í a c o n t r a í d a 
transparencia de la idea, la i m p e r t u r - 1 prestando sus servicios profesionales á 
habi l idad augusta de l á n i m o , l a vista : l ™ campesina pobre del ba r r io M a l ; 
-j i £">.-. -• j . tieanpo: v e n cons ide rac ión , a d e m á s , á 
sagaz de la p e r c e p c i ó n es té t ica , el tres- i j j A j ; ' ' t 
15 ^ . . . . , , que el citado doctor i u e medico m í m i -
co oreo de la deliciosa amenidad, ma- c ipa i y je f t í Local d.e Sanidad, cuando 
duraron y sazonaron los f ru tos de este cargo d e p e n d í a del M u n i c i p i o , 
aquel á rbo l frondoso. ; siempre á s a t i s f acc ión del vec inda r io ; 
Y 'la muerte lo ha cortado. Y hoy el \ « ' e y e n d o in te rpre ta r a s í los deseos de 
-r,.- j de t'odos los habitantes del t é r m i n o , que nombre de -hunque r m e y r o suena de , - , . •-, n 1 . . . • demostraron su c o n s i d e r a c i ó n y afecto 
pe r iód ico en per iód ico entre el d-uelo de a i querid'o Doctor, concurr iendo en ma-
la p é r d i d a y la .gloria de les elogios. sa á su ent ierro, y tomando e l pueblo 
G-ran desgracia, porque se fué y no e s p o n t á n e a m e n t e e l c á d a v e r que era 
sabemos qu iénes pueden ven i r á l l e n a r ' i n d u c i d o en u n carro f ú n e b r e , pa ra 
sus huellas I ̂ ova1^0 en hombros hasta e l cemente-
' * i r i o ; este A'vuntamiento acuerda por, 
Gran desgracia porque hay muchos u n a n i m i d a d : sol ic i tar de l a respetable 
que no lo pueden seguir p o r no cono-
cerlo. 
No saben lo que el eminente c r í t i co 
escr ib ió sobre Espronceda, L a r r a y 
Ven tu ra de la Vega. 
Xo han podido admi ra r lo que d i j o 
sobre B y r o n . iSchiller y ¡Et ígar Poe. 
N i siquiera han podido conmoverse 
con los luminesos y ihondos recuerdos 
que como flores regadas con silencioso 
l lanto espa rc ió sobre la tumba de su i n . 
olvidable Ze-nea. 
Quizá P i ñ e y r o muerte empiece para 
muchos á v i v i r . 
y prestigiosa Academia de Ciencias, 
que e l nombre del doctor J u a n J o s é 
Gonzá l ez 'Camero y T u r u d í , sea insc r ip -
to en l a menicionadai l á p i d a . 
iSalón de sesiones. A b r i l 3 de 1911. ; 
, Ignacio Delmonte, 
Concejal. 
A c o r d ó a d e m á s el M u n i c i p i o de Cru* 
ees que la calle en que m u r i ó el doctor 
Camero, lleve su nombre. 
A u n no lo es todo la p o l í t i c a y la am-
bición. 
A u n hay quienes honran la abnega-< 
c inón v la v i r t u d . 
Y pues que haiblamos de Cruces, h-a 
P A R A R E L O J E S Y O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
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. D E B I L I D A L S I 
Si en algo es tán los peritos en 
medicina de perfecto acuerdo, es en 
que nunca en la historia de la cien-
cia médica se ha descubierto un re-
medio que haya probado ser un es-
pecífico tan seguro para curar radi-
calmente la Debilidad Sexual como 
las P I L D O R A S D E L DR. L O -
V E T T , las cuales han salvado de 
una muerte prematura á millares de 
individuos gastados. Muchas de es-
tas personas se tuvieron por inúti-
les y sólo eran una carga para los 
demás ; pero merced á las 
han vuelto á ser hombres en todo el 
rigor de la palabra, como el señor 
Morejón. Tenemos á la disposi-
ción de usted pruebas indisputables 
y monumentales de la verdad ex-
puesta. 
La espermatorrea, las emisiones 
involuntarias, la debilidad de los ór-
ganos sexuales, la pérdida de la v i -
rilidad originada por temprana in-
discreción, por sensualidad excesi-
va ó por haber contraído sífilis, 
traen consecuencias desastrosas tan-
to físicas como morales y menta-
les. En casos de esta naturaleza 
es indispensable el empleo de un 
remedio tan eficaz como inofensi-
vo, de un remedio que, proveyendo 
el organismo del paciente de sangre 
pura y rica, le fortalezca y vigori-
ce el sistema en general. Ese re-
medio se llama P I L D O R A S D E L 
DR. L O V E T T . Con el uso de es-
te restaurador sin igual del siste-
ma sexual, los ojos recuperan su 
brillantez, la debilidad y el agota-
miento se truecan en fuerzas y v i -
gor,' el cerebro se aclara, los ner-
vios se vuelven fuertes y firmes, la 
melancolía y la depresión desapa-
recen del entendimiento, el cual 
concibe en su lugar esperanzas ha-
lagüeñas, felices pensamientos y 
nobles aspiraciones, que son los 
frutos de la salud perfecta. 
V i r i l i d a d r e c u p e r a d a . 
"San Pedro de Ma3,ab6n, Matanzas, Cuba. 
Sres. de la Dr. Lovett Medicine Co., 
Loclt Box 77, New York. 
Diitinfruidos señores: Tengo el placer de 
poser en su conocimiento que ya estoy entera-
meate curado de espermatorrea y adelgaza-
miento con el uso de las benditas Pildoras del 
Dr. Lovett, y íes acompaio mi retrato, por el 
cual notardn lo mucho que me he repuesto. 
S<?g(in les informé en una carta anterior, yo 
tenía pérdidas seminales, dolores en la región 
lumbar y de la cabera y espalda, flojera en las 
piernas y extenuaciftn ; estaba nervioso, páli-
do, ojeroso y disgustado. Cinco afios estuve 
padeciendo así, y poca y transitoria fué la me-
joría que obtuve con el empleo del bromuro, 
gránulos de estricnina, pildoras de patente, 
etcétora; pero como llevo dicho, con las Pil-
doras del Dr. Lovstt me he puesto muy bien 
de salud y muy fuerte. 
Desde luego pueden ustedes publicar esta 
carta, pues no se me oculta que de este modo 
muchas personas sabrin que las Pildoras del 
Dr. Lovett curan positivamente la impoten-
cia y todos los males que acarrea. 
Igxac:o Morejó.v." 
"Doy fe de la verdad de la curacidn des-
crita arriba del señor Ignacio Morejón, con 
las Tíldoras del Dr. Lovett. 
Jacinto Maoíx, 
Alcalde de San Pedro de MayabOn". 
Las P I L D O R A S D E L DR. L O -
V E T T no son purgantes, ni causan 
retortijones, ni estreñimiento ó 
irritación, ni ninguna otra pertur-
bación, porque sus componentes 
son todos puros y saludables. 
Está probado en multitud de ca-
sos que ningún medicamento posee 
virtudes curativas como las P I L -
DORAS D E L DR. L O V E T T . Cui-
dado, pues, con los que intenten 
inducirle á tomar otra cosa. Tales 
personas tienen más interés en su 
propio bolsillo que en la salud de 
usted. 
a leono 
® Gasol ina 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Look Dox 7 7 , NEW YORK 
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I M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s \ 
% y T U R B I N A S L E F F E L \ 
• F I L T R O S ^ D E L P H I N , ? ¡ 
S ¡i 2 0 DISTINTOS T A M i t ó C S Y T I P O S ! ! ( 
| PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÑERIA < 
F I L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A . H I E L O 
9 F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S j 
® d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a - ' 
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B O M B A S P A R A R i e g o 
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Curación rápida y segura 






de P.MÉRE de CH ANTILLY.en Orléanaí Francia) 
NO DEJANDO OICATRIOES 
I>oZores, Reumas. B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n da F e o b o , e t c . 
en todos los auimalcs, son curados por la 
L A S M E J O R E S 
Amipliacioucs se hacen en S A N R A -
Í A E L 32, f o t o g r a f í a de Oolonninas y 
C o m p a ñ í a . Vean nuestras nmestraa J) 
precios. r 
Postales 6 r e t ra tos desde u<n peso l a 
media docena eu adelante. 
sm ipual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años do sxlto. — De venta en casas de :\ 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECH£L. Obispo 27 HABANA 
banana v en toda1* f a rmac ia s i 
Bf lPOTBWCgA.— F B R P l D A a 
N A L E S . — S S T & E N B U D A D . — ¥ B » 
N S R S O . — S B F H J g Y H S R N I A g O 
Q O B B R A D Ü K A S L j 
Consultos d e l l & l y d e é i » 
49 H A B A N A 48. 
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T O S , - . . « . . ^ . . . v , 
T O S F E I I U . Í F E O O I O N E S B E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l -
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
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de saber el quer ido lector, si es que lo 
ignora , que h a y en aquel pueblo una 
Sucursal de l Banco Xacional para ho-
nor y g r a n provecho de esta i n s t i t u -
c ión . 
H a de saber que i n a u g u r ó aquel 
Banco como A d m i n i t r a d o r e l ant iguo 
Contador del de Cienfuegos.. el i n t e l i -
gente jo-ven tan experto en los n ú m e -
ros como en las letras, s e ñ o r J u l i á n 
Sanz. 
Y no ha .de ignorar tampoco el lector 
que e l pueblo c r ú c e n s e al saber que el 
s e ñ o r Sanz vuelve al Banco Xacional 
de Cienfuogos á c o m p a r t i r su adminis-
t r a c i ó n con el a m a b i l í s i m o Joven s e ñ o r 
G a l á n , a c o r d ó demostrarle su c a r i ñ o 
con afectuoso homenaje de despedida. 
As í nos lo dice " E l Popu la r de C r u -
ees : 
Antes de anoche, como d i j imos en el 
n ú m e r o .anterior, verificóse en el hotel 
" R e i n a V i c t o r i a , " el banquete con que 
d e s p i d i ó a l s e ñ o r J u l i á n Sanz, digno y 
quer ido ex-adminis t rador de la Sucur-
sal del Banco Xacional , en esta locali-
dad , u n grupo de los numerosos amigos 
que deja en esta pob lac ión , donde, por 
su inteiligencia, cu l tu ra y cor recc ión , es 
gericralmentc estimado. 
Y estimado s e g u i r á siendo el s e ñ o r 
Sanz en Cruces, en Cienfuegos, en la 
Habana y en el á n i m o de cuantos lo co-
nozcan. 
A l g u n a recompensa han de tener el 
ta lento y la bondad. 
Y a no es solo " E l M i u n d o " el que, 
s iquiera sea en son Kde anatema, habla 
de revoluciones. 
E l sesudo colega " L a U n i ó n Espa-
ñ o l a " d e s p u é s de condenar la d i v i s i ó n 
de los liberales en reeleecionistas y en 
antireelcccionistas, dice lo s iguiente : 
Una de las tendencias que 'más sedu-
cen á los pol í t icos de poca capacidad 
es la de las revoluciones y á toda hora 
y en todo s i t io amenazan con su espada, 
y hablan de h u n d i r l o todo. 
A poco que pensaran d e b í a n com-
prender que los hombres de alguna ele-
vac ión no deben nunca acudi r á eso» 
extremos de .maJ gusto y de pés imo 
resultado. 
No hace mucho han asegurado algu-
nos antireeleccionislas que la re lecc ión 
p r o v o c a r í a una revoluc ión . . 
Realmente, no nos explicamos cómo 
hombres serenos y sensatos p i u d a n de-
c i r tales cosas. 
H u b i é r a s e dicho que si el gob ie rno 
t rataba de cometer fraudes ó de impo-
nerse por la fuerza, el pueblo no lo con-
s e n t i r í a y e s t a r í a m o s de acuerdo; pero 
eso de asegurar que va á hacerse una 
r e v o l u c i ó n porque hay una parte de l 
p a í s que va á ejerci tar un derecho: el 
de votar por un hombre que sea elegi-
Me. ya que. la C o n s t i t u c i ó n permite la 
¿«elección, es sencillamente hor r ib le 
porque acusa una fal ta de p r e p a r a c i ó n 
para el Gobierno propio, bien lamenta-
ble. 
Los part idos po l í t i cos deben v i v i r 
den t ro de la legal idad y mientras la le-
ga l idad no se altere, no hay motivo que 
jus t i f ique la protesta n i que sea sufi-
ciente para impulsar á las masas á lo-
curas desastrosas. 
j A qu ien a l u d i r á el cofrade? ' 
E l ú n i c o que ha empezado ya f r a n c i -
mente su c a m p a ñ a po l í t i ca , ha sido Za-
y as. 
¿(Zayas, el doctor Zayas revoluciona-
r io? 
S i fuera Pino Guer ra . . . 
complejo para liberalles y conservado-
res, debido á qe cada d í a surge un 
nuevo candidato. 
C u a t r o son los candidatos l iberales: 
el gener ;! G ó m e z , e l revolucionario y 
doctor Zayas, el doctor y general Her -
n á n d e z y el general G a r c í a Vélez, y 
como les conservadores no quieren ser 
en nada menos que los liberailes, cuatro 
son t a m b i é n sus candidatos: el general 
JBenocal. o l revoliK' ionario y doctor 
Lanuza, el doctor y coronel F rey re de 
A n d r a d e y el general Ca r r i l l o . 
H a y por lo tanto, hasta ohora, ocho 
d todidatos á la Presidencia: cuatro 
por cada par t ido , y de los de cad:i par-
t ido des son generales y dos doctores. 
De lo cual no sólo se deduce que los 
conservadores van á la zaga de los l i -
berales, sino que los machetes son 
t r i un fos t o d a v í a en la po l í t i ca cubana. 
Porque en real idad no son cuatro 
los generales candidatos, sino seis, 
puesto que los doctores H e r n á n d e z y 
Freyre . l ibera l el uno y conservador el 
ot ro , l levaban en los d í a s bélicos ma-
chete al cinto y alcanzaron por su bra-
v u r a e l generalato. 
De los seis generales candidatos hay 
que .descontar uno. Menocal se resiste á 
sa l i r de Chaparra . Queda sin embargo 
completo el n ú m e r o de generales. E l 
genera-l Betancour t l lena con el gene-
r a l C a r r i l l o la candidatura conservado-
ra. 
E l b r i l l a r de tantas espadas no nos 
s o r p r e n d e r í a que fascinase hasta á los 
doctores Zayas y Lanuza. 
¿ L a s l l a m a r á por eso revoilucionarios 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a " ? 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
E l C O N G R E S O 
S E N & O O 
N o h u b o s e s i ó n 
Cuando el Presidente del Senado, 
don A n t o n i o Gonzalo P é r e z , p a s ó ayer 
t a rde l is ta , no h a b í a en el s a l ó n m á s 
que once s e ñ o r e s senadores, dos me-
nos de los imiprescindibles para que la 
ses ión pueda celebrarse. 
E l Presidente a g i t ó la campani l la , 
y hasta el viernes. 
L a s e s i ó n d e l V i e r n e s 
Y hasta el lunes, porque la p r ó -
x i m a ses ión , dada la fes t iv idad de l 
d í a que le corresponde celebrarse, es 
seguro que no la haya. 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
' L a U n i o n 
* 
* * 
Dice el mismo colega 
E s p a ñ o l a " : 
Pues, s e ñ o r , el problema de la Presi-
dencia va h a c i é n d o s e cada vez m á s 
S E S I O N D E L 12-IV-1911 
Son las tres y veinte minutos de 'a 
t a r d - cuando el s e ñ o r F E K R A R A ocu-
pa el s i l lón presidencial, agita nervio-
so ta pinteada campanil la , y , vibrante, 
exclama: 
— | fSe abre la s e s i ó n ! 
A C T A S 
U n secretario comienza la i n in t e l i -
gible y r u t i n a r i a lectura del aeta de la 
ú l t ima , ses ión , mientras, lentamente, 
los representantes van tomando asien-
to, en n ú m e r o de cuarenta y tantos, 
ante sus respectivos pupi t res parla-
mentarios. 
Se aprueba el acta. 
E l mismo secretario lee t a m b i é n las 
actas de las sesiones que fueron presi-
didas por la MéSA provisional . 
Apru 'bansf- defini t ivamente. 
He a q u í la f o r m a : 
E l P R E S I D E N T E . — L o s que *stén 
conformes, que se poiigail de pie. 
Y todos, s in levantarse, a l i an las 
diestras m a n o s . . . 
E l Mé todo de Ol l endor f f en a c c i ó n : 
— ¿ T i e n e usted m i paraguas? 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
S c ^ ü n o p i n i ó n de los m á s n o t a -
bles M é d i c o s de t o d o e l M u n d o 
a F E R R O L s 
La p r e p a r a c i ó n m á s eficaz que puede 
l o m a r s e , pa ra c u r a r p r o n t o y c o n é x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Corebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo. Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales. Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d e j n t o d a s l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s 















— N o . pero me han regalado un dic-
cionario. , • 
E l juego se r e p i t i ó esta tarde en las 
aprobaciones de to.la.s las ae'a?: 
M E N S A J E S 
Sigue el secretarir. .sus Ic-cturas. 
A h o r a le toca el t u r n o á los ú l t i m o s 
mensajes presidenciales, ya conocífios 
de nu . stros lectores. 
Por for tuna es'ni;-.;/ l igera la moles-
t i a que á los oy¿tít^k se les ocisiona. 
E l Presidente « i la C á m a r a , apenas 
l e í d a s las primeras- lincas dé «acU 
mensaje, tiene un rasgo heroico, y él 
mismo se pregunta y-se responde: 
— ¿ E n t e r a d a l a C á m a r a ? ¡ K n i o ra-
d a ! 
Y el mismo fácil procedimieTito se 
;i+i!iza para n t r a i l a n í a s comunie.vi . ; 
nes de l Senado, de las que n i s iqui ra 
nos llegamos á e n t e r a : . . . 
E l s e ñ o r C A N T I O P E L L O solicita 
de la Presidencia 'a pe ' ic iói l h1 ciertos 
ciatos acerca de exterminado^ proyec-
to.': de lev. 
E l P R E S I D E N T E , con la anuen-
cia de la C á m a r a , eonlesta qu-i se ¡k'-
c i r á n . 
Y se suspende 1¿. ses ión durante 
eineo minutos, para q'JW lo.s represen-
tantes se pongan de acuerdo sobro la 
elección de las reglamentarias cumísio 
nes permanentes. 
L A S C O M I S I O N E S 
V ó l a n s e las dieciseis en que la C á -
mara se d iv ide , o b t e n i é n d o s e d ¿i-
guiente resul tado: 
Cand ida tu ra l ibera l , 32 votos. 
Candida tura conservadora, 29. 
He a q u í los electos: 
Comisiones Permanentes 
Actas , Incompat ib i l idades , e t c .— 
Sres. A n t o n i o San M i g u e l , Justo R. 
C a m p i ñ a , M i g u e l Coyu la , Salvador 
G o n z á l e z Té l l ez , Gustavo i l e n o c a l , F . 
A u d i v e r t , WL V e r a V e r d u r a , Oscar 
Soto. 
Hacienda y Presupuestos. — Sres. 
E n r i q u e Messonier, Lu i s V a l d é s Ca-
r r e r o , Ambros io Borges, Jus to R. 
C a m p i ñ a , I b r a h í n Urquiaga , M . Del-
gado , Hermeneg i ldo Ponver t , W i f r e -
do ¡ F e r n á n d e z , Salvador ü l o r e j ó n , 
M a n u e l F e r n á n d e z Guevara, Osear 
.Soto. 
Aranceles é Impuestos.—Sres. Juan 
Fuentes, E n r i q u e Messonier, L u i s V i -
l a r d e l l , C. G o n z á l e z Clavel , A n d r é s 
Ca l l e j a , Rami ro Cuesta. Jac in to Her-
n á n d e z , M a n u e l R ive ro , L i n o D o n . 
M i g u e l A r a n g o . Carlos Roban. 
Examen de Cuentas, etc.—Sres. Fe-
derico Argos , S. G a r c í a C a ñ i z a r e s , 
J u a n F . Risquet , Salvador M g r e j o n , 
F . F r e y r e de Andrade . Carlos Roban, j 
A r m a n d o A n d r é , Juan B. Spot orno, | 
Sa lvador G o n z á l e z Tél lez , Pedro Váz -
quez. 
Ju s t i c i a y C ó d i g o s . — S r e s . M . F . 
V i o n d i , E n r i q u e Roig , J . M . Cor t ina , 
I b r a h í n Urqu iaga , Nemesio Busto, E . 
C a r t a ñ á , J . G a r c í a Fer ia , J o s é A . Gon-
zá lez Lanuza, Fernando F rey re de 
A n d r a d e , Sant iago Canelo Bel lo y 
A r a n g o , Manue l V e r a V e r d u r a . 
Relaciones Exter iores . — Sres. J . 
G a r c í a Fer ia , M i g u e l F . V i o n d i , E n -
r ique Ro ig , J . de J . Mandu ley , A . 'San 
•Miguel. E. C a r t a ñ á . Carlos A r m e n t e -
ros, A l f r e d o G o n z á l e z B e r n a r d . Joa-
q u í n Torra lbas . 
Asuntos Munic ipa les y P rov inc i a -
les.—Sres. E n r i q u o Por to , A n g e l Es-
pino. Celso C u é l l a r , Ezequiel G a r c í a , 
I I . Luque, N . Busto, A l f r e d o G o n z á -
lez B e r n a r d . R a ú l de C á r d e n a s , Gus-
tavo P ino , J o a q u í n Tor ra lbas . 
Asuntos Mil i tares .—Sres . E . Guz-
m á n . M . Delgado, R ica rdo Sar to r io , 
J ac in to H e r n á n d e z , J Be tancour t , G. 
Compos M a r q n e t t i , A n d r é s G a r c í a . 
J u a n B . Spotorno , J o s é F e r n á n r l e z de 
Castro, A g u s t í n Cebrceo, Gustavo 
•Menocal. 
Comunicaciones.—Sres. J . de la C. 
A l s ina , L . V a l ú e s Carrero , Car los 
G u á s . G é n o v a de Zayas. He l iodoro 
L u q u e , B . Sar tor io , J o s é F e r n á n d e z 
de Castro, M i g u e l Coyula , R a m ó n 
Boza. 
San idad y Beneficencia.—Sres. C. 
' MenJ ie t a , C. O u á s , E . Por to , B . Wan-
i dnb v. Manuel Lores, A n d r é s G a r c í a , 
i G ó m e z Rub io , L u i s A d á n Galar rc ta , 
¡ J u a n M . Cabada, Car los Armenteros . 
| Francisco A u d i v e r t . 
I I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — S r e s . Eze-
iel G a r c í a , A . G é n o v a de Zayas. 
Afanasio I l e r n á n d ' z , J . R. XL-iues, 
i M a n u e l Est rada . Roque G a r r i g ó , J . 
| de J . M a n d u l e y , M a r i a n o Corona, 
Lu i s A d á n Galarre ta , Gustavo P ino , 
• : . ¡ na rdo Dolz . 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio. 
—Sres. Carlos Mendie ta . J u l i o C. de l 
Cant i l lo , G o n z á l e z Clave l , A . Callejas, 
EL P o n v e r í j P. Per-;:. C. C u é l l a r , 
Eduardo ^o lz , A n t o n i o Pardo S u á -
rez, M i g u e l A r a n g o , R a m ó n Boza. 
Obras Públ icas .—^Srcs . J . del C. 
Cast i l lo , Pablo P é r e z , Juan Fuentes, 
J . M . Cor t i na . J . de la C. A l s ina . A. 
Castellanos, Campos M a r q u e t t i , A r -
mando A n d r é , W i f r e d o FernáV. í-z. 
M míre j F e r n á n d e z Guevara, J u a n F . 
Risquet . ^ 
Pet iciones y Concesiones.—Sres. S. 
Garc|a C a ñ i z a r e s , Roque G a r r i g ó , A l -
ber to Castellanos, G ó m e z Rubio , M . 
Lores . J . K Ñ i q u e s . Federico Argos , 
A g u s t í n Cebreco, L i n o Don , iPedro 
V á z q u e z , R a ú l de C á r d e n a s . 
Gobierno In ter ior .—Sres . Atanasio 
H e r n á n d e z , R. Cuesta, L . V i l a r d e l l , 
E . G u z m á n , J . Betancour t , B . M a n -
d n l i y . Manue l Rivero . J u a n M . Ca-
vaba, Mar i ano Corona. 
C o r r e c c i ó n de Esti io.—Sres. Ma-
nnel F « t r a á a y Canelo Bel lo . 
P r o c l á m a s e á todos los eleíridos. 
A g r é g a s e á la Comis ión de Es t i lo 
el Secretario de la C á m a r a s eño r Gon-
7.:'. z Sarrafn. 
E l P R E S I D E N T E da cuenta de 
que nueda vacante un puesto en cada 
una de las comisiones de Asuntos M u -
nic ipa les Actas, y Examen de Cuen-
tas, para proveerlos una vez d i -eu t i -
da el a ota del señ or Clemente V á z -
quez Bello. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l s e ñ o r C A N C I O B E L L O pide A 
la Presidencia aue excite el celo de 
la C o m i s i ó n de Hacienda, para que és-
ta nstndie y dietamine el anteproyec-
to de Presupuestos, con el fin de que, 
p o n i é n d o s e á debate de la O á g i a r a , 
pueda ós ta d i V ' i t i r l o con toda m i n u -
ciosidad. ' ^ 
Él s e ñ o r G A R C I A C A Ñ I Z A L E S , 
a d h i r i é n d o s e á los manifestaciones del 
s e ñ o r Cancio Bello, r e t i r a la moc ión 
q u " on tal sentido t en ía nre^entada. 
E l ¡tenor CANCTO B E L L O se fe l i -
cita le qn" los liberal5^ y los conser-
va-lores ewfórí 9e oomnleto acuerdo on 
el deséo de discut i r los Pre>;unnestos 
con todo el detenimiento que t a n i m -
porta nt.r> nroye^to de W se merece. 
E l P R E S I D E N T E ofrece interesar-
se en que así se haga. 
E L CASO V A Z Q U E Z B E L L O 
P ú n e s e á debate el dictamen de la 
prinier?i suboo-nisión de Actas v el vo-
to pa r t i cu la r á a -m' l presentado, refe-
rente á la capacidad del s e ñ o r Cle-
inewte ¥ a z q u e z '^ello para ejercer el 
cartrn de representante. 
C o m i é n z a s e , naturalmente, por la 
d i scus ión del voto.. 
E l s^ñor T ' R Q r i A O A , en nombre 
de la Gíomi^ión ê actas, y por ausen-
cia del s e ñ o r González Lanuza. i m -
pugna el voto del s e ñ o r C u é l l a r del 
R í o . 
Repite el orador todos, absoluia-
mente todos, los razonamientos que la 
Comis ión hizo constar en su extenso 
dictamen á favor del s e ñ o r V á z q u e z 
Bello, insistiendo en que, al Uesfair el 
acta de éste á la C'nnara, el elegido 
era ciudadano cunano. ten ía c u m p l i -
dos los 20 años de edad, y debía í íerv| 
por tanto, proel ama lo como represen-
tante. 
CA'plausos de liberales y de conser- j 
va I -vesA 
l-^l s e ñ o r ROTG. estando ausente el 
84 ñ p C u é l l a r , defiende el voto par- ; 
t i cu la r . aunque manifiesta no estar 
conformo enn algunos conceptos de los 
expresados en a q u é l . 
ü d . puede h a c e r de sapa rece r 
esas m a n c h a s canosas de! cabe l lo 
y l a b a r b a con el uso d e l 
T I N T E I I N S I V 1 I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A F L ^ P E L O 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Afrentes cencrales, 
C. N CRITTENTON CO , NEW YORK 
De venta: Vda. de Josó Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel JoHnson y boticas acreditada». 
P I I T I I I i A E S M A L T E 
" A G U I L A " 
Siempre es tán listas y son fáci les de 
apliear. pues el m á s inexperto puedo 
o b t e n é í ¡os mejore.-, resultados pasibles. 
Son o iás t icas y d? mucha estabilidad, v 
al secansé demuestran un alto b r i l l o 
m u y pareeido a l de porcelana. 
E i n i l C a l m a n & Co. N e w H i t . 
Sostiene el orador la t e o r í a de que 
los menores emancipados no p i n d é n 
optar á la c i u d a d a n í a hasta c u m p l i r la 
m a y o r í a de edad, y basa esta afirma-
ción ro tunda en cierto acuerdo no me-
nos concreto de la C o n v e n c i ó n Consti-
tuyente.-
E n v i r t u d de él. afirma que el s e ñ o r 
V á z q u e z Bello no pudo legalmente op-
t a r á l a c i u : l a d a n í a cubana anUs de 
su m a y o r í a de edad, y . pnr esto, no 
pudo ó no debió ser elegido represen-
tante, como lo fué . antes de haber 
c u m p l k i o sus 25 a ñ o s 
D e s p u é s de u n mny detal lado razo-
namiento de su tesis, declama, insis-
tentemente, que l);;-!ta con leer la Cons-
t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a pnra héaft* ai 
s e ñ o r V á z q u e z Bello la capacidad re-
querida á los que quieren ser repre-
sentantes, puesto que " p a r a • •,' r-'-
p r e s e n t : í n t e preciso haber cumpl ido 
los 25 a ñ o s " . 
A ñ a d e que de^de la pr imera lev elec-
to ra l h a - í a ja p r e s - n í e . todas 'ella>, ai 
t r a t a r de la r l p - j i b U i d a d de 1 ' n repre-
sentantes, exieon esa m a y o r í a de cda.i. 
E l s e ñ o r P O R T O , a! i l f g a r e^te pun-
to, y creyendo que el orador ha con-
cluido su discurro, pues ya 'ha dura -
do hora y media, a p l a u d e . . . 
E l s e ñ o r R O I G . qtw a ú n desea i n -
s is t i r en sus argumi atas contra la ad-
mis ión del s e ñ o r V á z q u e z Bello, rea-
nn la su discurso. 
P e r o . . . el orador divaga, y con él 
nos perdemos en un mar de con|usio-
nes. l legando los oyentes hasta á figu-
rarnos que el s e ñ o r Ro ig se o lv idó de 
su papel de defensor del voto de su 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r C u é l l a r . 
( L a C á m a r a c o m i e n z a ' á cansarse do 
estas divagaciones, muy elocuentes, 
s in duda, del s e ñ o r Roijr. q u e — h á b i é n -
dovse prorroprado inde f in ida ¡nen t e la 
s e n ó n — p a r e c e que se propone agotar 
todos sus recursos de opos ic ión . ) 
E l P R F . S i n E X T E . amistosamente, 
le l lama la a t e n c i ó n golpeando e l ' l á p i z 
sobre la mesa. 
E l s e ñ o r R O I G concluye recordan-
do la frase del famoso estadista al afir-
mar que " l a s incapacidades no se su-
plen n i se argumentan por analo-
g í a " . (Aplausos^ 
E l s^ñor V A Z Q U E Z BELICO con-
sumo el secundo tu rno en contra del 
voto pa r t i cu la r y en favor del dicta-
men Je la Comis ión . 
Comienza diciendo, m u y elocuente-
mente, que él solo habla para que su 
pueblo sepa que ha intentado, por ro-
dos los medios, defender sus derechos 
y su vo tac ión . 
E n un b r i l l an te p e r í o d o declara que 
él no g u a r d a r á rencores á nadie y que 
su a s p i ' n suprema, en todo instan-
t e no es r í r a oue la de serv i r á, la 
Pat r ia , ( V ] púb l i co que llena las t r i -
buná.^ le t r i b u t a t an ruidosa y u n á n i -
me ovación, que la Presidaneia se ve 
obligada á amenazar con el despejo de 
los aelamadores si se repi ten los aplau-
sos.) 
Sigue el orador felatahdri los diver-
so-; incidentes á que dió m o t i l o su elec-
eión en Sknta Clara, y . c-on t r a n babi- 1 
l i In 1, hace diversas alusiones, que son 
muy comentadas, respecto á los mane-
jo-; puestos en p r á c t i c a , parja arreba-
t a r l é el acta. 
Manifiesta que siendo e s p a ñ o l su pa- i 
dre, y estando él bajo su potestad, se | 
e m a n c i p ó con arreglo á las leyes espa- ! 
ño las , que eran las suyas, y . una vez 
emaneipado y en pleno sroce ya de sus 
derecfaüa fué euando o p t ó por la c iu- i 
d n d a n í a cubana. 
Rebate uno por uno .todos los a rgu- ; 
mento.s del s e ñ o r Roig. y afirma que ; 
la m a y o r í a de edad po l í t i ca se obtiene I 
á los 21 a ñ e s , no á los 25. y que é l , ! 
euando se e m a n c i p ó , era. por tanto , j 
r da c iad, y (\staba perfeetamen- ! 
te capacitado para hacerse cubano; \ 
mi s a ú n . cuando ya lo era de naei-
mieuto. é h i j o de madre cubana. 
Respecto a l voto pa r t i cu la r del se-
ñ o r C u ' l l a r , que se l i m i t a á no?ar!e 
la edad para ser representante, decla-
ra que no cree que deba aeeptar.sc co-
mí) t a l voto, puesto que en él confirsa 
"1 propio firmante que se e t í e p é n t r a 
enfermo y que no a c u d i ó á la ses ión 
en que la Comis ión emi t ió el dictam-n 
que, desde luego, supuso favorable 
T a l voto queda, pnes, reducido 4 
una s imple a p r e c i a c i ó n par t icular 
no debiera ser tenida en cuenta. 
E l orador hace suyos, y los repta 
todos los argumentos de la GwnisióiL 
t a m b i é n expuestos por el señor i:P' 
qmaga, invocando d e s p u é s el testime 
nio de cuantas personal idad^ han roj . 
nado en favor suyo, y entre ellas 1^ 
s e ñ o r s !->vi-i>!.' 'Itwé Varona y R 
M a r í a 'ñ,9 Labra. 
B ; te lo.s precedentes de otros 
P a r l a r . ! m í o s que. en a n á l o g a s eircunji. 
t anc iá» , c.Misideraron la mayoria de 
pda I como solo preei-a en el momento 
de la p r o c l a m a c i ó n del . representante 
v t e r m i n - solkitanjdo d é l a CámaVa 
un véréí i -é tb de just ic ia que evite el 
deépréá t lé i t í de Cuba en esta ¡nter». 
sahtísi'mfl eu-st i i 'n . que bien pudier.-: 
ser trascendeninl. 
( E l orador es m n y felicitado D;)r 
IiyeriÓ«¡ i v p ^ ' s e n í a n t e s , y entre ellog 
por el s e ñ o r Roig.) 
V O T A C I O N 
Por iú(f ic¿Rones de la Presidencia 
nónesé ¡5 votación --1 voto particular, y 
conjuntamente el dictamen. 
La vo tac ión es secreta. 
Y el voto pa r t i cu la r es aprobado 
por. 40 representantes. 
Vo ta ron en contra -2 . 
E n blanco, 3. 
Q u e d ó , pues, desechada el acta del 
s e ñ o r (.'l-mente VktQV&fi BftVo. 
E r a n ias o.dio y veinte minutos Je 
la noche. 
D o n S e c m i í l i n o H a f i o s 
Sa l ió l i oy para San Diego, con su 
d i s t ingu ida y bella esposa, nuestro 
quer ido amigo el Ledo. D . Secundino 
B a ñ O $ Pr. si lente del ^Casino Espa-
ñ o l . " 
! \ r m a n e c e r á en el famoso balnea-
r io hasta los pr imeros d í a s del mes 
p r ó x i m o , h a b i é n d o s e hecho cargo por 
Bus t i tu ínóú de la presidencia del "Ca-
s i n o / ' nuestro t a m b i é n estimado ami-
eo don Blas Casares, Vicepresidente 
pr imero de la Sociedad.-
¡Degeamos al s e ñ o r P a ñ o s y esposa 
gra ta permanencia en San Diego. 
—«••̂ B »̂——— — mm 
E H O A I O S A L C O E R C I O 
E l s e ñ o r Presidente de la "Unión 
de Comerciantes é Industr ia les de Cu-
b a " ha ocur r ido al s e ñ o r Jefe de la 
Po l i c í a Secreta, en s ú p l i c a de que se 
tomen eficaces medidas para evitar 
que ciertos ind iv iduos que fueron em-
pleados de la A s o c i a c i ó n conlinúeu 
explotando á los comerciantes é Íq-
dustr iales de la Habana y sus pueblos 
l i m í t r o f e s , á t í t u l o de propagandis-
tas y personas de confianza de la ins-
t i t u c i ó n mencionada. 
Y como quiera que. los propios fal-
sarios llegan en su;.labor á desacredi-
t a r á la Jun t a D i r o c t i v a . ^ é s t a ha to-
mado el acuerdo de poner á la dispo-
s ic ión de los s e ñ o r e s asociados, taimi 
los documentos y l ibros sociales eoiuo 
sus propios cargos. 
A ta vez el s e ñ o r Presidente de la 
" U n i ó n " remite un supl icator io al so-
ñ o r Gobernador C i v i l pai^L que abra 
i n f o r m a c i ó n respecto á la nueva so-
ciedad " A s o c i a c i ó n Mercan t i l de Cu-
b a , " y un escrito á la Audiencia para 
que se proceda en la forma á que ha-
ya lugar contra Perfecto G a r c í a So-
lioso. 
L a " U n i ó n de Comerciantes é In-
dustr iales de C u b a " ha provisto de 
t í t u l o s á todos sus empleados para 
hacer m á s eficaces las gestiones de la 
po l i c í a . 
fiesiaoralaVítalM 
de los Hombres. 
¡Precio.Sl- 40 platel 
SlempreálaTentaento 
Parroacla del Dr. Mano»! 
Johneon. Ha curnco • 
otros, lo «ti»ri i xxtttĈ  
Boga ta nruoba- St K"' 
ñton p*<Hdo* vor torre* 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - Sa. AVENIDA, E»q. Calle 5f 
E l m á s cen t r í co 7 m i s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r i s t a s y 




•JOO Currtoi de Baño 
oalones de Jardín 
•^i'.cDej de Billar 
Cuar tos , destle $2.50 ñ o r d í a 
Cuartos coa baño exclamo, desde 53.50 por d * 
1 M , * b . . j 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N Q E N I E R O 
MAQUINARIA FARA INGENIOS Y OTRAS INDUSTRIAS 
TrasT)í»r<l«>io< do cufia. ]ías< u l m l o r o <l<' car ros 
DESIV? E M U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
Defecadoras , o a e h ^ c é f n í , u i a r i é h a l c ^ . ftttms«ptéiisa!9 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N . C O N D E N S A D O R E S A E V A C I O 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, ' DE LIRA V ' S I S T E M A " F R E I T A 6 " 
C r i s t a l i z í i d o r o s b i v a r i o y a h í o r t o s 
C E N T R I F U G A S 
Calderas , Chimeneas , T a n q u e s , Ti i l>or ía<. Ekllfleion Me acero. O n í a s v i a j e ra s 
PRECIOS Y COciDICiCNES Ds PSQO ftiüY VENTAJOSOS 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . 
cóOO alt * 39^ F 
6 S B A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e u a r i o s , A r m a z o n e s pa ra 
I n g r e n i o s , A l ^ í a c c u c s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q m n : i r i a * 
E s p e c i a l i d a d e n l a t u b r i c a c i ó i i d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c n l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, sunvnistrAndo 
cotizaciones por la fabricación é ins ta lac ión de la.-s obras. 
N i m V J L I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G C F Í 2 P A R I Y O F C U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
IKQBNIEBOfi Y FABBICANT1CS 
HABANA. APARTADO Núm. 
1095 Ab.-l 
L A G T Q 
S A L V A M A S V I D A S ' 
::: E M U L S I O N 
I D E A L 
mm ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! N<> 
e n s u c i a e l e s t ó m a g o -
N o i r r i t a en v e r a n o . 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
A l p o r m a y o r : D r o g u e r í a de S a r r á . En t o d a s las f a r m a * 
C 1186 60-13A. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 - . A p a r t a d o l O O ¿ = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s d l o s a g r i c u l t o -
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s 10 q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f e ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e n . 
IOÍ'5 A b . - l 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e ^ s 
Todos los Médiros prorlaman au" este Hierro Tita] de U Sancrc CURA SIEMPAE. - l i ^ w ^ ^ 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y Ucmosura a toaos. — FA***0 ' 
DIARIO D S L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abnl 13 dp 1911 
La sesión municipal de ayer se re-
j \ n á "n debate promovido por el 
Anotor Núñez Pérez, por no haberse 
hitado á los concejales á la ceremo-
1 de la inaiisnraeióu de la Acade-
Sfa de Música creada por el Ayunta-
^ B l dóctor Núf-ez Pérez inculpó de 
e olvido al Presidente de la Corpo-
Jación el señor Valladares al maes-
¡ro Tomás y los señores Batet y Juá-
rez al Alcalde. 
En definitiva se acordó participar 
al Alcalde que el Cabildo ha visto con 
nrófinulo desagrado que no se le in-
vitara al acto dé la inauguración de 
la Academia de Música. 
¿1 promovedor del incidente y los 
señores Valladares y Marqués de Es-
ífiban salvaron sus votos. 
E ! sfñor Azpiazo defendió al maes-
jxo Tqjóás, Director de la Banda Mu-
nicipal y áe la Academia, do los ata-
fjues que se le dirigieron, declarando 
do paso que el insigne maestro había 
pagadi) de su bolsillo particular el 
•• lunch" con qúc se obsequió á los 
concurrentes á ese acto, por no haber-
se consignado crédito para eso. 
RESFP.iADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. Rl LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
inundo para curar un resfriado en un día. 
La fuma de "F. W. GROVE" en cada 
caJita. 
E L A L M U E R Z O DE 
LOS R E P O R T E R S 
•En el hotel "Florida,*' se efectua-
rá, el (próximo dominigo, el almuerzo 
•con que los repórters celebrarán la 
toma de posesión del décimo Directo-
rio de su florecíent'e Asociación. 
iLa casa de Rambla y Bouza serí la 
encargada de imprimir el selecto 
4v^renú.M 
iA las diez de la mañana del mismo 
día, sé verificará en los sa'lones del 
Centro de Dependientes, la toma de 
posesión del Direetorio. 
F a r a no jrastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O t C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Hace días qué es muy deficiente el 
servicio de los tranvías eléctncpsj és-
cawseando notablemente la corriente y 
faltando varias veces durante el día, 
lo que ocasiona serios perjuicios al 
público. 
Anoche, sin ir más lejos, faltó la 
corriente desde las once y media, has-
•ta muy cerca de la una. parada que 
produjo trastornos grandes y moles-
tias sin número á los pasajeros que 
se ven precisados k recorrer Targas 
disrancias. 
Se nos dice nue esta extraordina-
ria irregularidad en el servicio de 
ios tranvías obedece á. que la Com-
pañía está haciendo reformas de con-
sideración en ja "Planta Eléctrica, 
aunque no falta quien diga que obe-
dece principalmente á deficiencias do 
dicha planta, cuya, maquinaria no es 
la que corresponde á nn ¡servicio co-
mo el que ahora tiene establecido la 
Empresa en las diferentes líneas. 
Sea por lo que fuere, el caso es que 
la comunicación por los tranvías no 
pnede ser actualmente, más deficien-
te, y como el público protesta y sus 
protestas llegan hasta nosotros, vé-
monos p t i el deber de llamar la aten-
ción á la Omipafiía. recomendándola 
adopto aquellas medidas rpié acaben 
de una vez con nn estado de cosas 
tan anormal.' 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
12 de abril de 191-1. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Grcemvich: 
lia^'-meíro en milímetros: Pinar del V i o , 
760.92: Habana, 761.60: Matanzas, TKlJpS; 
Isabela de Sagua,, 761.63; Camagüey. 762 .77» 
Santiago de Cuba. 761.56. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, l'4.S, máxima 3 Í ' 2 , mínima 24 '0 ; Ha-
bana., del momento. 23*5. máxima 27'4, mí-
nima 23 ' 0 ; Matanzas, del momento. 23'i5, 
máxima 20,3. mínima 19-0; Isabela do Sa-
gua, del momento, 24'0. máxima 30'0, mí-
j nimflL 21 '5 : Camagüey, del momento, 24*4; 
máxima 30"9. mínima 20*3; Santiago de Cu-
ba, del momento, 25'9, máxima 2 9 ' 1 , míni-
ma 21'8. 
Viento: Pinar del Río, XE., 2.9 metros 
por segundo; Habana, E.. 4.0 metros por 
segundo; Matanzas. E., flojo; Isabela de 
•Sagua. I9SI&, flojo; Camagüey, EXE., J me-
tro» por segundo; Santiago de Cuba, XE., 
, flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
! Matanzas. Isabela de Sagua y Camagüey, 
'despejado; Santiago de Cuba, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Vinales. Puerto Esperan-
za, San Xicolás, Salamanca, Jamaica, 
] Guantánamo, Tiguabo, Songo, Ea Maya, 
| Palma Soriano, Palmarito, Cristo, San 
| Luis, Cuabitas, Caney y Ei Cobre. 
B a n q u e t e popular 
•Reunidos varios miembros de la 
1 "Asociación Cubana." de la, que es 
! presidente el joven representante se-
I ñor Antonio Pardo Suárez, acordaron 
| particularmente obsequiarle con un 
| banquete popular, por sn designación 
I como 'Secretario de la Cámara, acae-
cida el lunes último. 
La fiesta, que no tendrá carácter 
político alguno y sí demostración de 
simpatías de sus amigos, se efectuará 
el día 30 del actual, en el hotel "Se-
villa:" Xo será de etiqueta el simpá-
tico acto. 
E l precio del.cubierTo se ha fijado 
en un centén y las adhesiones se reci-
ben ep iS};n Lázaro 209, altos. 
, Por la. Comisión: d. C. Psatorres, 
M. Pierna, MÍ¿ue] F . Díaz. 
121 Colc?l;>jp*3t<l<> JL/ioojr 
BE 
P A R A E L E S T O M A G O 
ñ 
Si V . espera gozar de la vidas 
en toda su medida. V . debe pri» 
mero ver que ei estómago y los j 
|órganos digestivos esién fuertes J. 
\ y saludables usando el L i c o r | 
ÍAmargo. Cura el Mal Apetito, J la Dispepsia, la Indigest ión , f el E s t r e ñ i m i e n t o , 1a DebiIi-[ 
¿dad General , los Dolores dej 
Vientre, la Malaria y | a i | 
se mi 
L A C O M E Z O N C U B A N A C O N 
U P R E S C R I P G i O H u . D . D . 
N d t i e n e p a l a b r a s c o n q u e 
e x p r e s a r s u G r a t i t u d 
Era poldatío de. primera clase en una 
í compañía á d Ivj^rciío de Jos Estados Uni-
dos y m e hsüaba de servicio en la Isla 
de Cuba. Allí fué donde contraje tina co-
rtíé&Jn desdo las rodillas hasta los pl6s 
cuando desempeñaba continuo servicio de 
Puardia. caucada, á mi parecer, por una pe-
nueíia pulirá que a-costumbrábanios sacudir 
nurstra ropa interior después del sarfj* 
' I*"- de la noche. 
fío puedo cncor.frar palabras con qué 
expresar mi apradecimiento por lo valio-
*="'» de la Prie*:r.lpf.|6íj V>. D. D. y por el 
alivio que me ha dado. 
W. H. RILEY. 
66. Middlébury St. Troy. N. T. 
Esta maravillosa Preferipción D. Í>. D. 
se Introduce ahora por prirnrra Veí en 1« 
Isla de <'uba. Con este gran Remedia Am -̂ ¡ 
r̂ ano la Curación del E«,ze.ma éiU á la | 
Puerta de usted y ya no hay necesidad de 
flue sipa sufriendo por más tiempo de 
«ome:,',:; tav. atroz. Deidc las primeras 
^tas se siente alivio abs«3luto é instan-
tin ô, y pronto sigue una curación per-
manente. 
£fo siga ustod gastando su dinero y su 
J¡fempo en .meüentos que no le curan. El 
.• r). T). és un líquido agradable de usar, 
'̂ •fensivo. aunque penetrante: Mata los 
ármenos de la orfennc.lad. los arroja, y 
ŝ lo product ..•n alivio instantáneo, sino 
í?u* cotúiéQin ".a curación absoluta do] mal 
Cn la mera raíz de él. 
Toieinos el gusto de anunciar que hí-
heoho arreglo or la compañía D. D. D. 
P*ra actuar como sus agertos al por ma-
i^v " ^ por r^^0^ en Oub. para li dî -
mbución del remedio D. V>. D. contra el 
•̂̂ ema. ''reemos que es un remedio de 
* a.n mérito y io recomendamos 5. nuef-
ir^s clif^tes. 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
El liombrc que posee un sistema nervioso 
«aludable, realiza mis con menos fatiga. Vá 
con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de priea. 
Tiene energía. Con nervios saludables puede 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nenies saludables, no es 
negligente, débil 6 se halla desamparadâ  na 
ee irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
una gran reserva de capacidad y enereia. 
Jíervios sal'idaMcs evitarán que las madres 
f)ierdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-merables quehaceres y deberes, además de crijr 
á sus bijos. 
Todos lo? hombres 6 mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agolados por falta de energía, que ̂  pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
postración nerviosa, ó son completamente dé-
biles, ya sea mental ó físicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe-
cialmente orientales de la 
Estas maravillosas nastillitas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La briüar.tez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y cor.-.odidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que 
te toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios prOpót'ciftnárá mucho bien; se garantiza 
que el tratamiento completo de seis caja» 
hará una cura permanente, ó de lo contrario 
ee devolverá el dinero. 
The Brou-n Export Co., 9S-97 Liberty St., 
New York. N. V., E. U. A., prqprictanoa de 
las pastüi.-.s, suplican al público que haga una 
prueba con la Usencia Persa para los Ner-
vios fil cosió y riesgo de ellos. Comiéncese 
boy. Precio Sl.OO la caja; seis por $5.30, oro 
americano, ê envían tranco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener de 
cu boticario. 
JOHANNSEN, FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Num. 33 
t e a l P . L e z a 
Habiéndose agrava-Jo cn estos úl-
timos días la enfenmedad que aque-
Üa al P. Cristóbal, y temiéndose un 
triste desenlace, la Comisión Ejecuti-
va del Banquete, de acuerdo con el 
¿ivdo. P. Le^a, Ira. determinado no 
celebrar el homenaje que en honor 
de tan querido ex-Rector del Colegio 
de Belén, y cernó 'muestra de la sim-
patía de que goza en ¿¿ta capital, 
se había proyectado entre sus ami-
gos para el domingo 16 de los •co-
rrientes: sin embargo, para que 
conste á todos, tiene la Comisión el 
gusto de publicar lâ s muebas adhe-
siones hasta ahora recibidas: 
Señores doctor Raimón G. E c h e v a -
rría, Justo D. Echevarría, doctor 
José del Barrio. Francisco Bast'a-
rrechp. doctor Juan F . Albear. José 
González Cobián, José López Sfefia., 
Francisco Díaz, José Sabí, Francis-
co G. Encalada, dretor Manuel Mar-
tínez Castellanos, Pbro. F . Caballero, 
doctor Francisco Vildósola, Francisco 
Lareo. dnetor José López Pérez, Ru-
bén Tolón, Francisco Arclois, doctor 
Joaquín Quilez, do-ctor Matías Du-
que, Arturo Amigó. Gonzalo Amigó, 
Joaquín Amigó. Julián Arango. áfc'c-
tor José íJarís. Arango, Ramón L . 
Peñah-er, Juan Palacios, Xarciso Ge-
lats, Joaquín Gelats. José N. Oelats. 
Juan Gelats, Seg-undo Méndez, José 
A. Coronado. Francisco del Valle, 
Luis del Valle, Luis de Torros, En-
rique Prieto. Guillermo Sureda, Ral-
mundo Fernández. José Capote, doc-
tor Carlos E . Pinlay., doctor Andirés 
del Portillo, José A. Tnelán. Rafael 
García González, licenciado Francis-
co Pcuichet. Federico-de ¡h Cuesta, 
Faustino Bermúdcz. Francisco Esca-
lara. Robustiano R.uíz, Guillermo .de 
Paredes, José Ramón C'ruel'l's. Ga-
briel Mar^tany. Juan B. Maristany, 
doctor FranciVr-o García Alvarez 
Mendizábal. Peregrino García A. 
Mendizáhal, Xkol-ás Rivero, doctor 
Dionisio Velaseo. Melchor Gastón., 
Jaime Juneadella, Esteban Juneade-
11a, Rafael García Bango. Juan P. 
Mora, dóetor Pablo Mipue]. PUblo 
Valdés Pajes, Xorbcrto Alfonso. José 
Fernándoz Longa. Pedro Barillas, 
doctor Niool'Á'íj Carballo, doctor José 
F . Fuentes, ManuH Otad'iry. Martín 
Gann. Podro Peñas, Emilio Mnsrica, 
Enrique Hernández, Andrés Sabio. 
Y en virtud dé lo detenminado. se 
avisa á los señores expref'idos se sir-
van disponer de la cantidad on.rrga-
da. pudiemlo pasar á roengerla en 
el Colegio de Belén, presentando la 
tarjeta de inritación que recibieron 
al abonarla. 
E l P. Leza se ausentará de nos-
otros el lunes 17. pudiendo los qu? 
quieran despedirle acndir á Villanue-
va á las ocho de la mañana. 
Habana, 13 de Abril de 1011. 
L A COMISION. 
E s t a b l e c i d a 1S27 
^ EXTIRPARA LAS LOMBRICES i 
DEL ESTÓMAGO EJí POCAS HO-
| RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
" TIRPACIÓN DE LAS LO^IBRI-
; CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS.] ¡ 
La marca B. A. es la legítima. ' [ 
$ No uséis sino el de B. .V FAHN-
ESTOCK. Todas l̂ s "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO.. 1 
Pittsburtfb. Pa.. E . D. <i« A. 
loa • 22 — f^ripeiftn D. D. D. la vendon niíIuÍc*uticp8 d0 Importancia y la reco-
miendan los siguiente? bi«n conocidos far-
mgf»ítÍ60B d* la Habana: 
^aa. do Sarrá é Hijo. Teniente Rey 41. 
^octor Manuel Johnson, Obispo 53 y 55: 
' «"ctor Francisco Taquecnel. Obispo 27. 
C 11<7 alt. 4-13 
Curador, p? ta C!GA-í?í:,J.0S »<: Q Sflfi. ^ 
i ad/po. vo c o r i i i 
^Opreiíonpi'.Tot.Ilaania». Neoraioias "¡R̂  lIoánF*ra.?.'Ctjiu.-«ijor:13 r.J'-lmrí.finjKjMi 
Exigir ent f/rm» ¡core ctOM Ciíar"'" " N 
J A Q U E C A S - t i E V R Á L G I A S 
R E U M A T Í S M O S 
F I E B R E S y p A N T A N C I O 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas es 
Recetadas 
por todos Jos nzédicoa 
BR0SSARD & SOENEIí, ftnattéttlittfl 
tn LA ROCHELL£ Francia 
L a H a b a n a : DBOC- 8ARBA ; D" S. JOHKSOK 
í D E L Dr. G O N Z A L E Z 
Desinfectante e l m á s 
{ inocente'y eficaz que des-
\ truye los microbios y ma-
j los oloi-es de las cavida,-
* des y superficies c u t á n e a f . 
1 Mezclada a i agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
man tiene la boca limpia, 
evitando l a caries . Usada 
en l a nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginii.-. C u r a las heridas 
y úlcera.- i combate los flu-
jos y c i c i w i z a las superfi-
cies en Termas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. M é d i c o s , y Dentis-
tas reputados l a recomien-
dan. 
Se r e n d e en l a 
B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
HAJJAJíA 
1033 At>.-J 
B r s n f i i l t l s 
La Emulsión de Angier ejerce una influencie 
sedativa sobre la Bronquitis y todas las otras afec-
ciones catarrales de la garganta y los pulmones, 
haciendo desaparecer la tos seca y desgarrante,̂  
promoviendo la expectoración y tornando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto es tónico 
sobre la digestión y el apetito, vigorizando el sis-
tema y restituyendo la salud. El que la receten 
los me'dicos, es prueba suficiente de los buenos 
resultados que se obtienen con su uso. 
En los casos de asma, la Emulsión de Angier 
rara vez deja de proporcionar alivio, facilitando 
la respiración y eiimando la opresión que se siente 
sobre el pecho. Recibimos todos los días testi-
monios de personas que padecen esta enfermedad, 
y que hasta que no tomaron la Emulsión de Angier 
no habian sentido alivio. L a Emulsión de Angier^ 
nunca deja de aliviar. 
E M U L S I O N 
E M U L S I O N 
D E P E T P Ó L E O 
A N G I E R 
CON HIPOFOSFITOS 
8 'CAU Y SODA> 
(•••C.MSSISl ciu 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejiga» 
e» »>•> v.vo» n tcooí lo» ea»4 s* 
Debilidad General y de 
Eníerniedade8 Consúntlc**. 
^ r C h e i c a T c o ^ J ' 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. • 
Muy Señores mies:—Tengo el honor de dirigir á Vdes. 
la presente, para expresarles mi inmensa gratitud por el 
brillante resultado que ha obtenido mi hermana después 
de haber tomado su precioso medicamento la Emulsión 
de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuberculosa, 
según los médicos, y tomando su preparado ha logrado 
ponerse fuerte para emprender un viaje á la República 
Argentina. En prueba de mi más grande agradecimiento, 
autorizo á Vdes. á hacer uso de este testimonio en la forma 
que Vdes. crean más conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
*\< /-<z 100. H a b a n a , Cuba Firmado:— / u a : t López. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro Pe tró l eo especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éx i to . Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aun cuando le digan que son tan buenas, y e s t é seguro de llevar la 
E m u l s i ó n de Angier. 
2 
DE LA AGENCIA DE FELIX POTIN EN LA HABANA 
O'REILLLY 37. TELEFONO A.2310. APARTADO 633 
BntTNSCEWlO T P O D í T , ©©reates 
Precios especiales sólo para e«ta semana: 
tatr.dtiB LomareharTd, aceite y to-mate. Vi lata. Id. Mf Mi lata 
Calamares rellenos espafioles "Cur-
hom". lata ovalada Calamares rellenos írancesee "I 
Gaviota", lata ovalada Camarines "Barataria", lata O.-itionr» suporiore»(. lata Bacalao sin espinas (ehufl extra) Ifc. t̂ spárrasro» superiores, lata 
Salmón clase extra, lata 
Langosta, clase extra, lata i 
Leche esterilizada, marca "La Le-
chera", lata 
Huevos frescos "Granja La Criolla" 0,00 
Mantequilla de Nantes Vi lata . . 0,27 
Id, P.P. Trapeases Vi lata 0,35 
Id. ¡d. lata . . ü,70 




Fiecomefvda-mos poí- su superiodldad, nuestras conservas de pes-
cados, legumbres frescas t»n latas, etc. etc. 
Enviamos gratis el -iatálogo completo de los artículos que la ^ 
casa expende, con sus llmitaciíaimos precios. 
S 1173 4-11 
B i e i 0 i © i © i © i 0 i 0 i € i 0 i © i © i © i © M « f i ® i © : 
D E L A 
E l i n d i s p e n s a b l e A L B U M D E S U S I N I p a r a c o l e c c i o n a r s u s a r t í s t i c a s 
P O S T A L I T A S , se o b t i e n e e n l a s a g e n c i a s y d e p ó s i t o s d e l a H E N R Y 
C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . . m e d i a n t e I O O T A R J E T I C A S A Z U L E S , d e 
l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s de e s t a m a r c a . 
1058 Ah.-l 
C A J A S d e S E G U R ! D A P 
SI so Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene io me|or que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán ia debida protección y Vd. podrá 
WVJr enteramente tranquilo. 
íJnlcos Importadores 
OSTELEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
U m p a r i l l a na 4 , H A B A N A . 
1063 A.b.-l 
( K n c v s ' F r u i t S a l t ' ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO mas sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien v obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones de! 
hicado. Es el renv-uio antiguo, siempre estimado de las familias "Es rnuV eficaz para arreglar 
el higado. osiimular los intestinos y purificar ¡a sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS 
EL ESTREÑIMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE C4BEZA 
la calentura y las perturbaciones dsl intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
Preparado ünicamonte por J . C. ENO LTM1TED. Londres. 
Desconfíese de las Imjt^íoftes. Nuestra marca de f.brica está pegistrada en C ü M . 
mjodas los principnles fyrmnnat'. wwTír? 
U I N A - C A C A O = v i n o = s A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 1 botella 6o ceots. 
botcITas. á ¿i© c l r \ . 
P f i O G U E R I A . S A R R A 
y F a r m a c i a s 
J m e c a . m t s s t a r , P e s a ü e z G á s t r i c a , etc. 
E x ^ i o s V f f i D I O E R O S fflttIIOSdeSAUJOtóD'RbB, 
D I A E I O D E L A M A H E N A . — K d í c i ó n la m a ñ a n a . — a d h i l a ae 1»1J 
E l hombre es tanto m á s dichoso I 
cuanto m á s afirma su creencia e n : 
Dios y la e l i g ión , fundada por JeoU- i 
cristo, su H i j o ; y es tanto m á s des- | 
graciado cuanto menos creen en! 
Dios y misterios de su Santa Reli-1 
g ión . 
E l hombre que no cree en Dios, • 
q-ue no lo ama ni lo tome, que no lo ; 
adora ni le r inde culto alguno, «s, 
pobre ó rico, ignorante ó sabio, un I 
"perfecto y temible an imal ," un 
animal muy inteligente, ilustrado 
acaso, pero a l íin animal, porque no 
tiene fe ni esperanza en la vida eter-
na, en los premios de los buenos y 
castigo de los malos; no tiene con-
suelo en sus contrariedades y des-
gracias; goza só lo de la vida animal 
y su e s p í r i t u — a l m a — s e halla aisla- | 
do é intranquilo, dando freno á todas 
las ideas y sentimientos malsanos, : 
terminando muchas veees por la de-
s e s p e r a c i ó n y el suicidio y siempre 
por una vida agitada, muerte gene- i 
r a í m e n t e prematura y acaso en las 
s o m b r í a s b ó v e d a s de una cárcel , des- i 
preciado, ó por lo menos aislado de i 
consuelos y amor, si no tiene una j 
c o n v e r s i ó n y arrepentimiento slnce- j 
ros, que es tan dif íc i l tenerlos como | 
entrar un rico avaro en el reino de j 
los cielos. 
Por el contrario, el que cree en 
Dios y en la R e l i g i ó n verdadera y ¡ 
observa, sus principales preceptos— \ 
amar á Dios y a l p r ó j i m o — y le rinde 
'culto interno ó externo, ó los dos, 
¡ ei ián diehoso y tranquilo pasa la vi-
da, aún en medio de privaciones y 
falta de recursos! 
E s que la R e l i g i ó n lo consuela, la 
fe lo fortalece, la esperanza lo da áni- | 
•mo y valor y el e s p í r i t u — a l m a , vol-
vemos á decir—se recrea en las horas 
más tranquilas, gozando y admirando 
toda la creac ión , toda la obra del | 
Poder Infinito de Dios, y la doctrina 
de Jesucristo, su TTijo, doctrina San-
ta, de amor, de consuelo, de sacrifi-
cio, por nuestros semejantes, que en 
alas del deseo nos conduce á enjugar 
l á g r i m a s , 'remediar males, sa lvar ino-
centes, evitar peligros y defender la 
verdad, la just ic ia y la vida de to-
dos los seres humanos, paseando des-
pués , con la conciencia del deber 
cumplido y l a f a n t a s í a halagadora, 
por las regiones celestes de la eter-
na vida, entre á n g e l e s y sera.'fines, 
acabando nor rendirse a.l sueño si es-
tá acostado, ó por ejecutar alguna 
obra bnona si en pie, todo por amor 
á Dios y al p r ó j i m o . 
¡ Q n é contraste! Esto por sí « d o 
^s la vida de la dicha v del amor, la 
vida que se ama, se quiere y se desea 
p a r a poder hacer el bien, para ver 
v iv ir á todos los hombres en amor 
fraternal y adorando á Dios, y á su 
H i j o como Dios y como Hombre, y 
con olios á la Sant í s ima Madre María 
Inmaculada. 
¡ D i c h o s o s los que creen! y en nom-
bre de todos y por el sacrificio que 
hizo Cristo nuestro S e ñ o r de .su vi-
da por snlvornos, pedinros la aboli-
ción ' de la pena de muerte, por sor 
inhumana v contraria á la R e l i g i ó n 
de Cristo. 
í í . G 0 5 E B Z O O R D I D O . 
dona, su más preciado tesoro, su aman-
i í s i m a madre: " J u a n , he ahí tu ma-
dre" . J u a n , que había acompañado á 
María al pie de la cruz, era en aquel 
momento no el d i s c í p u l o — J e s ú s no 10 
llama así para hacer su donac ión—si -
no el conjunto de toda la humanidad; 
era. en una palabra, la comunión de 
los fieles para quienes hacía el legado 
do María, y María, por virtud de e?a 
c láusula testamentaria, venía á oer 
nuestra madre amorosa . . . 
Y transcurrieron los siglas; ya han 
pasado mil novecientos once años, y 
ya lo véis , la obra del Redentor per-
dura y perdurará. L a obra de impie-
dad dt nuestro siglo no ha. podido 
destruir la obra de Jesús , y la reden-
ción del hombre perdurará eterna-
mente hasta la hora del juicio. E l 
hombre emancipado de Dios no ha po-
dido fundar nada que sustituya la 
rel igión del amor-, la rel ig ión de la 
erracia, la verdadera religión, y es que 
lo dijo J e s ú s : "las puertas del i-i-
fierno no prevalecerán contra el la". 
Hoy, a l conmemorar la iglesia ca-
tólica' ia tragedia del Calvario, doble-
mos l a rodilla, inclinemos la frente 
ante la grandeza d» nuestra reden-
ción. J e s ú s nos redimió del pecado 
y nos abrió las puertas de la gracia: 
María es nuestra madre y ruega por 
nosotros, y nosotros, para correspon-
der á tantos beneficios, á tanto amor, 
estamos obligados á vivir l a vida de 
la gracia, y para alcanzarla tenemos 
que ser mejores cada día. 
Seamos, pues, mejores, purificando 
nuestra conciencia é inflamando nues-
tro corazón en el amor de Jesús y 'le 
María, y para llegar allí practiquemos 
todas las virtudes; pidamos constante-
mente á Jesús , como Dimas. los dones 
de su gracia, para que m a ñ a n a cuan-
do ñas encontremos en la ú l t ima ho-
ra de esta vida, podamos oír y re-
percutir en nuestro corazón las pala-
bras de J e s ú s : "hoy estarás conmigo 
en el P a r a í s o " . 
B . P . González. 
Para la humana prrey atormentada 
bajó á 'la tierra predicando amores. 
Fué el consuelo de todos los dolores, 
y el paladín de la verdad sagrada. 
Y guerrero del cielo, sin espada 
combatió de los hombres los rencores; 
y cual beso- del sol sobre las flores 
trajo á la tierra su doctrina amada. 
Su martirio fué ejemplo de enseñanza 
de su misión de paz, y de ternura... 
de pureza, de amor y de esperanza; 
y al espirar clavado en el madero, 
los ángeles «antaron en la altura 
la redención del Universo entero! 
Rafael Vignier. 
Habana, 4 de Marzo de 1911, 
J f J ' U l 
Jesús había sido ya preso y juzga-
do; no quedaba más qiie cumplir la 
sentencia; a l lá en la cima del Calva-
rio ser ía clavado en la cruz, teniendo 
á su lado á Gestas y Dimas, para que 
así se cumpliera lo que estaba escri-
to; " Y con los inicuos filé contado". 
Pero en medio de la muerte que ya 
estaba próxima, todavía Jesiis tenía 
amor en su corazón, no solo para los 
qmt lo amaban sino para sus propios 
enemigos; de aquel sagrado corazón 
brotaron sus sirfr palabras. Pide el 
perdón de sus verdugos: "Padre per-
dónalos , no saben lo que hacen". Ofre-
ce la vida de la gracia al que le pid1 
T-on fe: " H o y estarás conmigo en el 
P a r a í s o " , y como últ ima expresión d^ 
su amor á la humanidad, h lega, le 
MARIA ENCUENTRA 
A SU HIJO CON EA CRUZ j 
Salid, hija.s de Sión. veréis al rey \ 
Sa lomón coronado con la corona que 
le coronó su madre la Sinagoga en el 
día de sus desposorios y de la alegría 
de su corazón. Salid, veréis al raci-
mo de la tierra de promisión con la 
viga al hombro, que ha de ser el lugar 
donde acabe de verter la sanerre ore-
cima que le queda; á Isaac, nue lleva 
el haz de leña á cuestas donde ha de 
ser abrasado el fuesro de su amor; al 
pran sacerdote, que lleva la llave del 
templo y del santuario; conviene á sa-
ber r la Cruz, que es llave de la crloría 
y de los tesoros de la bienaventu-
ranza. 
Salid, veréis el caso más nuevo que 
jamás vieron los hombres ni los án-
ffeles. Salid, veréis muchas mineras 
llorosas, y entre ellas á su Sant ís ima 
Madre; y aunnue no hizo extremos r5,? 
imnaciencia, tiene o] rostro trist^imo 
y l lorosís imo, y más triste que lloro-
so, v más lloroso que Travo, y más | 
grave nue severo, y más severo qup.; 
mesurado, v más mesurado que h > i 
nesto. y m á s honesto que hermoso, y í 
m ^ hermoso que la misma hermo- j 
su ra . 
F r a y Crisfóhal dr Fonscca. 
V E N G A N Z A D E J E S U S 
Bañada de sudor la faz divina. 
De espinas crueles, como rey, ceñido, 
Cargado de la cruz, como un bandido, 
Bl buen Jesús al Gólgota camina. 
Al peso el cuerpo vacilante inclina 
Y póstrase por Iin desfallecido; 
Alza de gozo y furia hondo rugido 
L a turba golpeándole mezquina... 
En la cima del Gólgota sangriento. 
Ambos piés enclavados y ambas manos, 
Agoniza Jesús en el tormento. 
Ríen los deicidas inhumanos. 
Mientras él clama con piadoso acento: 
—Peí dónalos. Señor, son mis hermanos... 
L E O N ICHASO, 
L O M A S S U B L I M E 
A t r a v é s de los siglos que s¿ suce-
den, y de ese tiempo que vuela veloz, 
se trasmite á nosotros en sonoras vi-
braciones el acento de aquella voz di-
L a P u e r t a D o r a d a 
E s uno de los monumentos arqni-
tanteraente el precioso recuerdo 
esta Soberana presencia, porque es 
evidente que la Sagrada E u c a r i s t í a 
es el monumento de un perpetuo 
amor. E s t a inmensidad de la Sagra-
da E u c a r i s t í a e s tá llena de sublimes 
misterios y de maravil las indecibles. 
E l tiempo pasa, los años se acumu-
lan sobre nuestras cabezas; nuestro 
carácter , nuestra salud se altera, pe-
ro el Maestro Divino, fiel en su 
promesa, permanece invariablemente 
bueno con nosotros; la d i fus ión de su 
amor, no le aniquilará, j a m á s , y no 
vina, cuya Omnipotencia produce ia ! nos fa l tará nunca la seguridad de su 
mundos prisionero de sus criaturas, 
en el estrecho recinto de nuestros do-
rados T a b e r n á c u l o s : porque la pre - . , 
sencia s i m u l t á n e a de un mismo cuer- t e c t ó n i c o s m á s importantes de j e r u -
po en muchos lugares distantes unos ' sa l én , y en su proximidad realizo 
de otros, es uno de los más grandes ; J e s ú s el milagro de curar a l paran-
milagros que puede hacer el poder tico. 
divino, v ese milagro, encierra un ^ legendario entre los mahometa-
- r a n número de milagros. ™ s que por esta Puerta entrara un 
Nuestras Iglesias despiertan cons-' viernes el guerrero cnstiano que ha 
de de reconquistar a Jerasalen. TVmeiro-
i n v e n c i ó n m á s sublime! 
E n aquella hora suprema, una ale-
gría celestial i lumina el rostro áal 
Divino Maestro, su mirada llena de 
singular ternura detiénese en cada uno 
de sus a p ó s t o l e s ; nunca aquella divi-
n a mirada había revelado tanto 
amor! ¡ n u n c a su palabra fué m á s dul-
ce y afectuosa! ¡ n u n c a su corazón la-
t i ó con m á s vehemencia! 
U n prodigio estupendo embargaba 
la mente -divina; J e s ú s había encon-
trado el modo de v iv ir en el mundo, 
d e j á n d o l o ! De unirse á nosotros, se-
p a r á n d o s e ! E n aquel exceso de 
amor, a g o t ó toda su liberalidad, obli-
g ó á su magnificencia á hacer en 
nuestro favor, profusiones infinitas 
de todos sus mér i to s , de todas sus r i -
quezas, aún de toda su persona y do 
su propia vida ! 
S ó l o Dios, con pocas palabras pue-
de hacer cosas estupendas; con la 
mayor sencillez iba á realizar la obra 
más admirable de su poder y de su 
perpetuo apoyo. 
S A M U E L , 
MARIA A l PIE DE LA CRU! 
'María Sant í s ima es testigo de tan 
horrendo espec tácu lo ; mas en vez de 
desmayar ó retirarse, recogida en su 
interior, está ofreciendo al Eterno Pa-
dre la v íct ima sagrada de su H i j o nor 
la salud de lop hombres y para honof 
v desagravio de la Divinidad. María 
sola, en este caso, hace actos más He-
roicos, más célebres é inmortales que 
.iamás Tilcieron todos los hombres jun-
tos. 
María Sant í s ima oye las siete nala-
bras que nrommeia J e s ú s desde la 
C r u z ; y ella .sola, entre los que la 
rodean, entieride y penetra los profun-
dos misterios que encierran. 
¡Ou'' torturas sufr ió f\ corazón de 
María en la^ tres horribles horas que 
pasó al nie de h C r u z ! L a más amo-
rosa de las madres ve morir lentamen-
misericordia, la d i f u s i ó n de la Sagra- te y en medio de espantosos tormentos 
da E u c a r i s t í a en todo el universo. 
L a presencia es necesaria á la 
amistad, la ausencia es su muerte. 
Nuestros corazones necesitan una in-
fluencia viva y continua; el amor se 
mantiene al contacto de la persona 
al H i jo de sus entrañas. Todos sus 
bu^ses están deseovunt í -dos; su sagra-
do cuerpo se vuelve cada vez más ná-
lido v cárdeno-, sn sangre preclosfor-
ma forre por la Cruz y riecra aqn"l 
m e l ó inerrato. Cada palabra del di-
le amada ; he aquí porque nuestro Div i - ™ 0 * 
no Sa lvador ha elegido morada en 
medio de nosotros. 
Hace veinte siglos, que el amor trae 
y retiene á Jesucristo sobre la tie-
r r a , porque el verdadero amor no 
atiende á las conveniencias, cuando 
quiere manifestarse al sér amado. E l 
no limita su Augusta Presencia á 
una n a c i ó n ; su amor que no puede 
•sufrir restricciones, lo impele á mul-
tiplicarse en todas partes del mundo, 
en todos los templos de la misma ciu-
dad. 
Multiplicando su presencia, multi-
plica las gracias que cada Hostia 
trae consigo; y cada Hostia vale la 
s a l v a c i ó n del mundo, porque paga 
todas las gracias que necesita el 
mundo; es el escudo de protecc ión 
extendido por toda la tierra, bajo el 
cual se abrigan las naciones, contra 
el furor de la justicia divina irritada 
por los e s c á n d a l o s del mundo, ¡ Cuán-
tos bienes descuellan de esta presen-
cia un iversa l ! P o r ella, nos hacemos 
grandes y fuertes, porque Dios, es 
nuestro conciudadano y nuestro com-
patriota. 
Jesucristo es tá en la Eucar is t ía , co-
mo principio de la vida, en la Igle-
sia como origen de los d e m á s sacra-
mentos, sosteniendo y conduciendo el 
mundo para mantenerlo todo en la 
unidad y vivificarla. Su influencia 
bienhechora, se siente como funda-
mento de todo lo que existe, como 
raíz de todo lo que crece; penetran-
do suavemente en las almas, por su 
virtud y su sustancia como sér, para 
hacerla v iv ir la vida sobrenatural, 
de su propia vida, que es just icia y 
santidad. 
La. razón retrocede espantada ante 
reo misterio de Amor y de anonada-
miento, a l ver a l Creador de los 
P. F . Tihurcw A r ñ h a s . 
D E J E R U S A L E N 
L a T o r r e A n t o n i a 
Despu'és de vencer á A n t í g o n o en 
larjra guerra. Heredes el Grandie, fa-
voreciólo por la amistad y la protec-
cióoi de Marco-Antonio, se consagn") 
con verdadero afán á embellecer la 
capital de su reino, transíoTanando á 
J e r u s a í é n , que por la lucha civi l es-
taba convertida en un monitón de m i -
nas, en hermoma ciuidiad ditgna de su 
í?.rand'eza. Reeidi'ficó el templo, cons-
t r u y ó s e un palacio m a g n í f i c o al No-
roeste dte Ta ciudad, ed i f i có teatros y 
cireos al estilo romano y l evantó una 
frrtaieza, flan'queaida de torrecillas 
con grandes y espaciosas cámaras en 
e-l interior, pon iéndo la , como tributo 
•á la amistad que le profesaba Marco-
Antonio y en reconocimiento á sus 
mercedes, el nomibre de torre Anto-
nia. 
P o r esta época , Jerusa lén , con sns 
numerosos palacios,, su m a g n í f i c o 
templo, sus grandes pórt icos , sus ro-
'bustas murallas y sus sesenta torres 
id-!-t ribuí das por el p e r í m e t r o de és-
tas, deibía de parecer una poblac ión 
sos de la p r o f e c í a , loa ára>bes tapiaron 
casi toda -la Puerta Dorada, '(Vejando 
iinicamente un estrecho portillo para 
el ingreso en la ciudad. 
E l H u e r t o 
d e G e t h s e m a n i 
E n lo® tiempos de nuestro iReden-
tor, el huerto de Oetihsemaní, sito en 
el camino del monte de los Olivos, 
petrimanecía, como hoy, solitario y si-
lencioso. lAÉli fué donde J e s ú s rogó á 
su Padre celestial que apartara, si 
era posible, el ciáliz de sus labios, y 
de vi'OJnde el Divino Maestro sal ió pa-
ra ser entregado por Judas á los en-
viados de4 Santhedrín. Actualmente 
ese (huerto forma un cuadrado irre-
gular, y en é l crecen ooho viejos oli-
vos resquebrajados por los años , y 
que s ó l o se sostienen en pie gracias á 
los soiportes de ifáibrica de que iban si-
do rodeados para lograr su conserva-
ción. 
tBien merecen esos sagrados árbo-
les que los ciristianos se preocupen de 
su existencia, puesto que, segnin la 
t r a d i c i ó n datan d?il tiempo de Jesús , 
oyeron sus oraciones y presenciaron 
su a g o n í a moral. Delante de la puer-
ta del huerto ¡hay una roca que smala 
el sátio donde durmieren San Pedro, 
S a n J u a n y Santiago la noche en que 
fué entregado el iSeñor, y iá diez pasos 
de esa roca, nn fragmento de colum-
n a indica el lugar que ocupaiba J e s ú s 
cuando recübió el sacrilego beso de 
Judas . 
(Las florecillas que esmailtan el sue-
lo del 'huerto son para el visitante que 
piadosamente las recoge, preciada re-
liquia que le rcuerda toda la vida su 
estancia en tan santo lugar. 
• 
• * 
L a V í a D o l o r o s o 
E l camino recorrido por J e s ú s con 
la Cruz, comienza en el cuartel edifi-
cado donde estuvo el Pretorio. L a se-
gunda Es tac ión se señala al pie de 
la escalera de dietho cuartel. L a terce-
ra, junto a l arco del Ecce-Homo. 
ÍLa cuarta, en la casa de poibre, y la 
quinta en l a '(M Mal rico. "La sexta, 
frente á l a tumlba de l a Verón ica . L a 
sép t ima , en la Puerta Judic iar ia , 
donde termina la calle de la Amar-
gura. 
• 
E l M o n t e 
d e l o s O l i v o s 
Desde el monte de Tos Olivos se 
domina todo el recinto de ¿erusa l én , 
siendo uno de los mejores puntos Je 
vista que pueden elegirse para con-
temiplar l a iCiudad ¡Santa. E s aquél 
una e l e v a c i ó n de SIS metros sobre el 
nivel del mar, paralela á la colina de 
(Mniria, donde ed i f i có S a l o m ó n su 
templo, pero más alta que ésta. 'Llá-
mase tam'bién m o n t a ñ a de la L u z , y 
se (halla diividido por depresiones po-
co profundas en cuatro cimas, de las 
cuales la m á s alta es la que se alza 
al Norte. 
Das laderas del monte de lo's Oli-
vos e s t á n cultiivadas, pero su vegeta 
maTavillosa, aunque sus calles fueran ^ e,s lbastante b;e. v.ense< sin em. 
como 'hov estreeíhas y tortuosas. Asi 
la contemplaron los divinos ojos de 
írnestro Redentor desde la altura del 
monte dé los Olivos, l l enándose de lá-
grimas por la futura niuna y acaiba-
micnto de tanta maravil la, y hoy de la 
Torre Antonia alzada por Herodes 
apenas se conservan en pie algunos 
muros, y en su antiguo emplazamien-
to se ha edificado un cuartel. 
bango, algunos árboles frutales, no 
muy numcirosos ni muy robustos. E l 
suelo b á l l a s e desprovisto de hierba, y 
los senderos que cruzan el monte en 
todas direcciones son pedrgosos é in-
cómodos . 
'En el est ío , y durante las horas 
centrales del día, el reflejo de los ra-
yos solares en l a caliza blanquecina 
qixe asoma por todo el, terreno, pro-
duce verdaderos deslumbramientos. 
siendo posible que por esto h 
tulado montaña de la iLu/ ó . 
al monte de los Olivos. E n una^00^ 
cimas so muestra el sitio des ta i ^ 
iNuestro S e ñ o r miró la ciudad 
!ble, derramando lágr imas scbrC,llpa' 
futuca ruina. "¿Vléis todos e s o s L ^ 
des edificios? S e r á n destruidos d 
modo, que no quedará pi,. |,.. > 
p iedra ." 8 H 
• * 
E l S e p u l c r o 
d e l a V i r g e n 
No lejos d'cl Huerto de G e t W , 
se alza la iglesia de la Asunción 
encierra el sepulcro de la Virg-en R16 
c o n s t r u y ó la iglesia Melisenda ¿ 0" 
sa del cuarto rey de Jerusalén' v^0' 
conserva en excelente estado. En ^ 
capillas latemles vense, en la d/i"* 
deredha los sepulcros de San .J()2 .a 
y Santa Ana. padres de la Virgen 
en la de la izquierda un altar e r i t í / 
sobre la turriba de San José. egr ' 
de Xues tra Señora . E n medio de ia J0 
Este de la igdesia se halla el se^nüe^ 
de la Virgen, donde el cuerpo de }[¿ 
ría reposó hasta la Asunción, 
Compóne'-e de un alto sarcófa^A „„ 
, -, - aa0 co-
locado en una pequeña capillita eoa 
l irada, muiy parecida á la del Santíi 
Sepulcro'. Sombre el sarcófago del se 
piiÜcro de la Virgen penden gran nú* 
inoro de lámpadas constantemente ea. 
cencidas, que iluminan con vivos fu] 
gores el lugar santo donde reposó e¡ 
eufjrpo iuma'culaclo de la Virgen Mi. 
r'm. 
L a R e d e n c i ó r ) 
EN LA C A L L E DE LA AMARGURA 
Allá, va (perseguido por la plebe, 
cargado con la cruz que le anonada 
el hijo de María inmaculada, 
que ya casi no siente ni se mueve. 
L a muchedumbre vil, con él se atreve 
y lo apostrofa y le denuesta airada, 
y en su sagrada faz ensangrentada 
la huella imprime de la mano aleve; 
y el Cordero de Dios, el Nazareno 
que d-ifundió la luz con su doctrina, 
arrastrando su túnica en el cieno, 
cruza ante «1 populacho sanguinario, 
y abrazado á la cruz, sufre y camina 
á cumplir su misión en el Calvario. 
LA VERONICA 
LTna pobre mujer que ve llorosa 
avanzar moribundo al Nazareno, 
blanco cendal desciñe de su seno 
para secar con él su faz rugosa. 
De sangre y ipolvo y de sudor rebosa 
aquel semblante de amargura lleno, 
que por tres veces se marcó en el cien» 
al peso de la cruz ignominiosa. , 
L a afligida mujer tendió su brazo 
para enjugar la sangre derramada 
por el sagrado Mártir, que no cesa; 
•y al estrecharle en cariñoso abrazo, 
en eil blanco cendal quedó grabada 
la santa faz, en su tejido impresa 
LA CRUCIFIXION 
Todo va & terminar: llegó al CaKario, 
como la rea vendida al matadero, 
aquel que ha de adorar fe] mundo entero 
que cóu saña feroz hoy teTfS contrario. 
En la cumbre det monte Solitario 
tendido fué sobre fatal madero, 
y con tres clavos de punzante acero, 
oumplicTon' e! manrlato sanguinario. 
Al re-partir cü^tniéá sns vestiduras, ' 
la túnica inconsútil sortearon, 
crlcbrnni'.o su triuiuo los sayoties; 
y onfreí?ado~ al doror y á^teus torturas, 
para mayor escarnio, i*- .-h.jarop 
lentamente morir con Oca ladrones. 
EN E L GOLGOTA 
Agonizando ya, de heridas lleno 
y de agudas espinas coronado, 
en afrentosa cruz*está, enclavado 
el divino Jesús, el Nazareno; 
/para acabar con El , rasga su seno 
la penetrante lanza de un sr Liado, 
y el popula cho vil, entusiasma do, 
lo contempla con /Inirao sen :;". 
Y el Redentor drl mundo no murmura ^ 
ni un grito, ni una queja, ni un lamento} 
dirige sus miradas á, la altura, 
y elevando hasta Dios su pensamientOi 
sólo sabe decir en su amargura: 
•'Padre, perdónales su ensañamiento." 
E L BUEN LADRON 
A cada lado de la cruz sagrada 
donde agoniza él salvador del mundo, 
un malhechor se ve, ya moribundo, 
en otra cruz en el peñón clavada. 
El de la izquierda, con la faz airad* 
Masidna, ca-da vez más iracundo; 
el de la diestra, con terror profundo, 
dirige al Cristo su postrer mirada 
—"Acuérdate de , mí. Señor del cielo, 
cuando estés en tu' reino,"—así munnur» 
con tono humilde y suplicante anhelo. 
Y mirAndole fl Cristo de improviso, 
le dijo con angélica dulzura: 
"Hoy subirás conmigo al Paraíso." 
Santiago Iqlesia»» 
^ g ^ a . P á r v u l o s y N i f l o s 
r^JS'^011* t*3 í11 « ^ i t u t o inofensiTO del E l i x i r P«rer6rico, 
Onío 'MUí;Tnerabieíl Clalniantft^ 1)0 ^a8tft agradable. n V c o ™ . » . upio, Morfina, ni ninguna otra substancia aareótica. Dcslruje 
! 5 J i ? f f l 5 S Í J qn, í* la V Ó * * Cl i ra la »¡arrea y el Cólico Ventoao. 
rírl *i v A l*rt'* ?e ^ D^tJci6a 7 cara l . Constipación. Repnia-
í - h u V-'1, £ppo 7 lo« Iní«»tin«s. /produo* un suefio natural j sala-
. E s la Panacea de los Slflos y ol Amigo de la i Madre». 
«Puedo recomendar de corazón al público sn 
Castoria romo remedio para dolencias de lot 
niños. Lo lie probado y lo encuentro de gran 
vaJor.i L>r. J . K . W a g g o n k r , Chicago(Ills.) 
«Durante muchos aftos he recetado su 
Castoria en mi práctka, c on gran nuisfáteida 
para mi y beneficio para n.ü pacicnter-.a 
Dr. E . D o w n , Viladclfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TWl/MTint COWiTT, 77 KCTtiT stkkkT , !mtTA TOBi. B. T. A. 
UTRTTIV C A G A 
L U P ü ^ 
G L O 
T Ó M A G O 
E L A C E I T E D E H I 6 Í D 0 D E B A C A L i l 
E S U N M E D I C A M E N T O P R E C I O S O 
Nadie niega esto. Paro sin emharjf» en tan difícil tomarlo -que »u valor como 
medicina es casi nulo ante el disgusto que ocasievna al qu« lo toma. Para vencer se-
ta dificultad se han hecho muchos ensayo», pero hasta hace poco ninguno había te-
nido éxito. L<a forma en emulsión os tal vez el medio más conocido para disfrazarla, 
pero son muy pocas las personas que pueden "engaftarae." Una emulsifln ea senci-
llamente una mezcla de aceite, agua y gllcerina con alguna goma que mantenga 
unidos estos ingredientes, y aromatizada convenientemente para tratar do "matar" el 
•<ior del aceite; pero el olor y sabor del aceite de hígado de bacalao no pueden bo-
rrarse. No se conoció medio alguno para aprovechar las virtudes medicinales del acei-
te de hígado de bacalao sin su olor y saber repulsivos hanta que apareció ei Vino 
de Stearns de aceite de hígado de bacalao (con hierro.) Hoy todo ha camMado, 
porque en este delicioso Vino están combinados todos los principios meüloinale.s 
del aceite menos su grasa-, la cual han probado muchos hombres científicos que es 
inútil en medicina y en cambio de valorpara el adobo de pieles. La mayoría de 
las drogas tienen principios medicinales activos que hoy se usan en vez de las mis-
mas drogas en su estado primitivo, y el aceite de hígado de bacalao no es una «x-
cepción de esta regla. Los médicos modernos prescriben pequefías dosis de Quini-
na, el principio activo de la corteza de Quina, en voz de dar grandes cantidades de 
la misma corteza. Lo mismo se hace ron la Morfina y Codeína en vez del Opio en 
bruto; la Estricnina en lugar de la Nuez vómica, y ¡o mismo con muchísimas mfts. 
Igualmente pasa con el aceite de hígado de bacalao: nne ptlrclpios activo? se han 
separado y se dan en el Vino de Stearns de aceite de hígado rie bacalao (con 
hierro en vez del "asqueroso" aceite. Por lo tanto, hoy .ve aVir«- :e esperanza ft 
aquellos que no hayan podido tolerar el ac ît*» d^ ht*.^" '-•"•ipr,. 
en el Vino de Stearns de Aceite de Htgado de Bacalao (con hierro) so encuentran 
todas las virtudes medicinales del aceite en forma deliciosa al paladar. Probindolo 
BB -orvrncerA el más esc^ptico. 
Ningún madicamanto puede sustituir <• I Vino de Stearns de Aceite de Hígado de 
Bacalao (con hierro) que es un prepar.- o original y de especial mérito y nombradla. 
P r o o i í r e « o < n i a s B o t i c a s 
F R E D E P ' r K E S T E A R N S & C I A 
F a b r i o a i tes de Productos Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
I > © t r o l t . M i ó l a . T . ys . 
P o r q u é no se desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta ú lcera , de 
este eczema varicoso que le rinde á V d la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva V d esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser g r a v í s i m a s ? 
P o r q u é no emplea V d inmediatamente el nuevo m é t o d o 
del S e ñ o r L , Richelet ? 
S i n embargo no hay vac i lac ión posible, porque V d no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, s in m á s tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
1084 Ab.-l 
la fontfn^ . K ^ ' . ^,enl0 ? ProPorciona<lo con todas las condiciones de 
A c T : ii - ,a;"b^" lI,:aíIa,niento Para 'os niños de 3 anos hasta 16). 
todaí las L,o i - . ? ? ' . k'HELL dr inllalar depósuos de su tratamiento en *o«as las ootuas y droguerías de España. 
ha d e ^ e í rl!™ , T ienSUa "P31'10'3' traíando ^ enfermedades de la piel, 
que lo "den Sr.umamente. por los deposítanos, á todas ias personas 
fara obtener también gratutíamente eu folUlo. batía d.rirgueal tfnor 
L . R i C H E L E T , 13, pue Gambelta, en Sedan (Francia) 
Depositario» en Habana : Sr 0. ManutlJohnson, Obispo 53 y 55 • 
5r 0. José Sarro, Tenionte Rey. I ' Compostéla, 83, 95. 97. 
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¿ C O M O S E C U R A L A D I S P E P S I A ? ^^^^^^^^^^^ ^ ^ * A A É • A ^ A A O A É A ^ 
Pues, señor, la Dispepsia se cura f acilísimamente, sabiendo hacer las cosas, bien entendido. 
La Dispepsia se cura fortaleciendo el estómago al sentirse delicado, reanimando el hí-
gado al mostrarse perezeso, moviendo los intestinos al andar remisos y pesados, es cIeí?!f> 
estreñidos. En otras palabras, la Dispepsia se cura tomando un par de Pastillas del Dr. Ri-
chards, ó tres, según los casos, al fin de cada comida, y de este modo promoviendo la di-
gestión, lo que equivale á sentar sólidamente las bases de una salud vigorosa y permanen-
te. Mas, atendiendo á que las Pastillas del Dr. Richards no son purgantes, cuando el caso 
es de estreñimiento se le remedia alternando las dosis de Pastillas con algunos Laxaconfi-
tes de idéntica procedencia. Léanse las circulares en que se envuelven los frascos. 
NERVIOS ALBOROTADOS 
Las pastilas del doctor Richards no constituyen propiamente un tónico nervino. Son un remedio estomacal, digestivo, que jamás falla en el objeto 
á que se le dedica. Del estómago sano proceden los principales elementos la la salud, sangre vigorosa y nervios ac-tivos, cosa que no puede dar de sí un estómago enfermo, inhabilitado para la iKiena digestión. Cuando la agita-ción y la nerviosidad coinciden con mengua ó falta de apetito, el mal pro-viene del estómago y á este órgano 
hay que atender con preferencia, ó no hay curación que valga. 
"Quiero hacer constar oue habiendo padecido fuertes dolores de estómapo al extremo que me despertaban por las noches; gran debilidad, falta d? apetito, extreñiiniento, gran agitación nerviosa y molestísimas palpitaciones del corazón, etc. recobre toda mi sa-lud con el u.so de las Pastillas del doc-tor Richards, que inducido por un fo-lleto, obtuve en la Farmacia Central, Cárdenas 
Me complazco así mismo en autori-zar incondicionalmente al doctor Ri-chards y á su respetable casa para ha-cer el uso f|ue mejor convenga y "Ju-rante les parezca de esta mi verdadera manifestación, como también me obli-go voluntariamente á contestar cual-quier carta que se me dirija respecto de mi curación con la susodicha medi-cina," 
(Firmado) José GanzúUz liodrírjut-:, Administrador de Correos!—Itabo, Prvincia de Matanzas, CUBA, 
L A S FAENAS D E L CAMPO 
Todo está sujeto á la ley de compen-saeiches. Así anee le que la vida en las grandes centros de población con su ;ii ni isfera sobrecargada y viciada, «us es!recluees y apiñamientos de hum.i-ni l.id tienen su paralelo en ta exis-ten m:" carapesfcfe más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las leyes de Natura, pero más ex-puesta Á mudanzas de temperatura á malarias ó mojaduras á tabardilos, á fríos sin e] suficiente abrigo y á otros mil inconvenientes encaminados lo-dos á minar el sistema, la salud, em-p. zando por deteriorar y descomp v nrr el estómasro y acabando por re-, ele •nar el uso de un remedi0 digestivo, pero digestivo de veras, como las Pas-tillas del doctor Richards. 
"Padecí fuertes dolores de estóma-go y continua falta de apetito, junto I con bastante estreñimiento por espacio de dos años. Consultó á personas auto- ¡ rizadas, inclusive al farmacéutico se- I ñor Miíruel A. Morcieero. dueño de la farmacia "La Caridad" quien me re- I comendó con sinírular empeño las Pas- ¡ tillas del doctor Richards. Seguí la re-
comendación de dicho señor, y el re-sultado fué halarme curado con un aumento de quince libras en peso, 
después de consumir unos nueve fras-cos de tan excelente medicamento. 
(Firmado) José Estrada García,, campesino. S|c. Cisncro.s 41. Minas, Camagüey. República de Cuba, 
("Sigue la firma del señor Juez Mu-nicipal, don Miguel Zúñiga y un selo que dice: "Juzgado Municipal de Mi-nas.") 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
Las enfermedades son enemigos in-dignos de consideraciones y por lo tan-to hay qúfe hacer!, > guejrrfi sin cuartel. Y la guerra se les debe hacer desde 
la infancia, porque dejarlas crecer y desarrolarse valdría tanto como ali-mentar Uyno en su seno al traidor ene-nríĝ  que procura nuestra destruecióo. Y cuando la persona es joven, mayor debe aer el empeño en apresurar la cu-ración, porque así mayores serán las p-obahiliJades de una vida larga v «aludab'e. 
"Señor Dr. Richards: Tengo el pla-cer de eomúnicarl- que, iMbiendo'sH-i riilo durante varios mes-s unos dolo-res de estómago poco meuo.s cvie inso-portables, jaquecas easi continuas, desvanecimientos do cabeza, estreñi-miento y una especie de emparbo se-mejante á um hola que se me estu-viese corriendo arriba y abajo entre el estómago y la garganH .«n térmi-nos de que no sólo hube de consultar á un doctor, sino legué á temer seria-mente por la continuación de mis es-tudios pedagógicas, me ha'̂o perfecta-mente curada con cuatro pomos de ! Pastillas del doctor Richards que tomé por consejo de una señora -.le mi amis-tad, la.s cuales obtuve en easa del far-macéutico señor Joríe Lhmbi." 'Fir-mada") .Ufaría Teresa Pon* >/ MQ*-, Pe-jucal. Provincia de la Habana, Rep i-bUea de Cuba. 
(Siprue la firma del Alcalde Muni-
cipal, clon Aveino Rojas y un selo ¡ 
que dice Alcaldía Municipal de Peju-
cal). 
AMARGORJN LA BOCA 
El ma: -ustn (,ne imvhas disp̂ ti-•pfl exp.-nmentau en el paladar ó eu toda la boca, particnlarmente por las mañanas, al levantarse, indica que los alimentos *> han agriado en el esto-ma iro y que la digestión sido im. perfecta, cuando no nula. • reioiere 
ie ahan lona, eu se-
I guida se hace acompañar de imperti-! n.'ntes jaquecas, ¡La primera de estas I medidas debe ser un buen enjuague I ¡ de boea con agua fresca al saltar de | la cama, y la segunda, como también | la principal, un par de Pastillas del j doctor Rioharls después de cada co-mida mientras eil amargor dure, que no será por mneího tiempo, á buen se-guro, porque esta medi una ayuda al ' eatómago, lo sana y lo robustece eo-| njo otra ninguna. * ' 
L U C H A S D E L A V I D A 
Hay momentos en que el hombre 
De mis calma y buen humor 
Ve la vida con horror 
Sin que la muerte le asombre. 
Son circunstancias sin nombre 
Imposibles de narrar 
Y entonces hay que tomar 
Sin dilación ni demora 
(Pues ha legado la hora) 
Las Pastilas de Richards. 
Esto mismo le pa>ó 
(Sendo un caso de cien mil) 
A don Pancho Villamil, 
Vecino de Luyanó, 
Que una mañana salió 
Con rumbo al Calabazar 
Un negocio á ventilar 
De colosal importancia. 
Desconociendo, en substancia, 
Las Pastilas de Richards. 
Don Pancho experimentaba 
Mil síntomafi á la vez 
De diferente jaez; 
Pero cuenta no se daba, 
Xi de entender xcababa 
La causa de su penar, 
Sin siquiera sospechar 
Que cerca de sí tenía 
El gran remedio del día. 
Las Pastillas <ie Richards. 
Bajo frondosa palmera 
Tendióse cuán larcro y ancho. 
Exclamando el buen don Pancho 
Con voz triste y lastimera: 
—¡ Ay. Dios mío. quién pudiera 
L  salud recuperar! 
Y en esto pudo observar 
Que inmediato á él había 
Un anuncio que decía: 
"las Pastilas de Richards." 
La vista de aquel letrero 
Causóle buena impresión 
Dando á su imaginación 
Presagios de buen arriero. 
Echó á andar por el sendero • 
Y se puso á rebuscar 
Hasta que logró encontrar 
En un recodo apartado. 
V n foleto titulado 
"Las Pastilas de Ri. harcls." 
—Es un aviso del cielo 
Dijo el hombre para sí; 
—¿ Quién sabe si halaré aquí 
La salud que tanto anhelo? 
Y con la misma, de un vuelo, 
Entró en el Calabazar, 
Y legando á don Gaspar, 
Boticario de valía. 
Le preguntó si vendía 
Las Pastilas de Richards, 
—Pues hombre, naturalmente. 
Don G-aspar le replicó; 
Pero permita—agregó 
Le pregunte francamente 
Qué mal es el que usted siente 
Porque conviene aclarar 
tln punto particular. 
Y es que muchos se figuran 
que hasta los calos se curan 
Con Pastillas de Richards, 
—Pues, señor, mi enfermedad 
No sé de lo que proviene; 
Pero el caso es que me tiene 
Hecho una calamidad, 
Y yo diera la mitad 
De mi caudal por halar 
Con qué poderme librar, 
De esta continua agonía.., 
;, Cree usted lo lograría 
Con Pastilas de Richards? 
—Si su estómago padece 
Efectos de indigestión. 
De curarse la ocasión 
Magnífica se le ofrece. 
Es un caso que merece 
Atención particular, 
Y no se ha de abandonar 
Para oue el mal se acreciente 
Sino tomar en caliente 
Las Pastilas de Richards. 
Xuestro don Pancho siguió 
El consejo sahidab'e 
Que en hor? tar memorable 
El boticario le dió. 
Varios fra-scos le lompró 
Que luego se fué ? tomar 
Persistiendo en continuar 
Hasta que vio él re.-.ultad. 
Y hoy bendice, entusi isma io, 
Las Pastilas de Richards, 
L i m p i e z a d e los I n t e s t i n o s 
No existe regla más elemental ni comprobada que la necesidad de ten-'r limpos y expeditos loa pasajes intes-tin les para efectuar una curación completa, no importa de gfoé enferme-dad ó dolencia se trate. Ño queremos decir precisamente qiH1 con andar bien de los intestinos ya el enfermo .V i sano y listo, aino que la regularidad en las evaeuaeiones intestinales tiene que preceder á toda eu ración, ó é.>t.i jamás se completa. Nunca se pierda do vista, po.-qu ̂  importantísimo, que lo.s malos huma-res que invaden el sistema é infectan la sangre, ó han de salir por los pa-sajes intestinales, ó trascenderán al cutis en forma de asquerosas erun-eionós e»-rof\liosas, de úi.-eras. liairns ó herpes y que para evitar estos casos hay que evitar el ewtreñimiento ó todo trance. 
Xo menos irrefutable que lo ante-dicho es el hecha de que. por una ú otra razón apentwi explicable, la mayo-
ría de los que necesitan purgarse ape-lan á preparados ie naturaleza irri-tante, extenuante, drástica eu demasía mucho más á proposito para perlur-bar y •desonranizar la marcha de] sis-te a que para facilitar su ordenación .'«•.Tvpi-ada. Y puesto que de todos mo los. con preparados buenas, malos ó medianos •es de todo punto in lispeusable que los intestinos funcionen normal y re-gularmente si se ha de obtener la eu-ración que se prrsitrue y que muchas do las enfermedades ó indisposiciones provenientes de la sangre y de las nervios, vienen acompañadas de estre-ñimiento. no vacilamos en reeomen lar cuando las circunstancias lo requie-ran, el uso de loa populares Laxoon-lite» del doctor Richards, que no irri-tan, ni debilitan, ni extenúan el orga-nis-mo, ni sujetan al paciente á dinas ni á réirimenes extraordinarios ni á métodos que le aparten de sus hábitos ó castimbres regulares. 
OR. RICHARDS DISPEPSIA TABLET ASSOCIATION 
NEW YORK E . U. A. 
E L CORAZON Y E L ESTOMAtl 
A nuestro poder legan numerosas ccmunvacioncs "e pers mas aleigando pad 'cimientos ctal corazón y pidién-donos parecer sobre la manera de cu-rarlas ó alivianlus, y otras en inúmero ig:ial ó mayor, cuyvs remitent 's se feCivitan por haberse curado graves enfermedades del corazón con las Pas-tillas del doctor Ridhards, las cuales, como todo el mundo sabe, solo se e'Iahoian, se recomiendan y se indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago, causada pal gases que allí se forman y de algñti mo io estorban la acción de otros ór-ganos vitales, entre elos él corazón. Esto írcneralmente ocasiona más te-rror 'que peligro mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se lega á cierta edad, qre no ncr-esia ser muy avanzada, debe tenerse cui-dado, porque entonces las cosas se complican fácilmente. Todo se evita, cuidando que en el estómago no se formen gases ni ventosidad ó elimi-nando los que por cualquier circuns-tancia se hayan forma ioN esto es. tQr mando las Pastillas del doctor Ri-chards. 
"Estuve un año .padeciendo del es-
tómago con recios dolores de vi y profundo malestar en la eorazon. nos escribe un jov̂n ciante desde la Vil-La de ka Q legando á caer en gran .̂ bifij 
rorsecueneia de la fadta de api y de sueño que experimentaba ¡ cual, ademiás me ponía suman! nervioso. Aconsejiado por un ait fui á la botica "La Reunión" en Habana y compré las Pastilas doctor Richards, único remedio que logré curarme." 
(Firmado) Bernardo Urrutia A gón, del Comercio.—Santa Ana Guana'bacoa. Cuba. 
(Sigue la firma defl señor €odc don Miguel Osorio,) 
U N A V I D A I M P O S I B L E 
Nadie sabe el bier̂  que í'iene hasráf que lo pierde, dice un, retV/m. e! cual á nada* es tan apíteájbíe como á la cuestión de salud, ("uamio ésta se qttóí 
brauta. ó se pierde, aunque la grave-dad no monte á muehu. es cuan lo se aprecia lo que la vida vab. pues al (pie se hala continuamente en bueT na salud le falta el conocimiento de lo que constituye La verdadera a l\e:-sidad. Casos como el referido á conn-
uuacioñ dearaesíran la justici uui' .l ras a rinmu-iongs.: 
"Por eépacio de tres años est padeciendo una Afección al estóni que me tenía desesperado. ¡.'̂  •'' nuos doloiv.s -de estoniago. \a fa/fa sueño, les cólicos, vómitos y dem acompañamientos de males que se guen cuando no hay digestión, ae ligaban para hacerme la vida Impfj ble. La falta de sumo me ponía1 estado sumamente débil é i'- • cartel que ví en la farmacia 'N ' Señora, del Socorro" del tipM Eustaquio Marcos, me indujo á ent y adquirir las Pastilas del doctor chards, cuyos méritos como reiw estomacal se anunciaban en el ca-de referencia. Al primer fr̂co mido ya pude apreciar períkctanM la bondad del medieanientó, pj» mejoría era sensiV;. Después w ber. cnn-uiid" una docena as -q itos, me siento completamcnt • W blecido." 
(Firmado) Ólallo A c , n i a , l ^ r i Agramonte. Matanzas, CUBA. 
DISESPíRABA DI SU CURACION 
T'no de los síntomas graves de la dispepsia crónica es la poetraeión men-tal del paciente y su falta de fé as recoerrar su salud. Todo lo vé eoi, desconfianza, y no encuentra consuelo ni listracción en nada de lo que le ro-' dea. 
Está siempre ensimismado, sin pen-sar en nada más que su dolencia, y s  estado lastimoso que se fiorura es desesperado y que no tiene remedio, b.sta que las pastilas del doctor Ri-chards lefran á empezar :<n acción benéfica en su sistema y entonces sale el paciente de su letargo y vuel-ve á ¡ra actividad usual bendiciendo el modi -amento bienhechor que le de-vulve la vida. 
"Me "halaba tan molestado con mis constantes sufrimientos que llegué á ^ creer que no podía curarme. Cuatro j años estuve padeciendo de dolores de i cab'za frecuentes, desvanecimientos, mal gusto en la boca, estreñimiento, arases en el estómasro. hinchazón de \ vientre, gran debilidad, nerviosidad v tristeza, sin poder dormir bien por la palpitación del corazón. Cna señora oue había comprado las Pastilas del do-tor Richards me las recomendó y comencé á tomarlas. Con cinco frascos I quedé completamente bien, 
(Firmado) Fr.gino C i r h f l o . — C o h - i no en Acrramonte. Matanzas. CCBA.— Testimimio diertificado por el licencia-do Antonio Márquez. 
UNA JOVEN DISPíPíW 
Si triste es para una P|,r"lD'1í0t 
edad el eMar enferma. icuánt̂  
debe ser para una joven q"0 
estar lena de vida, de alegn»;̂ ^ 
peranzas. el halarse iaP^ ĵ 
y sumida en e| terrible tornie ^ 
tante de la cjspepsia ? IW,l>"t1| 
más del sufrimiento físico ̂ "̂ pa-
friniento moral de ver i •sns ¿ni 
ñeras gozando de la •salU(̂  ^ • 
••ai-ece y de los recreos P1"0̂  n̂  
juventud. Pero, afortunâ f1̂ .̂  
. I'a.stl'1'1 
remdio está á piano; las ríU; ^ 0 
Dr. Richards devuelve á ^ ^ c0ji 
esperanzas perdidas. juníaim 
la salud codiciada. jaflo' 
"Estnve padecierdo P̂r ^ JjSÍ 
dos años y bajé de peso d<?SYoS ̂  
90 libras.' Me atormentaban ̂  
iv.s de estómago, los v0'"1 
dolor de cabeza. Sentía 
dc>vanecinientos y fuertes ¿¡í 
nes del corazón que no me t e> ^ 
mir. T'na señora 111866 p̂ illlS 
Falso me recomendó sus " 
Richards y ellas me ha" (C salud. t r ü ^ Pueden hacer el «so (l** g * tetSa Huras."' Mixrf-* Firma) Mmln Dolores • y U ú ^ Isabel. Pn.vinciu ae C uba. 
Iteaom 
¿1^ 
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11 
E n Ba Iglesia, á é \ PüíaT 
v a la m a ñ a n a de ayer, t u v o luga r 
L jo-iesia de N-uestra .Señora, del 
pnar nna hermosa fiesta en honor 
£ S e ñ o r J e s ú s Nazareno. E l Tem-
lo estaba >r\my conciLrndo. Lía fies-
la . c ^ n z ó sobre las oeho y t r e i n t a . 
' , Evangel io s u b i ó a la Sagrada Ca-
m t s . eí muy v i r tuoso Ca rme l i t a des-
calzo F r a v Ro-dripo de la V i r g e n de l 
Carmen, V con frase* elocuentes y 
¿linh a r g u m e n t a c i ó n , d e s a r r o l l ó fe-
L á e n t e su béfeis: " S ó l o bajo la c ruz 
nued^ hallarse la r e g e n e r a c i ó n del 
r j »» 
L a obediencia, d i jo , coloco l a ovuz 
pobre lós hombros de l R e d e n t o r : la 
psfien^ia condujo sus pasos y la Ca-
r idad rcroT)* su « b r a con r l M c t i n -
cio. ITabl^ á grandes rasgoe de l a 
vidn ^ Nuest ro S e ñ o r , Cjuieu desde 
su nacimiento glorioso, en u n h u m i l -
de pesebre ,hasta .su g lor iosa muer te 
en una afrentosa cruz, á p q r ó hasta 
55S be^es ol eáliá; de l do la r y sólo p o r 
redimir al hombre . 
T e r m i n ó tan elocuente orador , 
exhortando al c a t ó l i c o a u d i t o r i o á 
caminar la senda dol bien para no 
crucificar de misvo á .Jesucristo con 
la gravedad del ped ido . Y t a m b i é n 
á l levar con r e s i g n a c i ó n la cruz dfd 
dolor, la enfermedad y los t rabajos . 
pms sótó as í , subiendo con J e s ú s e l 
calvario dol su f r imien to , con J-esús 
.habrán de re.vueiitar un día ( y -para 
i iempre '» en las eternas é inefables 
mansiones de la g lo r i a . 
La par te musica l , bajo la direc-
ción del s e ñ o r E v a r i s t o Q u i r ó s , es-
tuvo m u y fel iz en su i n t e r p r e t a c i ó n : 
c a n t á n d o s e h misa de "Ravanci fa** 
y versos " H u i m i l d a d y Pacier'- ' ia.*' 
C e r r ó de manera l uc ida t an agra-
dable f u n c i ó n , l l e v á n d o s e en andas 
las sagradas i'má.ge.nes de Nu-é&ttH 
S e ñ o r a de los Dolores y el D i v i n o 
Nazareno p o r un ^ r u p o escogido de 
damas. 
M i f e l i c i t a c i ó n á la camarera ( f rm 
¿¿ losa como ac t iva ) s e ñ o r a ^ferce-
di?s A l v a r i ñ o ; y p u especial a l f e rvo-
roso h i j o de Santa Teresa, F r a y Ro-
dr igo dfe la V i r g e n del Oarwien. que 
siempre en sus sermones habla a l 
•corazón. 
rnAN-crsco P E P A U L A G A R R I D O . 
Habana , A b r i l 12 de 1911. 
POR LAS OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
E l en t ie r ro del s e ñ o r H e r r a d a 
K l B é é r e t a r í o de ( í o h e r n a c i ó n ha 
comisionado a l ( robernador de Santa 
.r 'iara para que io represente en el en-
t i e r r o dol consejero s e ñ o r Manue l He-
r rada . 
C a ñ a quemada 
E n el cent ra l " J a g ü e y a l . " Ciego 
de A v i l a , se quemaron cuatroidentas 
m i l arrobas de c a ñ a y cuat ro caballe-
r í a s de r e t o ñ o . 
E l Uoor m á s saludable y agradable , 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tan to para el v a r ó n m é s fuer-
te, como para la dama m á s delicada, 
no debe f a l t a r en n i n g u n a casa de fa-
m i l i a . De venta en c a í é s y t iendas de 
v í v e r e s . 
c. 1141 ate 10 A-8 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Cuando se l i qu ide el presupuesto 
A l Presidente de la J u n t a de Edu-
catíiód de San C r i s t ó b a l se le mani -
fiesta que la cant idad reclamada pa-
ra el pago del consumo de agua s e r á 
abonada al hacerse la l i q u i d a c i ó n del 
presupuesto dé l í )09 á 1910. 
Lo mismo se b manif iesta al Pre-
sidente de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
G u a n t á n a m o , respecto á los a lqu i le -
res que se le adeudan á la propie ta-
r i a do la oasa en que es tá s imada la 
escuela n ú m e r o S. 
R a t i f i c a c i ó n 
A l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de San C r i s t ó b a l so le in forma 
que en vista de las manifestaciones 
hechas por dicha c o r p o r a c i ó n respec-
to a l maestro s e ñ o r F é l i x del M o r a l 
Otero y de las razones que en ins tan-
cia aduop fljohó s e ñ o r , esta S e c r e t a r í a 
acuerda aprobar la r a t i f i c a c i ó n en su 
cargo del refer ido maestro. 
R e s o l u c i ó n 
A l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de Camagiiey se le mani f ies ta 
que esta S e c r e t a r í a resuelve que la 
can t idad que. reclama para abonar sus 
haberes á la maestra suplente que sir-
vió el aula n ú m e r o 2 de, la escuela n ú -
mero o, de Camagiiey, se abone con 
cargo á los fondos sobrantes de " P e r -
sonal de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . " que 
tenga en su poder el s e ñ o r Tesorero 
pagador de esa Zona Fiscal . 
N o es posible 
AJ s e ñ o r Manue l Roche y otros ve-
cinos de San A n t o n i o de los B a ñ o s se 
les manifiesta que esta i S e c r e t a r í a no 
puede acceder á lo que so l ic i tan res-
pecto de la s e ñ o r i t a Teresa Ortega, 
por oponerse á ellos las disposiciones 
vigentes. 
Tras lado aprobado 
ÍA1 Superintendente 'P rov inc ia l de 
Escuelas de la Habana se le manifies-
ta que esta S e c r e t a r í a resuelve-apro-
bar el t raslado hecho al cen t ra l " L o -
t e r í a " del aula que funcionaba en la 
f inca " iSd ledad . " 
E s t á de acuerdo 
A l Super in tendente P r o v i n c i a l de 
Escuelas de Oriente se le manif ies ta 
que esta iScóre tá r ía e s t á de acuerdo 
ron él c r i te r io sustentado por esa Su-
pe r in í endenL ' i a , debienuo en t a l v i r -
t u d con t inuar el s e ñ o r R a m ó n S i m ó n 
d e s e m p e ñ a n d o la - .Sec re t a r í a de l a 
J u n t a de Edu t -ac ión (le Gibara , hasta 
que por la misma se acuerdo en f o r m a 
legal el nombramiento de la persona 
que haya de sus t i t u i r lo . 
Licencias concedidas 
iSe l i a n concedido las s iguientes: A 
la s e ñ o r i t a M a r í a L . Ortega, dol dis-
t r i t o dn Santa Clara, 2 d í a s , y 30 d í a s . 
Sin sueldo, á la maestra s e ñ o r i t a Jua-
na Roi ra . del d i s t r i to de C a m a g ü e y . 
« S E C R E T A R I A D E A O R I C U L T U R A 
Nuestras zafras en toneladas inglesas 
Habiendo surgido dudas sobro el 
sistema empleado p o r la D i r e c c i ó n Ho 
A g r i c u l t u r a para ca lcular r n tonela-
das inglesas el c ó m p u t o de nuestras 
zafras, conviene tener presente lo que 
s igue: 
iSegún la Tabla Of ic i a l mandada á 
observar por Decreto de Nov iembre 
de 1B65, para la equivalencia do las 
medidas, cuyo Decreto no ha sido 
derogado, una arroba equivale á 
n ' 5 Ó 2 3 2 k i log ramos y una tonelada 
inglesa corresponde á 101.V649 k i l o -
gramos, luego el problema queda re-
ducido a l s iguiente s e n c i l l í s i m o 
c á l c u l o : 
X arrobas de a z ú c a r x 11'502.S2 
1015 "649 
Sobre e l tabaco 
Por la D i r e e c i ó n de Comercio é I n -
dus t r ia se nos ha fac i l i t ado la s iguien-
te e s t a d í s t i c a de los p a í s e s expor tado-
res é impor tadores de tabaco, d u r a n -
te e l a ñ o de 1910. 
E x p o r t a d o r e s : 
Estados U n i d o s . . . , $41.000,000 
Cuba „ 31.500,000 
India$ orientales ing le -
sas ,,23.000,000 
Gran B r e t a ñ a . . . . . . 7.000,000 
Bra s i l „ 4.000,000 
Holanda „ 3.500,000 
E g i p t o , . . „ 2.750,000 
A r g e l i a : „ 1.250,000 




Los impor tadores 
la s o n : 
Alemania 
Estados U n i d o s . . 
I ng la t e r r a 
A u s t r i a - H u n g r í a . . 
Las e s t a d í s t i c a s no 
porta-ciones que ha 
i cia, durante el r e f e r í 
1 y basta mediados del 
imposible obtenerlas, 
i ció0 de la C á m a r a 
I Marse l la . 
en m a y o r esca-
. $ 35.000,000 
.. „ 30.000.000 
. „ 25.000,000 
. „ 10.000,000 
s e ñ a l a n las i m -
efectuado F rau -
do a ñ o de 1910, 
presente, a ñ o es 
s e g ú n in fo rma-
de Comercio de 
Casas para obreros 
Durante la p r imera decena del pre-
sente mes, se han inscr ip to en el Re-
gistro do aspirantes a l sorteo de las 
casa.s que el Estado construye para 
t rabajadores en la p rov inc ia de P ina r 
del Río . veinte 3' dos obreros, corres-
pomlivMidoiv'S los resguardos d e l n ú -
mero 50 a i n ú m e r o 71 inclus ive . 
Se descomponen a s í : 
Grupo 3o., San C r i s t ó b a l 
Grupo 8°., "Consolación del N o r t e . 
Grupo 9°., Han Lu i s 
'Grupo 11°., Gi ianc . . . .. . 
T o l a ! l ¿ :., ., 22 
A u t o r i z a c i ó n 
.''Se ha autor izado la ' -adquis ic i 'ón de 
u n t r á n s i t o con destino á la J e f a tu ra 
de Atontes y Minas de la r e g i ó n Or ion-
t a l y la r e p a r a c i ó n de otros tres t r á n -
sitos pertenecientes á la misma Jefa-
tura . 
D e m a r c a c i ó n de una m i n a 
E l Gobernador P rov inc i a l de San-
ta Clara se le ha manifestado que en 
su opor tun idad se lo c o m u n i c a r á el 
día. en que ha de verif icarse la demar-
cac ión de 1h mina " ' C r i s t a l i n a . " á f i n 
do que pueda asistir á la o p e r a c i ó n el 
representante de los registradores de 
la misma. 
Cascaras de mangle 
L a D i r e c c i ó n de Montos y Minas ha 
expedido licencia al s e ñ o r E m i l i o H i -
nojosa, para real izar un aprovecha-
mionto do 500 quintales de cascaras 
de mangle en el Cayo ¿ < M o a , " p r o v i n -
cia de Oriento, que fué ad jud icado ' en 
subasta p ú b l i c a ver i f icada opor tuna-
mente en la A l c a l d í a M u n i c i p a l de Ba-
racoa. 
Marcas de ganado 
Se ha negado por esta ^Secre ta r ía la 
i n s c r i p c i ó u de las marcas de h ie r ro 
para s e ñ a l a r ganado á los s e ñ o r e s 
Francisco Herrera ¡Morales , Narc iso 
Masot , R a m ó n Gonver, Esteban B r a -
vo, Juan Bau t i s t a G o n z á l e z , Francisco 
ó ó n g o r á , Mercedes R o d r í g u e z L e y va, 
Manue l C ó r r a l o s , M a n u e l G o n z á l e z de 
la Tor re , R o d r i g o Pubi l lones Sarro, 
Francisca Suei ro . Pedro y Paul ino 
P é r e z , M i g u e l Carbonell y L e ó n , Mar -
cos Tamayo y A l v e r t e r i s , Ma.morto 
Pantoja , J o s é Lorenzo R o d r í g u e z y 
¡Pedro Soto. 
Se hg concedido la i n s c r i p c i ó n de ]a 
marca de h ie r ro para ganado á la se-
ñ o r a Rosario P é r e z , v á u d a de V i d a l . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
L a r e c o n s t r u c c i ó n de l Su rg ide ro 
Se ha acordado que se inqu ie ra de 
los d u e ñ o s de concesiones del l i t o r a l 
m a r í t i m o en e l Surg idero de Bataba-
Hó, si t ienen el p r o p ó s i t o de recons-
t r u i r l a s . 
P iedra para carre tera 
La Je fa tu ra del d i s t r i t o de Or ien te 
ha r emi t ido el cont ra to celebrado con 
el s e ñ o r Mar iano G u t i é r r e z para el 
.suministro de m i l metros c ú b i c o s de 
piedra picada para la r e p a r a c i ó n de 
•los k i l ó m e t r o s 18, 19, 20, 21 y 22 de 
la carretera de Santiago de Cuba á 
San L u i s . 
A c t a p rov i s iona l 
L a Je fa tu ra de C a m a g ü e y ha ele-
vado el acta de r e c e p c i ó n p rov i s iona l 
de m i l qniniontos metros lineales de 
carretera do la e s t a c i ó n " F l o r i d a " y 
el poblado de. San G e r ó n i m o . 
L a carretera de L a g i m i l l a s 
A la j e f a t u r a de Matanzas so lo 
han dado instruceiono.s para resc indi r 
el cont ra to con el s e ñ o r Hempe l para 
la c o n s t r n e c i ó n de la carre tera de 
G u a n á b a n a á Lagun i l l a s . 
Los espigones de la Havana Cen t r a l 
A l Gobernador Provinc ia l de la Ha-
bana se ha devuelto el expediente de 
los espigones de la Havana C e n t r a l 
Üaü 'Wá^s Company . 
U n a carre tera 
El- presupuesto de la carretera de 
C o r r a l Nuevo á San J o s é ha sido con-
cluido por la J e f a tu ra de .Matanzas. 
n o t i c i a s " 
d e l p u e r t o 
E L G O V E R N O R C O B B 
Para Kn ig ths K e y sa l ió ayer tarde 
el vapor americano ' 'Gove rao r 
Cobb , " conduciendo 41 pasajeros. 
D E P O L I C I A 
A y e r fué detenido por la policía, del 
•puerto en el muelle dé Luz , el blanco 
Manuel Alva.rez, vecino de Oficios 23, 
por acusarlo don An ton io Hagoz, de 
haber volcado una carret i l la que con-
t e n í a varias m e r c a n c í a s , rompiendo 
cuatro calderos de h ier ro fundido , es-
t imando el impor t e de los mismos, en 
dos pesos plata . 
E l t r i pu l an t e del vapor "Conde W i -
f r e d o " nombrado R a m ó n G u t i é r r e z 
Gómez , fué asistido en el H o s p i t a l 
N ú m . 1. de una c o n t u s i ó n de segundo 
grado en el pie derecho, de p r o n ó s t i c o 
menos grave, la que se ocas ionó al caer-
le sobre el citado pie una pieza de hie-
r ro , estando t rabajando á bordo dol 
moiu-ionado buque. 
E n el p r imor centro de socorro fué 
a.vistklo Faust ino .Mesa Sotolongo, do 
la raza negra y vecino de San Nico l á s 
2 l : { . de una herida grave en el dedo 
m e ñ i q u e de la mano derecha, que se 
causó t rabajando como estibador á bor-
do del vapor "Conde W i f r e d o " 
E l ciudadano francés; do la raza ne-
gra An ton io G u i l l e r m ó n . fué detenido 
ayer tarde en el muelle de L u z por el 
v ig i lante P e l l ó n d-e la po l ic ía de l puer-
to, por sospecha de que sea el a u t ó r 
de un robo cometido á bordo d?! va-
por " B r o n f i e l d . " 
£1 detenido e.s t a m b i é n acusado de 
fo rmar e s c á n d a l o en el muelle de 
Paula. 
De heridas menos graves en la mano 
derecha, fué asistido ayer tarde en el 
p r imer centro de socorro el j o rna le ro 
de la raza negra Lucas Z a l d í v a r , veci-
no de Alcan ta r i l l a n ú m e r o 36. 
Dichas heridas se las c a u s ó en el 
muelle del cuarto d i s t r i t o a l carg-ir 
una p ipa de v ino sobre u n c a r r e t ó n . 
PRECIOSA ONDULACION 
R i z o s y B u c l e s M o d e r n o s h e c h o s 
e n p o c o s m i n u t o s p o r u n a 
m i s m a c o n s o l o e l 
R I Z A D O R E L E C T R I C O D £ 
J o s é H e r n á n d e z , de 65 a ñ o s de edad 
x vecino de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6, f i é 
asistido ayer en el centro de socorro ,ríe 
Casa, Blanca, de una c o n t u s i ó n de se-
gundo grado en la pierna izquierda, 
leve, la que se ocas ionó a l caerse a l 
agua, oasualraente, desde á bordo del 
vapor " R e g l a / ' que hace l a t raves ía , 
entre ios muelles de L u z y Casa 
Blanca. 
QUE NO R E Q U I E R E C A L E N T A R S E 
No maltrata, no en-
reda, ni quiebra, ni 
quema la cabellera ni 
las manos, porque no 
necesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
Las niñas lo usan por 
sí solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio! 5 Rizadores. 60 cís. 
españoles. Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
Ü 
O B I S P O N ú m e r o 5 5 H a b a n a 
C 1168 alt. 3-13 
EMULSION 
D É C A ^ t E L i S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültiina Exposición de Paria. 
Cara las toses rebeldes, tisis 7 d e m á s enfermedades del pecno. 
1028 A b . - l 
íí i n o r e s í í e i s m r * ^ s 
M W Y O R K C U B A K A I L 
S. S. Co. 
Seiroio Se yapors í s M e t i f e 
M n h n n n n Ai a t t t V íMXÍT 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y V e r a c n u , todos los l a ñ e s á las c inco 
de la larde. 
Para reservar camarotes, "precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e á Pra-
do 11S, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c í d a s e á los 
agentes 
ZALD0 Y C0MP. 
T e i é í o n o s A 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c r89l 128-7 0 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Conal|?natarlo antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta él día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
U 1 - o t o íesae $148 Cy. e i a í c M e 
* 2- ff «126 « « 
« 3 - prfifergutc « 8 3 ^ « 
113^ oHi i ana « 16 * « 
Rebaja en pasajes de I d a y v c e l t a . 
Preei<»s couvenc iona les p a r a c a m a -
ro tes de l u j e . 
I5.L VAPOR 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
PaJdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de A b r i l , á las t k d ^ e del d ía 
llevando la canespondencia púb l i c a . 
Admite carga y pasajero* A lop qoe se ofre-
ce el bvsn tratw que esta antigua Comp»a&ia 
llene acreditado en sus diferente* líno&s. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen. Ampterdan, Rotterüan. 
Amberes y dem&s puertos de Bsirop» ao» 
conoeimientfl directo. 
1 ; 11 H A M B Ü R G A M E R I C A N L I O 
(Coipal ia I M i i í í i i e s a Aaericasa) 
I I N E A D E L A S A N T I L L A S Y S O L F O D E J Í E Z I C 9 
Oe Vapores Correos Alemanes entre la HAEANA, ESPAÑA Y HAMBU RGO (Ala-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
FKANKENWALD Abri l 11 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruí da 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
1 Coruña, Santar.uer, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
| Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
burgo. 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
lis la C o s p i i a M í t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L 0 P E 2 Y 
KL VAPOR 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
" I d r á para 
V E R A C R U S 
Y P U E R T O M E X I C O 
*obre e! día 17 de A b r i l llevando la corres-
iondeccia pública. 
^c!ralle esrer* 7 paiajeros para dicho 
íurto. 
Las p6¡Uaj de carga se firmar&n por e) 
^'-';-!f,-natar;'j antes de correrlaa. sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 17. 
PROVISTO DE m^RAFIA SIS HILOS 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
^ C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
Jj C0 A b r i l , á las cuatro de la tarde, ' 
UBVftadQ la correspondencia prtblica. 
• r ^ í f S ? * Pagaj2ros y carera general, inclu- i 
p ,vCO para dicho« puertós. 
«eoiM azúcar, c*íé y cacao en partida* 
r a r l \e-iCOrrl<30 y con conocimiento directo 
Fara \ igo. Gljón, Bilbao y Pacajes. 
d id í ? S Í Í S ^ del s6lo serán expe-ndes hasta las doce del día de salida. 
•F. BISMARCK id. 18 
DA NIA id. 24 
•CORCOVADO Mayo 4 í Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
j burgo. 
LA PLATA _ id. 11 Canarias. Coruña. Amberes, Hamburgo. 
*Kr CECILIE id. 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. 2da. 
$ 1 2 « 
$ 8 5 
3ra. 
„ 3 1 
f I O 
, . 2 » 
„ 1 6 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos espinóles, desde <J»14S 
Parr. los dem&s puertos, desde 1 4 3 
VAPORES CORREOS: 
Para Espp.ña. de?de f 1 2 8 
„ los demá'« puerto?, desde , , 1 3 3 
,, las Islas Canaria.", desde , , ICO 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANCJA no tienen segunda cías*. 
R E B A J A S 1>K PASAJE- : D K i D A Y V U E L T A 
Boletos directos haeía RTo de Janeiro y Buencs Aires, por loa vaporM eorreoa 
de esta Empresa, con trasbordo en VígQ, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alesaanla), 
& precios módicos. 
Lujosos derartamentr<s y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
fios.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos dlaxlos.—-Hlglans y 
limpieza esmerada—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajero* A» *»daa 
clases. 
Coc ine ros y c a m a r e r o s e s p a ñ o l o - ; 
Embarque de lo» pasajeros y del equi ra íe GRATIS de la Machira-
se admite carga para c«il todos los puertos de Europa 
P r ó x i m a s sal idas de la H a b a n a p a r a pue r tos de M é x i c o : 
D a n i a Marzo 29 
F u e r s t B i s m a r c k Abni lí 
C o r c o v a d o id. 17 
P R E C I O D E L 
Puerto México. Veracruz, Tampico. 
Veracrut, Tampico, Puerto México. 
Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P A S A J E 
31 
522-00 *1(MW oro ameriesno 
Para Veracruz y Pto. México Cdirecto) 32-00 $22-00 15-00 .. 
Para Tampico y Pto. México r ía Veracruz Í2-00 32-00 20-00 „ 
Para Progreso (. 
arapico y 
.Los vapores FUERST BISMARCK y KR0NPRIN2ESSIN CECILIE tieneo ira . 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores I r a y 3ra solamente 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
H e i l b n t & R a s c l i . - H a b a D a . - S a n Ignac io n á m . S t - T e l é l o n o A 4 8 7 8 
1106 26-1 Ab. 
Los billetes de pacaje-sólo ser*n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida 
Laa pdlisas de carp se Arañaran por e! 
C»n¿lgnatario antes de cerrarULs sic enym 
requisito ser&a aulas. 
Se reciben log documentos de embarque 
ha-ta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La. correspondapcla sólo *e recibe ea \% 
Adminisiración do Correo». 
XOTA.-r-Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das Jas demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cuej dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas srus letras 
y con ^a mayor claridad." 
Fundándose en eeta disposición la Com-
pañía no admlt rá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente, estampado su nom-
bre y .apellido de su dueño, así como el del 
puerto d^ destino. 
ís'OTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de sg.lida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátls . 
El pasajero ¿e primera podrá llevar 300 
kilos grát ls : el de segunda.200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bult9S en los cuales fal-
tara psa r-th^etn. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
mente esotro Vapor de la misma. Compañía 
que espeja al vapor correo, y que sale d i -
rectamente y en él acto para los puertoe 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día S8 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS BE P A S A J E 
E n 1* clase desde $ i48 .00 i . A. ci adeUotf 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 tf 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Preck>s co;.venclonaie« en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & m í coa-
signatario en esta Diaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
10S3 Ab. - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
BAJC C O N T R A T O P O S T A L 
CON S L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E TELEGRA-
FIA SIN K I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A GRANDES D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
E«te vapor saldrá, directamente para la 
Corufta. Snntander y Baiut-N'azalre el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
eu C 
salidas deIa m m . 
duran te el mes d « A b r i l de 1911. 
V a p o r H A B A N A 
SAbado 15 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuev i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
Ca la i d a y a l r e t o r n o ^ y San t i ago de 
Cuba . 
V a p o r A Y I L E S 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a . V i t a . B a -
ñ e s y San t i ago de Cuba, r e t o r n a n d o 
p o r IVIayan, B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A 8 9 DE O Ü 3 á . 
Sábado 22 á l ü 5 de la tarda. 
P a r a Nuenc** . Ptlercn» Padre , G l -
| ba ra , M a y a r i , Ba racoa , G u a n t á n a m o 
i f á la i d a v a l r e t o r n o ; y San t i ago de 
Coba . 
V a p o r J U L I A 
LA N A V A R R E 
C a p i t á n G O S S E L I U 
Saldré, sobre el día 28 de Abril para: 
Coruf ia , S a n t a n d e r 
y St. X a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE ColV.c .ADO PAKA L.' S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vaperae co-
rreos que sajen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes. llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS los cuales son trasbor-
dados en CORUÑAr GRATIS é inro -diata-
Sábado 29 é las 5 de la tarde. 
Pa ra Nuev i t a s fpólo a la i d a ; , San -
tiasro de Cuba , San to D o m i n g o , San 
P e d r o de Mf tcor ié , Pouoe , M a y a g ü e z 
Csolo a l r e t o r n o ; y San J u a n d é P u e r -
t o R i c o . 
V a p o r N Ü E Y I T A S . 
Sábado 29 4 las o de la tarde 
P a r a P u e r t o P a d r e . G i b a r a , V i t a , 
B a ñ e s , >Ia .var í , Sag-na de T a n a m o , 
Baracoa . G u a t á u a u i o rá. l a i d a y a l 
v e t o r n o ; y Santiagro de Cuba . 
N O T A . — Este buque d o r e c i b i r á 
carga en la Habana para Santiago de 
Cuba. 
V a p o r m m DE H E R R m 
todos los raáxtes 4 las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
reriblerdo carga en combinación con el 
Cuban Central RaÚway, para Palmira, Ca-
guaguas, Cruces, Laja^s, Esperanza, Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o s d o f l e t o » 
p a r a S a é u a v G a i b a r i o n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercéra „ 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías ,,0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $ 10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías „ 0.50 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
•Solamente fe recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los díaa 1, 15 y 19 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y Jos de loa 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cu^a. el atraque lo hará,n 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bufl-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la do.más carga. 
Los conocimientos para los embarques 
ser&n dados en la Casa Armadora y Con-
sitrnataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
ciaajnente los -que la Empresa facilita. 
En Jos conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número da bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
pronucción, rcsldencin del receptor, peso 
bruto An kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sélo se escrihan 
las palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
bidas:" toda vez que por las Aduanas se 
exi?e que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán 'detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si d) contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y escalas ponrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se, suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta A 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
ds carros, y también de los Vapores que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Abril lo. de 1911, 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C. 
l m 78-1 Ab. 
E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Orsuas 
w l d r á ¿ e esce puerco los iniéccoleg 6 
laa cinco de la tarde, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
BerjHos M m i l i a u z m m . U 
1105 26-1 Ah. 
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DE PROVINCIAS 
D E C A M P O F L O R I D O 
A b r i l 11. 
E s t a t a r d e s u f r i ó u n a g r a v e c a l d a d e l 
c a b a l l o q u e m o n t a b a , el c o n o c i d o c a b a l l e -
r o sí-ftcir J u a n F r a n c i s c o U r i b a r r i . 
S e h a l l a e n s u f i n c a ' T i v o - T i v o , " d o n d e 
e s a s i p t i o o p o r e l d o c t o r G r e g o r i o Q u i n t e r o . 
S e g ú n s e d i c e , e . s tá a t a c a d o de u n a f u e r -
t e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
D é s e » q u e l a g r a v e d a d no r e v i s t a los 
c a r a c t e r e s de q u e e n es tos m o m e n t o s s e 
h a b l a . 
. M a ñ a n a , m e j o r i n f o r m a d o , d a r é m á s d e -
ta l l e s . 
F e r n a n d o A . B a r u n t i a . 
C o r r e s p o n s a l . 
quejaron los vascos, después de haber 
almorzado opíparamente de que fal-
taban "Xoscacfoa polita" y que por 
tal motivo degaron de distraerse por 
falta de esos valiosos elementos. 
¡Este año abunda todo; con que 
"Aurrerí mutillak" á inscribirse ít 
la Secretaría del Centro Jiuskaro, 
Prado 92, sean ó no sean socios; basta 
ser vascongado, ó simpatizar con esta 
colonia. 
P I M A R D E L » R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Pinar d¿)l Río, Abril 12, 10.25 p. m. 
D I A R I O H E L A MARINA, 
Habana. 
A consacuenScia de una descarga 
eléctrica murió on la tarde de hoy el 
blanco Pedro Romero, vecino del ba-
rrio Tairollas. 
Calero. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Remedios, Abril 12, 11.35 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta mañanla murió en esta el dis-
tinguido y querido remediano, gene-
ral señor Manuel Herrada, Alcalde 
Municipal de Vueltas. 
E l pueblo de Remedios ha sentido 
mucho la desaparición de este ciuda-
dano. 
E l Corresponsal. 
EL CENTRO MONTAfiES 
Desde la constitución de esta pres-
tigiosa Asociación, venimos observan-
do que el nuevo ambiente en que des-
onviidlvo «us múltiples iniciativas, 
ofrece iprovedhosa enseñanza que en lo 
íuturo ha de servir de pauta á la 
marcha y mayor desarrollo de estas 
•colectividades. 
Y a al dar cuenta en su oportunidad 
dp la constitución del Centro Monta-
ñés, l'iivknos ocasión de comentar, 
por cierto en los términos más eneo-
imiásticos, los nuevos ideales, las tras-
cendentales miras, la sabia á la par 
que prudente orientación que los no-
bles Ihijos de la Montaña daban á la 
.Asociación que los representa en esta 
¡República, pero al prodigar nuestros 
.•justificados ¡pliácemes á la Comisión 
autora de ese sabio /Reglamento, está-
bamos muy lejos de pensar que ai ser 
aplicado y detallado en los de las res-
pectivas Secciones, apareciesen ideas 
tan nuevas, tan oriiginal'es de tras-
cendencia tanta, 'que forzosamente 
han de propender rápida y vigorosn-
mentc H colocar al Centro Montañés a 
una altura inconmensairable. por ser 
él, eil qíie señala, marca y define de 
modo claro, factible y lógico la nueva 
ruta que corresponde seguir á las 
a gr npac iones sjui il a res. 
Por eso ha de constituir un éxito la 
primera junta general que se celebra-
rá el próxiimo domingo en el local del 
¡Centro, pues todos los asociados es 
tan interesados en dar calor, con su 
puntual asistencia á todos los actos 
de la Asociación y felicitándose mú-
tuamente por los progresos alcanza-
dos en el breve espacio que lleva de 
constituido. 
ROMERÍA EIMARA 
•Se va acercando el día en que la co-
lonia vascongada celebira en los ber-
mosos jardines de "ILa Tropical," la 
gran romería euskara. 
'Els colosal el entusiasmo que reina en-
tre esa noble raza para asistir el pró-
ximo domingo 1€ defl actual al sucu-
lento aUmuerzo que baijo e'l frondoso 
mamonriio se engullirá el domingo de 
Resurrección. 
iDespués de saborear el consabido 
chi'lindrón. el riquisímo bacalao á la 
vizcaína, exquisitos pavos y otras mil 
golosinas á que los gastrónomos vas-
cos están acostumbrados á comer, se 
bailartí el ''aurresku" y otras danzas 
propias dol país vasco, con tamboril y 
además ihabrá una banda d'e música 
que tam'bién tocará deliciosos danzo-
nes para que haya para todos los gus-
tos, dado el inmenso número d'e per-
sonas de ambos sexos que asistiré ese 
día á " L a Tropicaü." 
ILas adhesiones van aumentando 
considerablemente y los que después 
de las doce del día -dkd Sálbado de 
Gloria no se haya-n inscrito se queda-
rán sin disfrutar de la fiesta más her-
niosa del pueblo vascongado. 
Tenemos entendido que todos 'los 
platos serán confeccionados por cocí-
L O S S U C E S O S 
IDEFRAUDACIO'X Y F A L S E D A D 
A virtud de una denuncia del Se-
cretario de Hacienda, elevada al Su-
premo y remitida por el Fiscal de es-
te alto Tribunal, el Juzgado de ins-
trucción de la primera sección ha ini-
ciado causa por dos delitos, uno de 
falsedad y otro de defraudación á la 
Aduana. 
Según dicha denuncia, aparece que 
en el mes de Mayo del año próximo 
pasado la casa de comercio de efectos 
asiáticos que gira en esta ciudad bajo 
la razón de Youn Chong recibió por 
el vapor "México" nueve cajas de 
efectos chinos y cinco de géneros de 
seda, sin que por ello pagaran dere-
cho alguno. 
También en los manifiestos del ex-
presado vapor "México" apareció al-
terada la relación de mercancías im-
portadas por este buque. 
Hasta el presente no hay acusación 
directa contra determinada persona. 
¡ D E T E N I D O S Y E N L I B E R T A D 
Por desacato 'al Juzgado Munici-
ipal del Oeste, representado' ipor ci 
¡eíicribano auxiliar señor Garrido y 
»un- alguacil, fueron detenidos ayer 
•don José Menémlez y doña Josefa 
Alvairez, vecinos de L'hnrruca núme-
ro 25 y conduteidos ante ,el señor 
Juez de Guardia. 
Los detenidos son acusados de que 
al ípresentarse el Juizgado en su do-
micilio á embargaiie las rentas nuc 
por inquilinato cobraban en didha 
casa, si en el acto no abonaban la 
sumía de setenta y cinco pesos á que 
habían sido condenados, insultaron 
á los dos representantes de la Ley, 
llamándoles ladrones, abusadores y 
que el dinero cobrado era un "chi-
vo" que sie iban á repartir. 
E l .Menéndez y la Alivarez, des-
pués de dccDirar .ainte el señor Juez 
de Guardia, quedaron en libeirtad. 
UNA DENUNCIA 
E n la Segunda PJstación de Poli-
cía fueron presentadois anoche por 
el vigilante tnúimero 1,254, los blan-
cos ^Angel Gonziález ^Martínez, veci-
no de Sol número 26 y Alfredo Gon-
zá^z Díaz, nesidente en el número 
28 de la propia calle, por quereliar-
I se este último contra el primero de 
i haberle estafado la suma de setenta 
pesos mo.nt da oficial, iíaporíe de bi-
lietes de la Lotería Nacional, que le 
entregó para su venta. 
E l acusado niega le •adeudie nada 
á dicho individuo, pues siempre íe 
ha pagado al contado los billetes 
que le compra. , 
E l Juez de Guardia, que conoció 
{"e t€.te hecho, dejó en libVrtad al 
acubado, por no haber mérito para 
decretar su prisión. 
MENOR LESIONADO 
E S ! doctor Umbach, médico /de 
guardia en el Hospital de Emergen-
^cias, asistió al menor TWesforo Mo-
néndez, dé siete ;años de .edad y con 
domicilio en Santa Catalina número 
cuatro, en Jesúis del Monte, de una 
'herida i n c i s a en los dteicloB, anular, 
tmeñione tv mayor .de la mano dere-
cha, de pronóstico girave. 
Estas lesionéis las sufrió con los 
fragmentos de una botella que lleva-
ba en la mano y la que se rompió 
al caerse dicho menor. 
E N V E N E N A M I E N T O C A S U A L 
La joven Angela González Gonzá-
Tetz, soltera y vecina de Neptuno 
número 232, sintiéndose ayer con un 
fuerte dolor de estómago infirió 
cquivooadaanente cierta cantidad de 
láudano suponiendo fuera elíxir pa-
regoricn., ,qne estaba en un pomo. 
L a González suífrió ñor esta cau-
sa una intoxicación q̂ue fué califica-
da de menos grave, por el médico 
de coi a rd i a en el Ten tro '̂e Socorro 
dte h Seerunda Demarca"ión, qu'e le 
prestó los primeros auxilios. 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Lustrución de 
la (Sección Segunda, se dictó ayer au-
to de procesaaniento ^contra Bamona 
González Iglesias, Tomás Rivera Or-
tiz y Manuel Mencía, por matirimo-
oio ilegal. 
Los dos primeros quedaron en li-
bertad con la obligación de presen-
tarse periódicairaente en el Juzgado, 
y al último se Le exigen 200 pesos 
de fianza, por encontrarse en rebel-
día. 
También fueron procesados Tomfas 
prestado la fianza de 400 pesos que 
se les señala á cada -uno para gozar 
de libertad provisional. 
F U E G O E N HN C A R R E T O N 
Anoche ocurrió una alarma en el 
barrio del Pilar, á «causa de haberse 
prendido fuego á unos 25 envases 
vacíos que eran condu»cido3 en un 
carretón de cuatro ruedas, propie-
dad de don José Suárez, vecino d'e 
la ca-lle de Sbn vFrancisco número 
'seis, en el Cerro. 
E l hecho ocurrió en la calle de 
Vigía esquina á Castillo, habiendo 
sido destruido por el fuego todos los 
/envares y sufrió averías el carretón 
de poca consideraeión. 
Acudió el material de extinc'ón 'de 
iwendios de la Bsutació.n del Cerro, 
que apagó las llamas á los pocos mo-
mentos. 
E l hecho a p a r e q e casual. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E n La Casa, de Salud "Covadon-
ga," del Centro Asturiano, fué asis-
tido (ayer el blanco Antonio Fernán-
dez, de 23 años de edad y vecino de 
Aguila número 116, de tuna herida 
c o n t i i K a en la extmeimidad: infefrior 
del antebrazo izquierdo, con fractu-
ra del radio, de pronóstico grave. 
Efete hecho fué icasual, pues al le-
sionado le efeyó encimia u.n saco de 
arroz al estar trabajano e n el mne-
lUc de San José. 
SALON 'NOVEDADES ' 
E l dueño del Salón Novedades, 
Prado y Virtudes, nos comunica que 
el precio por tanda en su cinemató-
grafo es de diez centavos solamente, no 
obstante poner la notable película de 
la Pasión «y Muérte de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "San 
Cayetano" (a) "Camarones" de 51 
caballerías de tierra, situado en el ter-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magníficas para 
caña. Su, dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C_ 1113 20-Ab-5 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de íaT c a s a 
L e a l t a d 145 C . e n t r e S a l u d y R e i n a , en $37.10 
oro e s p a ñ o l . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r -
m a n en R e i n a 68. 
4249 8-12 
D I S I P A L A I N F E L I C I 1 > A I > . 
U n a n i m i d a d de Pa re r e r e s de U o m 
bres y Muje r e s . 
M u c h a s m u j e r e s l l o r a n y se af l igen y r e h u s a n 
todo c o n s u e l o p o r q u e lo que u n a v é z í u e r o u 
sus soberb ias t renzas se h a n a jado y a c l a r a d o , 
nopocos h o m b r e s s e v u e l v e n b las femos p o r q u e 
las m o s c a s les p e l l i z c a n á t r a v é s de l a t é n u e es-
p e s u r a de su f abel lo . H a b r á de s e r u n a b u e n a 
n u e v a p a r a las v í c t i m a s de a m b o s sexos saber 
qne e l H e r p i c i d e N e w b r o se h a c o l o c a d o en e l 
m e r c a d o . l i s el n u e v o g e r m i c i d a y a n t i s é p t i c o 
que « b r a d e s t r u y e n d o e l g e r m e n 6 m i c r o b i o , 
que es l a c a u s a s u b y a c e n t e de l a d e s t r u c c i ó n 
de l cabe l lo . E l H e r p i c i d e es u n a n u e v a n r e p a -
r a o i ¿ n h e c h a s e g ú n u n a n u e v a f ó r m u l a b a ñ a d a 
« n r<n n u e v o p r i n c i p i o . C u a l q u i e r a que l a h a y a 
p r o b a d o d e c l a r a r á e n su favor. P r o b a d l a y os 
c o n v e n c e r e i s . C u r a l a c o m e z ó n de l enero c a -
bel ludo . V é n d e s e en lar p r i n c i p a l e s i a r m a c i a s . 
D o s tamof ies , 60 ets. y | 1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a , 
" L a R e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r 4 é H i -
jos . M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y á s . A g e n -
tes e spec ia l e s . 
Be coiesleuMias. 
ñeros v ^ i n o s y el ebilindrón por el , > ^ - - ^ ' V ^ 
«tfle'bre enskaro "TafalHt^ " , Roq-ue y Jorge Miro, en causa por 
lisparo de arma de fuego, los cuades 
ngresaron en I«a e-árcel por no haber 
Recordamos ^ e el año' pasado se [ ? <? 'rto (](% n^0' <Mia,l
L A J A Q U E C A 
r a l l e ^ ^ l *nC!?0í)' tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
S d m T S S r S S V ^ ^ * * * 6 138 raan<* á cabeza, la jaqueca, en una pa-
l S 5 t ? A S ; í TTna d o 185 V e c e s - d e i r r i t a c i ó n ™ C i e r t o » órganos del 
s e o n t o r ^ f r 1 ?; Í T * * * q U e c u a l n u i e r a d e ellos, aun el más insignificante, 
á l a D*!m*m*A - ^ quo ****** ^ terribles dolores que enloquecen 
y d . i L d o l » m i T ^ l r n a ' P r i V i i n d 0 ^ ^ sueño, de r e p o s o v de actividad, 
d a ^ e ^ l / e d S ^ ^ T - inhabilitada para cosa de provecho. Reeomién-
a l i v i o m o m ^ f á l P a r a a l m a r l í l j a q u e c a , algunos de los cuales tal ve/ traen 
mar-ba del susodicho 
consiguiente, la jaqueca mism^ originales de la jaqueca m, por 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
* c ^ ^ t i L d ^ n T J L P a r a t 0 ^ n i e n t . a l « t ó m a l o , m e n o s 
^ b i e n ' P u e 6 ^ n o ^ a l e a n z a a o e l d o n d e h a c e r m i l a g r o 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
D E 
UVA DEL RIVERO es el de la marca registrada LA VIÑA. GALLEGA, importado por Antonio Romero en su Almacén de Lamparilla 
1Q y 2 1 " Teléf. A 2 T B S 
3780 a l t . 26-31 M . 
ALQUILERES 
V E D A D O 
C a l l e 17 n ú m . 3, e s q u i n a a l c r u c e r o , p r ó -
x i m o á, d e s a l q u i l a r s e e s t a h e r m o s a c a s a . 
I n f o r m a r á n de todos s u s p o r m e n o r e s en 
Z u l u e t a 36. 4328 8-13 
H A B A N A 132, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , 
p r ó x i m o á d e s a l q u i l a r s e los a l t o s y b a j o s 
de e s t a h e r m o s a c a s a . I n f o r m a r A n de to-
d o s s u s p o r m e n o r e s en la c a l l e Z u l u e t a 36. 
4327 8-13 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de 
R e i n a 105. I n f o r m a n en A m i s t a d 96. 
4299 8-13 
S E A L Q U I L A N , L i n e a n ó m . 17, e n t r e 
M y N , V e d a d o , m u y f r e s c a y a m p l i a . L a 
l l a v e a l lado, n ú m . 15 B . N e p t u n o n ú m . 63, 
aIto.«, m u y f r e s c o s , p r ó x i m o s á t e a t r o s y 
p a r q u e s . I - a l l a v e en e l b a j o . I n f o r m e s , 
M e r c a d e r e s 11, N o t a r i o . 
4329 4-13 
u n a h e r m o s a e s q u i n a , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o 6 par&. p a r -
t i c u l a r , e n l a c a l l e d e S a n t a A n a e s q u i n a 
A L u c o , & 3 c u a d r a s del t r a n v í a de L u y a -
n ó . M a l e c ó n , en l a m i s m a I n f o r m a r á n A 
t o d a s h o r a s ; t a m b i é n se v e n d e u n a c a s a 
c i n d a d e l a , en l a c a l l e de L u c o l e t r a s A y B , 
e n t r e S a n t a A n a y P é r e z . 
4290 8 - 1 2 _ 
S E A L Q U I L A l a c a s a E s c o b a r 85, e n t r e 
N f p t u n o y C o n c o r d i a . V i r t u d e s 8 A , i n f o r -
m a n . A . 4-12 _ 
E S C O B A R 29, e n t r e A n i m a s y L a g u n a s . 
P r ó x i m a á. d e s o c u p a r s e se a l q u i l a , s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s b a j o s y dos a l tos . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a . A d e m á s en Y n ú -
m e r o 19, V e d a d o . 4259 4-12 
S E A L Q U I L A N , e n 10 c e n t e n e s , los b o -
ni tos a l t o s de S a n M i g u e l 135. I n f o r m a n 
en S u á r e z 84, T e l é f o n o A-1604 . 
4252 8-12 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a - q u i n t a m e j o r s i t u a -
d a , m á s f r e s c a y de q u e se d o m i n a m e j o r 
v i s t a , p o r c u a t r o ó c i n c o m e s e s , c o n ó s i n 
m u e b l e s , n u e v e h a b i t a c i o n e s , c u a t r o p a r a 
c r i a d o s , ga.ra.ge y t o d a c l a s e d e c o m o d i -
dades . E l a r r e n d a m i e n t o debe c o m e n z a r el 
p r i m e r o d e J u n i o . P a r a m á s i n f o r m e s d i -
r i g i r s e á F e s q u i n a á 15, V e d a d o . 
4251 8-12 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n u n o s altos:, b ien 
s i t u a d o s y f re scos , p u d i e n d o d i s n o n e r l e 
c i n c o á s ie te h a b i t a c i o n e s , son i n d e p e n -
d i e n t e s . I n f o r m e s á t o d a s h o r a s en oí c a -
t$ " L a L u n a , " C a l z a d a y P a s e o . 
4271 4 0 2 
E N V I L L E G A S 66, e n t r e O b r a p f a ^ L a n T 
p a r i l l a , se a l q u i l a , t i e n d a de dos h u e c o s , 
m o d e r n a y c a p a z , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , 
c o m i s i o n i s t a , c o m e r c i o ó negocio . A l q u i l e r 
m ó d i c o . 4279 4-12 
T A M A R I N D O 79 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , con a g u a a b u n d a n t e y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . ' I : a l l a v e a l lado é 
i n f o r m e s en R a y o 17, . ba jos , e n t r e D r a g o -
n e s y Z a n j a . .4.2"6 8-12 
S E A L Q U I L A u n m a g n í f i c o t e r r e n o en 
I n f a n t a y B e n j u m é d á , s u p e r f i c i e , 1,328 m e -
tros , p r o p i o •para d e p ó s i t o d e m a t e r i a l e s , 
t a ' l e r de m a d e r a ó . p r e n d e s c a b a l l e r i z a s . 
I n f o r m a , R a m ó n Pe f ta lver . G a l i a n o 22V¿, 
a l tos , de 8 á 9l¿ y d e 2 á 5. 
4274 • 8-12 
S E A L Q U I L A , V í b o r a 587, f r e s c a , g r a n -
de y b u e n a . I n f o r m e s , G e d e ó n , O b i s p o 56. 
_ 4 2 8 4 . 4 -12 
E N 7 C E N T E N E S s-e a l q u i l a n los e n t r e -
s u e l o s de L a m p a r i l l a n ú m . 21, s a l a , 3 c u a r -
tos, c o c i n a , d u c h a , etc . 
4260 8-12 
V E D A D O 
S e a l q u i l a 1 c a s i t a e n 6 c e n t e n e s , c o n s a -
l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etc. 
E s m u y l i m p i a y f r e s c a , t i e n e i n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l é c t r i c a . 13 y G , Q u i n t a de L o u r -
des . 4234 4-11 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O , a g u a c o -
r r i e n t e y l u z e l é c t r i c a en c a d a u n a , c l a r a s 
y f r e s c a s , se a l q u i l a n desde t r e s lu i s e s . 
O b r a p í a 91, c e r c a d e B e r n a z a , T e l é f o n o 
A - 5 8 3 9 . 4217 4-11 
V I ' O A D O 
S e t U o u l l a , por el m e s de J u n i o , e l c h a -
let de a l to . s a l a , comodor , se i s h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o c o n i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a y c o -
c i n a . B o h a r d i l l a c o n c u a r t o s p a r a c r i a d a s , 
c o c h e r a con c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s , 
3 c a b a l l e r i z a s , y a s , t i m b r e s , e l e c t r i c i d a d , 
t o d a con c i e lo r a s o y m a m p a r a s , j a r d í n y 
a b u n d a n t e a g u a . S e v e n d e n m u e b l e s . Q u i n -
t a e s q u i n a á A , c h a l e t , de 12 á 6. 
4210 8-11 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , en l a c a l l e A , e n t r e Q u i n t a 
3' T e r c e r a , u n c h a l e t de a l to , c o n s a l a , c o -
m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , es -
p a c i o s a b o h a r d i l l a , e tc . G a s y e l e c t r i c i d a d . 
E l d u e ñ o y l l a v e s e n el c h a l e t de e s q u i n a 
d e Q u i n t a q u e t a m b i é n se a l q u i l a p a r a el 
« e s d e j u n i o p o r a u s e n t a r s e á E u r o p a ; 
c o m o t a m b i é n v e n d e los m u e b l e s , s e g ú n 
a n u n c i o en o tro l u g a r . E s t a c a s a p u e d e 
v e r s e á t o d a s h o r a s . 
4209 8-11 
V I B O R A . — S e a l q u i l a n , j u n t o s ó s e p a r a -
dos , los a l t o s y b a j o s de L u z 2, c a d a piso 
c o n p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 8 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 10 c e n t e n e s 
c a d a piso . L a l l a v e e n l a m i s m a , de 2 á 5. 
I n f o r m a n , S a n L á z a r o 24. a l t o s . T e l é f o n o 
A - 1 6 4 9 4325 4-13 
C A M P A N A R I O 145, c a s i e s q u i n a á R e H 
n a , a c a b a d a de f a b r i c a r , m u y f r e s c a y v e n -
t i l a d a , ¿ e a l q u i l a n los b a j o s . L l a v e s en los 
alteas é i n f o r m a n en M e r c a d e r e s 27. f e r r e -
t e r í a . 4315 8-13 
V I D 1 3 A 3 3 O 
E n los p r e c i o s m á s m ó d i c o s que p u e d a n 
p r e t e n d e r s e y r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a s , s e 
a l q u i l a n en G n ú m . 3, e n t r e 5ta . y 7ma. , e l 
e s p l é n d i d o c h a l e t V i l l a C o n s u e l o , de dos 
p i s o s ; l a s c a s a s de l a v u e l t a , ota. n ú m . 19, 
c o n a l t o s y b a j o s . I n d e p e n d i e n t e s y 21 y 
e l p i so b a j o de 7 m a . 56. e s q u i n a á F . L l a -
v e s é i n f o r m e s e n 7 m a . 54, 
422B 10-11 
A LOS DULCEROS 
S e a r i e n d a y s e d a c o n t r a t o , u n o b r a d o r 
c o n s u h o r n o y dos v i d r i e r a s q u e e n l a 
a c t u a l i d a d e s t á n a b i e r t a s . I n f o r m a r á n en 
l a c a r p e t a de l c a f é " L a G r a n j a , " S a n R a -
f a e l 4, S r . E s c o b a r . 
4309 10-13 
E N P R A D O N ú m . 13, 
a l to s , s e a l q u i l a n h e r m o s o s c u a r t o s a m u e -
b l a d o s , c o n todo el s e r v i c i o , p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . I n f o r m a r á n en el c a f é de los b a -
j o s . P r a d o 13. 4308 10-13 . 
P A R A A L M A C E N O U N A I N D U S T R I A " 
s e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a S a n t a < 'Iara 14. 
c o n u n K r a n s a l ó n e n los b a j o s y 14 c u a r -
to s e n los a l tos , j u n t o ó s e p a r a d o . L a l l a -
ve en l a m i s m a . I n f o r m a n en S a n L á z a -
ro 24. a l to s . 4326 8-13 
S E ^ L Q Ú i I I a N - l o s a l t o s de S a n I g n a -
c i o n ú m . 75, c o m p u e s t o s do s a l a , s a l r t i , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o saiv.'..:-
r io m o d e r n o . P r e c i o , $58.30. I n f o r m a s o;-
los b a j o s , bodega . 4324 S -13 
~ C A S A ~ N U E V A , b a r a t a , á l a ' b r i s a . S e a l -
q u i l a n s e p a r a d o s los a l t o s y los b a j o s , 
p i s o m á r m o l y m o s á l c o s . s e r v i c i o s de c r i a -
dos . i m i e F e n d i r n t e s . C a r l o s I I I 191, á dos 
c u a d r a s de R e i n a . I n f o r m e s y l l a v e en el 
1S!», a l i o s . 4343 8-13 
C A L Z A D A - 7 8 A , V e d a d o . — S e a l q u i l a e s -
te c a sa , s i t u a d a e n t r e B y C , I n f o r m e s en 
o H. i . iv 102. a l to s , s e ñ o r l ^ ó p e s O ñ a v en 
l a c a l l e C núm. 10. 4342 8-13 | 
' P A R A U N A C O R T A f a m i l i a se " a l q u i l a ! 
u n s e g u n d o piso con e n t r a d a y s e r v i c i o l n - ¡ 
d e p e n d i e n t e y g r a n a z o t e a . O b r a p í a n ú m e -
r o 81, a l t o » , e n t r a d a por V i l l e g a s . 
_ 4 3 4 0 4-13 
S A N L A Z A R O 106, á trp.« c u a d r a s del 
P r a d o , *e a l q u i l a n a l t o s y b a j o s , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s , m a g -
n í f i c o s b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y í a s , c i e l o r a -
s o on toda l a c a s a . I n f o r m a n en C o n s u -
l a d o «2 . _4:)21___ 4.13 
Z U L U E T A 32 A , a ! lado f l r f P a s a j e . ~ 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
c a s , t i e n e n p iso de m á r m o l y e n t r a d a "á 
t o d a s h o r a s : se d e s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
S E A L Q U I L A N l os c ó m o d o s y f r e s c o s 
a l t o s d e G e r v a s i o 145. c a s i e s q u i n a á R e i n a , 
c o m p u e s t o s d e s a l a s a l e t a y 3 h e r m o s o s 
c u a r t o s y dob le s e r v i c i o . 
4221 6-11 
S E A L Q U I L A N , e n 11 c e n t e n e s , los c é n -
t r i c o s , m o d e r n o s y f r e s c o s a l to s de V i r -
*-ides 61. L l a v e s e n los b a j o s . T e l é f o -
no F - 2 5 9 7 . 4232 8-11 
C A S A P A R A V E R A N O ^ — A m i s t a d - 1 5 4 , 
f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n , se a l q u i l a u n 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con dos b a l c o n e s y 
p u e d e n c o m e r e n l a c a s a . T a m b i é n h a y 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t r e s c a m a s , p a r a 
h o m b r e s solos . 4227 4.11 
S E A L Q U I L A u n a m o d e r n a c a s a en l a 
c a l l e C r u z d e l P a d r e n ú m . 8 C . L a l l a v e 
e n l a bodega <lc C á d i z . I n f o r m a n en J e s ú s 
del M o n t e n ú m . 230. 
4231 10-11 
4213 1-12 
C A S A D E F A M I L I A , h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , e n l a p l a n t a 
b a l a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e x ' z i é n d o s e r e f e r e n c i a s . 
HABÍN4 ESQUINA A TEJADILLO 
P e a l q u i l a n los b a j o s d e e s t a m o d e r n a 
c a s a , c o m p u e s t o s de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r y m o d e r n o e s r v i c i o s a n i t a r i o , m u y 
p r o p i o p a r a f a m i l i a s de b u e n g u s t o ú of lc l -
r a s . I n f o r m a n on l a m i s m a de 12 á 3. L a 
l l a v e en l a bodega. 4229 5-11 
e s q u i n a á T e j a d i ' l o . se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s p a r a e s c r i t o r i o s , h o m b r e s solos y 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n l a m i s m a I n f o r -
m a n . 4175 5.11 
S E A L Q U I L A , en R e i n a m . u n pteo a l . 
to, m u y fresco , a c a b a d o de r e e d i f i c a r , i n s -
t a l a c i o n e s m o d e r n a s , p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 
• c e n t e n e s . I n f o r m a r , en la m i s m a de 2 
*. 5 d e l a t a r d e y e n O ' R e l l l y 12. d u r a n t e 
e l d í a . 4219 J t - n 
S E A L Q U I L A , en R e i n a ]Z~. e s q u i n a á 
G e r v a s i o , u n a a m p l i a c a s a , a c a b a d a de r e e -
d i f i c a r , i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a de 2 á 5 de l a t a r d e v e n 
O ' R e U l y 12, d u r a n t e el d í a . 
*218 8-11 
S E A L Q U I L A 
l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a P a s e o 9. I n f o r m e s 
e n f ren te , c a f é " L a L u n a " ó W . M . D a -
n i e l . O b i s p o 21. 3904 8-4 
E N R E I N A 14. e n t r e C a l i a n o y R a y o , s e 
a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o prop ie 
p a r a ftgteOteoiuUéntió. I n f o r m a n en l a mis-
m a . 3867 8-4 
S É Á L Q U I L A N _ l o s ~ ^ T o s ~ d e S a r i I g -
n a c i o n ú m . 75. c o m p u e s t o s de. s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r . 4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o m o d e r n o . P r e c i o , $58.30. I n f o r m e s e j i 
los b a j o s , bodega . 3896 | - t 1 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Muralla esquina á 
Aguacate, propios para establecimien-
to, y el segundo piso. Construcción 
moderna. yt 
Informes: "Palacio de Hierro,' 
San Rafael 31%. 
4187 _6;U__ 
O ' R E I L L Y 3 0 . — S e a í q u l l a , en 14 c e n t e -
nes , u n h e r m o s o loca l , p r ó x i m o á d e s o c u -
p a r s e , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . J e s ú s 
M a r í a 33, D r . P e r d o m o . 
4178 
~ V E D A D O . — C a l l e 21 e n t r e B y C , se a l -
q u i l a l a c ó m o d a y f r e s c a c a s a de a l t o y 
bapo , c o n tfxlo el s e r v i c i o s a n i t a r i o y g r a n 
fondo, p r o p i a p a r a p e r s o n a s de gusto . L a 
l l a v e a l 'lado, q u e d a e n t r e dos l í n e a s . S u 
d u e ñ o , c a l l e 11 n ú m . 35, e n t r e 8 y 10. 
4181 8-11 -
^ S E A L Q U I L A N d o s p r e c i o s a s h a b i t a c i o -
nes , c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , p i sos de m o s á i -
cos , s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a , en A g u i l a 120, p r i m e r piso , e n t r e R e i -
n a y E s t r e l l a . 4796 j ^ ' 1 1 -
S E ~ C E D E L A A C C I O N D E TTN C O N -
t r a t o d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s ; l a s e x i s -
t e n c i a s á t a s a c i ó n . C a m p a n a r i o 88. 
4196 4-11 _ 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 71. c o n s a l a , a n t e s a l a , g a -
binete , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y e s p l é n d i -
d a g a l e r í a y t e r r a z a , c o c h e r a y c u a r t o s de 
c r i a d o s . I n f o r m a r á n en el e s c r i t o r i o de l a 
m i s m a c a s a . T o d o s los sue lo s son de m á r -
m o l . 4203 8-11 
— U N D E P A R T A M E N T O a l to , se a l q u i l a . 
C o m p u e s t o do s a l a , con b a l c ó n á l a cal'lo 
de O b r a p í a , t r e s h a b i t a c i o n e s , a z o t e a y d e -
m á s s e r v i c i o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n en H a b a n a 98. 
_ 4 1 6 ^ 4-9 
S E A L Q U I L A e l b a j o d e C o m p o s t e l a 175, 
á dos c u a d r a s del C o l e g i o de B e l é n : s a l a . 
4 c u a r t o s , c o r r e d o r y d e m á s . L a s l l a v e s 
a r r i b a y s u d u e ñ o en A g u a c a t e 58, b a j o s . 
__4170_ 6 j : 9 _ 
S E A L Q U I L A N e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s 
en los a l t o s de l a c a s a O ' R e l l l y 27, e n t r a d a 
p o r H a b a n a 65 y medio . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . _ _ 4132 4-9 
P R O P I O S P A R A F A M I L I A ú of ic inas , se 
a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de I n q u i s i d o r 
n ú m . 5, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a . A l q u i l e r 
m ó d i c o . I n f o r m a n e n los b a j o s , M i l a n é s &. 
Al i 'onso. 4164 r , 5-9 
~ " S E A L Q U I L A N los a l t o s y ^os b a j o s de 
l a c a s a G e r v a s i o 100, a c a b a d a de c o n s t r u i r 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n 
frente . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 235. e s -
tablo . 4163 15-9 A b . 
H E R M O S O S A L O N con once g r a n d e s 
p u e r t a s á l a c a l l e , prop io p a r a e x p o s i c i ó n 
de m a q u i n a r i a , e fectos e l é c t r i c o s , m u e b l e s , 
ecc. S i t u a c i ó n . A m a r g u r a 31, e s q u i n a á 
H a b a n a . 4162 4-9 
ALTOS DE BERNAZA 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , s e a l q u i l a n , c o n 7 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , dos inodo-
ros , b a ñ o s y a b u n d a n t e a g u a , l u g a r c e n t r a l 
y f resco , c a s a n u e v a , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . D i r i g i r s e á H a b a n a 94, á t o d a s 
h o r a s . _ C 1149 1 0 - 9 _ 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s , c ó m o d o s y 
v e n t i l a d o s a l t o s de M o n t e 350, e s q u i n a á 
F e r n a n d i n a : t i e n e n c i n c o c u a r t o s , s a l a y 
s a l e t a . L a l l a v e en los b a j o s . T a m b i é n se 
a l q u i l a R o m a y 8, b a j o s . 
4146 8-9 _ 
V E D A D O , c a l l e C e n t r e 19 y 21, a l t o s 
n u e v o s , i n d e p e n d i e n t e s , m u y fre scos , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , dos b a ñ o s , s e i s d o r -
m i t o r i o s , l ú a e l é c t r i c a y r e c i é n p i n t a d o s . 
4144 10-9 
C A R N E A D O 
V e d a d o , a l q u i l a e n s u P a l a c i o d e J y 
M a r . c u a r t o s c o n v i s t a a l m a r á $5.30 y 
f3.50 a l m e s , r e c o m e n d a d o s p o r los m é -
d i c o s p a r a s a l u d y ape t i to . H a y c u a r t o s 
a m n e o l a d c s y b a ñ o s de m a r g r á t i s . 
414!» ¡526-9 A b . 
V E D A D O . — C a l l e M y 13. se a l q u i l a n dos 
c a s a s , u n a d e a l to , 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r ; l a p'lanta b a j a 3 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r y ibuen pat io . 
4150 8-0 
S E A L Q U I L A N los a l t o s C a l z a d a de l a 
I n f a n t a n ú m . 9, p r ó x i m o s á l a é s q u i n a de 
T e j a s , c o n s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , c o c i -
n a , p i s o s de m o s á i c o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en P r í n c i p e A l f o n s o 
503, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 , 
4135 , 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 9 c e n t e n e s , los h e r -
m o s o s b a j o s de N e p t u n o 214 Z . c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c o c i n a y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
l l a v e s e n l a b o d e g a do M a r q u é s G o n z á l e z 
y N e p t u n o . I n f o r m a n e n M a n r i q u e y S a n 
J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 1146 6-9 
S E A L Q U I L A N , en T o c e n t e n e s , los h e r ^ 
m o s o s a l t o s de N e p t u n o n ú m . 222 Z . c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , e s p l é n -
d i d o c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , c u a r t o p a r a 
c r i a o o s , c o c i n a y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I^as l l a v e s e n l a b o d e g a d e M a r q u é s G o n -
z á l e z y N e p t u n o . I n f o r m a n en M a n r i q u e y 
S a n J o s é . P e r f u m e r í a . 
C 1147 6-9 
SE A L Q U I L A N 
los a l t o s y a z o t e a de l a h e r m o s a c a s a c a -
l l e de O ' R e l l l y n ú m . 5. d o n d e por e s p a c i o 
de 30 a ñ o s e s t u v o e s t a b l e c i d a l a R e d T e -
l e f ó n i c a . 
E s un . h e r m o s o s a l ó n de 17 p o r 15 m e -
tros , p r o p i o p a r a c o m i s i o n i s t a s ú of ic inas . 
L a l l a v e en los b a j o s , c a m i s e r í a " L o . 
P r i n c e s a . " I n f o r m a r á n en el S e m i n a r i o , á 
t e d a s h o r a s y en el O b i s p a d o , de 8 á 10 y 
d e 1 á 4. 4128 S-s 
S E A L Q U I L A N c i n c o c a s a s a c a b a d a s de 
f a b r i c a r . A r z o b i s p o y S a n t o T o m á s , ' en el 
C e r r o , c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r . 2|4, 
y todo ¡ o d e m á s n e c e s a r i o p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a d e gus to . L a l l a v e en l a s m l s . n a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s . C a l z a d a de l Cer«-o 550. 
16-S A b 
E N L A C A L L E 17. e n t r e E y D T v e d a d o 
y en el m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a I ' x b a n a c r u z a por frente á l a c a -
s a , ) l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s a p a r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos , con 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , inodo-
ro, etc. , a s i s t e n c i a . I n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s : m á s b a -
r a t o q u e n i n g ú n hote l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D , " V i l l a 
V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
_ C " « A b 8 
N E P T U N O 1 6 2 Y 1 6 9 á 
N u e v a c o n s t r u c c i ó n , c ó m o d a s 
tes . S e a l q u i l a n , 11 c e n t e n e s ios k J 1 ^ . 
c e n t e n e s los a l to s , ^á e l e g i r . I n f o r ^ * . i» 
n a z a e s q u i n a á O b i s p o , c a s a de c . ' ¿ e t . 
M o n t e r o . C 1133 ^ b i o ^ 
s e a r ^ T e n d a ^ 
P o r a ñ o , t e m p o r a d a ó p o r meses • 
m o s a q u i n t a '^Santa A m a l i a " en' !,a ̂ r . 
b o r a y A r r o y o A p o l o , h e r n i o s a o VI-
v i v i e n d a , a c u a de V e n t o , ^ y*,5* dt 
g r a n arbo-leda, c o n ó s i n e l te'rren no 
d i ñ e s y t o d a s c o m o d i d a d e s , se alquil0, íar-
6 s e p a r a d a l a c a s a de v i v i e n d a y i0 tô t 
n o s y a r b o l e d a , s e p r e s t a p a r ¿ UnS ^ e . 
v a q u e r í a , l a c a s a e s t á a m u e b l a d a a Srat 
d o lo n e c e s a r i o . P a r a v e r l a y tr5t0n lo-
c o n d i c i o n e s . P r a d o 88 y E m p e d r a d o 7^ 
c e n c i a d o A l v a r a d o . 4060 m 
EDIFICIO: 
OFICIOS N U M . 2 0 Y 2 9 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas 
la zona comercial de la Habana ? 
alquilan estos espléndidos altos n ¿ ! 
grandes oficinas, de urta ó mis com 
pañí as, situados frente á la Lonja d 
Comercio, los muelles y la Aduana 
á mano de los principalos centros off 
ciales y mercantiles. Informan Cast* 
leiro y Vizoso, S. en C , importadorei 
de ferretería, Lamparilla número 4 
No los alquilamos sino todos juntos' 
C 1118 £ I 
C A S A S S I N E S T R E N A R . M O D E L G i l S 
e l e g a n c i a é h i g i e n e , en B e l a s c o a í n 26 os 
q u i n a de f r a i l e , á S a n M i g u e l . A*Íq'uiW 
m ó d i c o . P u e d e n v e r s e á t o d a s horas 
_ 3 9 9 3 15-6 Ab. 
S E A L Q U I L A N , b a r a t o s , los p s p l ^ n 
a l t o s d e A n i m a s 9 1 . L a Tlave en Ta muebv 
r í a del f rente . I n f o r m a n en B a r a t i l l o uñn 
T e l é f o n o A - 1 7 6 8 . 4055 g.^0' 
T E J A D I L L O 1. S.- a l q u i l a n ha i t l , ; ,1 
n e s y d e p a r t a m e n t o s . Se s i r v e n comida* 
4037 8.7S-
C a l i e 17 N ú m . 55, e s q u i n a á J , Vedado. 
E l m e j o r h o t e l p a r a f a m i l i a s , con todo 
el c o n f o r t m o d e r n o , e n e l p u n t o m á s fres-
c o y m á s a l t o d e l V e d a d o . Se alquilan 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a . Arreglos 
e s p e c i a l e s p a r a e l v e r a n o . T e l . F - l l ó g ' 
3973 26-6 Ab 
S E A L Q U I L A , en los a l t o s de Teniente 
R e y n ú m . 22, u n d e p a r t a m e n t o compuesto 
d e t r e s a m p l i o s s a l o n e s , p r o p i o p a r a ofi-
c i n a s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . Infor-
m a r á n e n los b a j o s . 4003 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
A l t o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , ven-
t i l a d o p o r los c u a t r o l a d o s : sa lota , 5 cuar-
tos , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , g r a n terraza, 
g a s , e l e c t r i c i d a d , a g u a . P n ú m . 30. entre 
15 y 17. L l a v e en l a m i s m a . T e l . F-1315. 
4005 S-6 
L O M A D E L V E D A D O 
H e r m o s o s a l t o s , 15 e n t r e E y F . escalera 
de m á r m o l , gra,ndes s a l a y sa le t a , 1 balco-
n e s á l a c a l l e . 5 c u a r t o s , 2 inodo.-os, cielos 
r a s o s , e l e c t r i c i d a d , t i m b r e , t o d o moderno. 
I n f o r m e s , F n ú m . 30, e n t r e 15 y 17, Te!é-
fono F - 1 3 1 5 . 4004 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
c a l l e 15 n ú m . 257. e s q u i n a á B a ñ o s , dos 
pisos , s a l a , 5 c u a r t o s , comedor , b a ñ o , etc., 
f r e s c o . L l a v e , F n ú m . 30, e n t r e 15 y 17. Te-
l é f o n o F - 1 3 1 5 . 4006 8-6 
S E A L Q U I L A N , e n 16 c e n t e n e s . k»8 ba^ 
j o s , i n d e p e n d i e n t e s , de J a c a s a n ú m e r o 30 
d e la c a l l e de l a S a l u d , c o n t o d a s las co-
m o d i d a d e s y r e c o r r i d a de nuevo . L a llave 
e n l a b o d e g a y s u d u e ñ o . G a l i a n o n ú m . 60, 
por N e p t u n o . 4025 8-6 
S E A L Q U I L A N , en 18 c en tenes , el bajo 
de . A n c h a de l N o r t e 294, c o n entrada ptr 
e s t a c a l l e y M a l e c ó n , s a l a , dos r e c i b i d o r í ! , 
g a b i n e t e , c o m e d o r , c u a t r o grandes cupr-
tos y s ó t a n o , c o n d o s h a b i t a c i o n e s para 
ser v ldumibre . P u e d e v e r s e de 1 á J . 
4027 S-6 
— E N ~ ¿ 0 ^ E f ¡ r m í " E S r ~ 3 e a l q u i l a el piso 
b a j o d e l a c a s a M a l e c ó n n ú m . 12, segunda 
c u a d r a d e l P r a d o . E s m o d e r n a y muy 
« « l e g a n t e . P u e d e v e r s e á todas horas y «n 
l a m i s m a i n f o r m a e l por tero , 6 en Reina 
n ú m . 131, T e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
3942 . ^ 8-5__ 
S E A L Q I U L A l a e s q u i n a do San J o s é y 
O q u e n d o , c o n g r a n loca l p a r a estableci-
m i e n t o d e l o c e r í a , f e r r e t e r í a ó m u e b l e r í a , 
ú otros , no s i endo v í v e r e s ; b u e h negocio 
p o r t e n e r m u c h o b a r r i o . I n f o r m a r n en el 
f ren te , c a r n i c e r í a . 2967 8 - 5 ^ 
S É A L Q U I L A l a p r e c i o s a ca sa Zanja 67, 
b a j o s , m o d e r n a , c o m p u e s t a d e sa la , saleta, 
g a b i n e t e , 1 e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , patio, 
t r a s p a t i o , s a n i d a d , p i sos d e m o s á i c o s . cie-
l o r a s o . A l q u i l e r , $53 oro. Informar.'ui en 
G e r v a s i o 109A. 3962 8 - 5 ^ 
E N - G U A N A B A C O A Se " a í q u i l a la casa 
S a n A n t o n i o n ú m . 47, con s a l a , sa le ta , c in -
c o c u a r t o s , b a ñ o é inodoro , p i so s de mo-
s á i c o s , á u n a c u a d r a de l t r a n v í a . L a Uft" 
v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
3961 8 - ' 
V E D A D O . 
S e a l q u i l a l a c a s a A n ú m . 30. e squ ina » 
15. D e l i c i o s a en todo t i empo . Puede verse 
d e s d e a h o r a , de 2 á 5: p u e s se desocupa 
el 19 de l a c t u a l . I n f o r m a n a l l í y en H a -
b a n a 47, a l tos . 3954 -
•Se a l q u i l a , l a h e r m o s a casa V E D A D O . — « s e i n - l  n ninja'1- — 
c a l l e 4 e s q u i n a á 5. f r e s c a , s a l u d a b l e y con 
g r a n t e r r e n o a l r e d e d o r . L a l lave a l fon-
do. I n f o r m e s , A g u i a r 38, T e l . A-2814. 
3952 15-5 A b . 
C A M P A N A R I O 70 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a casa, <Je.a|, 
to y bajo , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con ins-
t a l a c i ó n s a n i t a r i a y e l é c t r i c a , p i n t a d a r 
d e c o r a d a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
3950 8-S_ 
46 
d o r . 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 
S e a l q u i l a n e n 9 c e n t e n e s y se exige 
15-1 A ; 
fla-
3821 
S E A L Q U I L A N los a l to s de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de C A r d e n a s 73. e s q u i n a 
á m i s i ó n . L a l l a v e fn los ba jos . I n f o r m a n 
e n A g u i a r 79. 4083 j . g 
SE A L Q U I L A 
u n a c a s a de a l t o y bajo , i n d e p e n d i e n t e s en 
l a c a l l e C r i s t o n ú m . 25, e l a l t o t i ene s a l a 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s c o r r i d o s v u n o en la 
a z o t e a : l a p l a n t a b a j a t iene s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s . S e i: f o r m a r á en M u -
r a U & n ü j a 97, donde e s t á n las l l a v e s . 
D O S ~ H A B I T Á C I O N E S e « p a c k * a v fres: 
c a s é i n d e p e n d i e n t e s , e n l a a z o t e a , se a l -
q - i i l a n , s i n n i ñ o s , dos m e s e s en fondo 6 
fiador á e n t e r a ." -a t i s fnec ión . T e n i e n t e R e y 
68. c a s i e s q u i n a á O o m p o s t e l a . 
_ < W t -
E N H A B A N A 111; a l t o s , e ñ t r e T e n i e n t e 
R<\v y M u r a l l a , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n -
to con v i s t a á la r a l l e , á h o m b r e s so los 6 
m a t r i m o n i o s i n niftos. 
_ 4 1 0 ? 26-8 A b . 
S E A L Q U I L A N u n a ó dos h e r m o s a s h T-
b i t a d o n e s . á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó c a b a -
l l e r o s c l o . F e s o l i c i t a c r i a d a . S a n l A z a r o 
102. b a j o s , e s q u i n a á C r e s p o , i n f o r m a r á n 
w S í f 16-7 A b . 
S E A L Q U I L A u n a m a g n í f i c a c a s a ^ p a r i í 
u n a c o r t a f a m i l i a , en l a ' a l i e K s t r a d a P a l -
m a n ú m . P r e c i o , 7 c e n t e n e s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 4050 S-7 
O B R A P I A 2 , . „ 
c a s a de a l t o y bajo , p r o p i a - p a r a alma»-
y f a m i l i a e n los a l to s . E s t á F ^ r a d a 
H a c i e n d a y r e s u l t a c ó m o d a p o r su Pr0 
m i d a d á i o s m u e l l e s . G a n a 14 centenes. 
3826 l0 '1 
R E I 




N A 14.—Se a l q u i l a n b u e n a s hab i t a -
c ó n v i s t a á l a c a l l e , ron ó s i n ni 
•s; l a e n t r a d a á t o d a s h o r a s , cox\ Aajt, 
)sos b a ñ u s ; h a y d e 10 pesos , a m ' i P ™ 1 
3818 _ _ _ _ _ i ^ - - - - - ' - ' 
l M e 3 T E U M Í R ! C A 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a á ^ ^ ^ c t u l 
m á s m o d e r n o , c o n c i e n h a b i t n c i o r e s . ^ 
u n a c o n u n b a ñ o de a g u a ' ^ ' ' ^ t . ' - r t a 
a 
luz. 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o , h a y . ^ ^ T e -
r m m t o s p a r a f a m i l i a s . P r e c i o s m ó d i c o » . 
tófona A - : 9 9 8 . P r o p i e t a r i o , M a i m e vi 
C 963 W'1 — 
S E 
e n el e n t r e s u e l o v p r i n c i p a l de S*" 
n a c i ó 82, e n t r e M u r a l l a y S o l . magj] 
d e p á r t a t n e n t o s p a r a b u f e t e s , e s c r . w r 
o f i c i n a s de s e i i o r e s c o m i s i o n i s t a s . ' 
se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de d i e n » 
p r o p i a p a r a a l m a c é n 
paJ-te 
de la de S a n I g n a c i o 8S. e i q u l n a '« 
(,066 
Mr-
C A L Z A D A D E L W f O N T E . — 3 6 
u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o p a r a c 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . I n t o r m a n 




Z u l u e t a 32. o frece f r e s c a s y v e n t i l a b a s 
b i t a c i u n e s A 10. 15 y 20 pesos. ^ ^ inC, 
a s i s t e n c i a . H a y u n c u a r t o con ,,a_nmerado. 
doro y o t r o en l a a z o t e a . T r a t o e .r ^ 
L A N U E V A d u e ñ a de l a M H ' ^ a a n a -
c.-n t o d » 
E N S E I S C E N T E N E S s e a l q u i l a l a c ¿ ^ 
c a l l e d e C o r r a l e s n ú m . 76. c o n s a l a , c o m e -
d o r y 314. L a l l a v e e n l a c a r n i c e r í a . I n -
t o r m a n e n M o n t e 43. 406* 8-7 
" v e d a 
q u e s ,d 
m a r á n en M a n r i q u e 13( 
m i t m a . 371 
A D C . — S e a l q u i l a el 
e c e m e n t o J e a q u l n » &n ye e:\ 








£1 c u a d r o m i s t e r i o s o 
americano ha expues-
Galleries," ae la 
de Londres, un 
[* ^ 'xt raordinar io que esto 11a-
jaí0 fmierüsamente la atención del 
^d0 l\r de los millares de extran-




adro á que nos referimos, no 
videra, como pintura, ninguna 
COí;>k pero hay cierta par t ícu la . 





^n él, que 
T^ohle v oor lo cual se le 
K n o U r L de "The Mystery 
M0 f ' ' v "The sliadow of the 
i / c u a d r o representa al Salvador, 
I L d o . n el desierto, muy cérea 
Mar Muerto. Lo m'ejor del cua-
«on las manos, cuyo dibujo y co-
f merecen elogios. La derecha es-
1 bocada sobre aquel gran corazón 
l L bondad y ternura que amó ta.n-
á .los hombres, y la izquierda cae 
fio l^rso del cuerpo. 
qecrún leemos en la prensa inglesa, 
airtor de la pintura fué un joven 
.^fts-canadiense, I l e n n Aul t , fa-
l l ido ha poco tiempo. Cuando el 
ven artista ten ía su cuadro á me-
terminar, entró una noche en su 
Istü-dio, v en medio de la absoluta 
Lciiridad del mismo vio con sor-
& profunda que un graji reflejo 
deaba 1.a figura del Salvador, y que 
j ^ s de ésta, s.e veía lasombua de 
hna cruz que él no pintó en el 
ienzo. 
Por hallarse enfermo y sm recur-
¡os el mod'esto artista no terminó el 
nadro, vendiéndolo en ocfhenta l i -
ras á un sindica<to norteamericano. 
El cuadro ha sido expuesto en las 
luieipales ciudades del Canadá y 'dte 
Estados Unidos, donde fué ' admi-
do por millones de personas, sin 
ue hasta la. fe-ha naHñe liaya dado 
.na explicación satisfactoria del mis-
erioso reflejo^ qne lo i'lumina y de la 
ombra que en fornia de cruz &e v* 
| el fondo del mismo. 
En la Galería Dore se .exhibe ac-
|ÉJmiente e'l cuadro, y un periodista, 
ue, cc;nio los demás espectadores. 
m invitado á dar la vuelta al Uen-
o que está colc-cado en un gran ca-
allete, puede asegurar, bajo su fir-
a, que en la espalda del cuadro no 
ly ni rast'ro de 'color de pmtnira. 
ereiorades de esto todos los visitan-
es del piequeño Musíeo, el salón que-
a á obscuras y entonces la figura 
[del Salvador aparece borrosa, " y á s u 
«Ired-edor, sobre el mar y en el cielo, 
[se d'ésta.ca un fulgor que todo lo i lu-
na, y se ve la corona y la sombra 
e una gran cruz como atravesada 
flotante ou el espacio. E l efecto 
e esto prodü-ce en el público no 
Riedé explicarlo mi pobre plnma tal 
«omo lo siente mi c o r a z ó n . . . " 
Los sabios que todo lo quieren ex-
plicar y los químicos eminentes han 
analizado con oran detenimiento la 
pintura maravillosa, sin pesuftaclo al-
guno... Se oniria.ba .que existía ra-
dinm ó fósforo en los componentes 
¡d«l colorido: pero el científico nn'ili-
fiis ha echado por tierra tales suposi-
ciones. 
Y añade el periodista que habla de 
te admirable,' cuadro: ' ( Y , aun-
élsta fu-era/la solución del piroble-
Na, /. cómo sé explica el hecho de que la 
íuz ó fosforecencia del mismo, cuan-
•do se ve á obscuras, no ¡es n i igual ni 
monócrona, puesto que la luz var ía 
en intensidad y los colores son dáfie-
pentes? E l / del cielo, por ejemplo, 
'es completamente distinto al del 
¡suelo." / 
Otro aspecto notable de estie cua-
dro, visto en la .obscuridad, es el 
aparente cambio constante en el di-
^ujo de la cruz, que aparece tan 
•pronto clara y bien marcada como 
^pa é imprecisa. Algunos "val ien-
tes" en el arte de sentar principios 
^an asegurado que esta variación 
^bedece á una acción química de los 
átomos que tiene lugar constante-
mente en esa parte del tiempo: pero 
"preferimos á «sto la creencia de los 
^dios del Oeste qne, extasiad os an-
^ el lienzo, declararon que era un 
milagro del siglo XIX. 
^ prueba d-e el'lo, que al autor de 
'la pintura, antes de m'orir, le fueron 
^recidas sumas enormes á cambio 
lo que se creía su secreto; -qne 
Jfimas pudo recordar haber pintado 
,a cruz en el fondo del cuadro, .y q.ue 
ailiKpie t ra tó de mil maneras de re-
Jf'oduieir idéntico efecto no vo'vió á 
g i ra r lo . 
l̂ a pintura ha desafiado todas las 
¡ p t e s del análisis. Hay laiz, pero no 
• ay ni color, ni olor, ni vapor, nin-
'^no de los principales factores quí-
"^os de la composición de la luz. 
El reverendo De W i t t , Falmage, 
>te Los Angeles, €al i fornia , nos dice 
j ; ' " su artículo sobre el particular: 
^ ''Os que vinieron á burlarse, vuel-
^ á su casa á r e z a r . . . " 
l j * exposición del misterioso cua-
Jro en la G^kn Dore d'e Londres, 
^s tema preferente de los apasiona-
ns eoinentarios y discusiones de las 
¡hj11/618" ^ ê  sindicato -que lo exihi-
^ [o trajese á Cuba, obtendr ía una 
^ m a monetaria, y á la vez 
os sería dable contemplar lo que ya 
^considera .como una maravilla del 
«»ol«- *\rt^fR. cuyo mágico pincel dió 
BAUTIZO 
Isabel Luisa. 
He a.hí los nombres con que ha he-
cho su ingreso en la gran familia cris-
tiana una tierna niña de los jóvenes y 
apreciables esposos Luisa Puig é Ig -
nacio Oria. 
Tuvo celebración la interesante ce-
remonia en la iglesia de Bejucal. 
Y como padrinos de la nueva cris-
tianita actuaron doña Francisca Orta 
y don Secundino Rodríguez. 
Sean tbdo alegría y todo felicidad 
para Isabel Luisa en el mañana. 
Votos que hacemos á la vez con un 
saludo para padres y padrinos. 
Vigorizad el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de 'Carlos. 
do k iv 01e^0' y a íos mares, trazan-
,lí^mos fntoopes en los poéti-
ocasos fantást icos sos 
eti-
lumino-
t o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ. 
a h i c n e n e p r o h i b e e l a b u s o 
w _ 08 a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
. fie la c e r v e z a , s o b r e t o d o 
" ^ L A T K O P I C A J U 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
Playret.— 
Hoy y mañana ofrece este coliseo 
dos tandas. 
| En ambas funeiones se pondrán en 
escena las obras 'de gran éxito " L a 
H i j a del M a n d a r í n " y " L a Magda-
lena Arrepent ina." 
Esta úl t ima estrenada anoche con 
grandioso éxito. 
Albdsu.— 
Esta noche y mañana se pondrá en 
escena en este favorecido coliseo el 
grandioso drama sacro-bíblico-reli-
J^ioso titulado "Los Siete Dolores de 
María Sant ís ima ó La Pasión de 
Xup . s t ro Señor Jesucristo.,, 
La obra está dividida en nueve 
cuadros. 
La función es corrida y costará la 
duneta c o n entrada sesenta centavos. 
Mar t í .— 
La empresa anuncia para hoy y 
m a ñ a n a la exhibición de la grandio-
sa película dividida en seis partes, 
t i tulada " V i d a , Pasión y Muerte de 
J e s ú s . ' ' 
Esta película es de tres mi l pies y 
en colores. 
También se exlhibiráa otras vistas 
cinematográficas propias del día. , 
La luneta y entrada por tanda só-
lo cuesta diez centavos. 
) PjaMtaía.Tm.—(Gnaai Teatro.)— 
Da función de hoy y mañana será 
por tandas. 
í Entre las .películas que se exhibi-
rán figuran las tituladas " L a Pasión 
en Tur ín y Niza ," que acaba de re-
cibir la Compañía Unión Cinemato-
gráfica. 
Tamhic'n se exhibirán' en ambos 
días " L a Vida, Pasjón y Muerte de 
Nuestro Señor, Jesucristo." qne tan-
to éxito ha obtenido en es(os días. 
En los intermedios de cada pelícu-
la se exhibirán magníficos cuadros. 
Poliltteanm— (Vaude vi l le . ) .— 
E n este favorecido coliseo también 
se pond rá en escena hoy y mañana 
el grandioso drama religioso " L o s 
Siete Dolores de María Santísima y 
Pasión y Muerte de J e s ú s . " 
La luneta con entrada por toda la 
función sólo cuesta sesenta centavos. 
| Sr/ói i Novedades.— 
En este favorecido salón de Prado 
y Virtudes se exhibirán hoy y maña-
na una grandiosa colección de pelícu. 
las religiosas que acaba de recibir el 
señor García. 
Desde la siete empezarán las tan-
das, costando la luneta con entrada 
diez centavos. 
) Solón Turín.—• 
En este simpático salón de San 
tR.afael número uno, se ofreceráu hoy 
mañana tres tandas. 
En ellas se exhibirán, entre otras 
{oelículas, la titulada " L i a Epopeya 
del Redentor del Mundo," dividida 
en seis partes y 50 cuadros, en mag-
níficos colores, producción últ ima de 
la casa " P a t h é F r é r e s , " único ejem-
plar en Cuba y que representa la 
historia completa del Jesús de Na-
z-aret; Nacimiento, Infancia, Vida, 
Milagros, Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo con la Resurrec-
ción y Ascensión. 
La entrada y luneta )por tanda, 
diez centavos. 
Salón Norma.—• 
En la primera y tercera tanda de 
la función de «hoy, Jueves Santos, se 
exhibirá la " V i d a , pación, muerte y 
resurrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo, " e n colores. 
Selectas películas adecuadas á la 
santidad del día cubren la segunda 
tanda. 
Viernes Santos.—En la " m a í i n é e . " 
que empezará á las dos y media de la 
tarde, y en la segunda y cuarta tan-
da de la función de la noche, se pon-
drá la "Vida , pasión, muerte y resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucris-
t o . " 
miento criado en la insti tución de la 
•Eucaristía y del sacedocio sagrado 
de la nueva ley. Su oración misteriosa, 
«que fué como su primera oblación, su 
sangrien'ta agonía en el huert-), que 
fué la primera escena de ella. Pero el 
objeto princilpal de 'la fiesta del Jue-
ves Santo, es la institución del miste-
rio de le tEnearist ía: esta fiesta co-
menzó con la institoción de este au-
gusto'.Sacramento; y puede decirse 
que su celebridad es tan antigua como j 
la Iglesia. 
D I A 14 
Viernes, (Santo.) Santos Justino, 
Tiburcio y Valeriano, már t i r es ; Pedro 
González (vulgo San Telmo,) Lamber-
to, c o n fes o re s; sa n ta L i d u vi na, vir-
gen. 
Este día. llamado también por anto-
nomasia, eil viernes mayor, á causa de^ 
gran misterio de nuestra redencióa 
cpnsumada en él, se ha mirado en todo 
tiempo como ell más santo, el mis au-
gusto y el más venerable de todos los 
días, y el que los cristianos han cele-
brado siemípre con más religión, y con 
-una devoción más sensi»bte. Es el gran 
día de las misericordias del Señor, 
pues es el día en que este divino Sal-, 
•vador quiso, por unexiceso de amor in-
comprensible á todo criado entendi-
miento, sufrir los más crueles tormen-
tos, esipirar ignominiosamente en una 
cruz:.para que, dice el sagrado texto, 
fuésemos curados con sus llagas, la-
vados con su sangre, purificados y jus-
tificados por la sentencia de sa conde-
nación y pana que en su muerte hallá-
semos el principio de nuestra vida. Es-
te es el gran día de las expiaeionos. 
pues ese)l día en que Jesucristo expió 
con su sangre los pecados de todos los 
hombres. 
Ningún día del año es más respeta-
ble, ninguno por decirlo así, más cris-
tiano, ninguno más distinguido que el 
Viernes ¡Santo. Su celebridad nació 
con la Iglesia. ¿•Quién no ve, dice San 
A'gustín, que la fiesta de'l Viernes San-
to precedió á todas las demás fiestas'' 
Se puede decir que la Iglesia'ha consa-
grado todos los viernes del año para 
que sean como la octava perpétua de 
la fiesta y del misterio de la resurrec-
ción y del santo día de Pascua 
111*11 fie Saita Clara 
E l j u e v e s p r ó x i m o , de 7 á 8 de l a t a r d e , 
t e n d r á , l u g a r e n e s t a I g l e s i a el p i a d o s o 
e j e r c i c i o d e J a h o r a s a n t a . L o q u e se a n u n -
c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de los c o f r a d e s y 
d e m á s a m a n t e s fieles d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
A . M . D . G . 
'AZ8Í 2-12 
U N B U E N C O C I N E R O y r e p o s t e r o , s o -
l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r c i o , r e s -
t a u r a n t ó fonda . S a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . S a n t a L u c í a n ú m . 12, a c c e s o r i a p o r 
C a m p a . M a r i a n a o . 
4352 4*13 
mí 
Socíeíefl fle M r n c c í ó n 
S e c r e t a r í a 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o á. l a p r e s c r i p c i ó n 
r e g l a m e n t a r i a q u e o r d e n a l a e l e c c i ó n de 
d i r e c t i v a q u e d e f i n i t i v a m e n t e r e g i r á e s t a 
s o c i e d a d por t o d a el p r e s e n t e a ñ o , se c i t a 
por e s te m e d i o á todos los a s o c i a d o s p a r a 
la j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á 
e f e c t o e l p r ó x i m o d o m i n g o 16 del a c t u a l 
en e L d o m i c i l i o s o c i a l , a l t o s d e l a M a n z a -
n a d e G ó m e z , y á l a s dos de l a tarde . 
A d i c h a j u n t a y p a r a s u a p r o b a c i ó n , 
p r e s e n t a r á l a c o m i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c -
to, á los m i e m b r o s q u e l a f o r m a r á n . 
- H a b a n a y a b r i l 11 de 1911. 
T o m á s R a m o s . 
S e c r e t a r i o . 
4349 l m - 1 3 l t - 1 5 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a : t i ene b u e n a y 
a b u n d a n t e leche , c o n dos m e s e s d e p a r i d a , 
t i e n e s u n i ñ o q u e se p u e d e v e r y q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n A n i m a s 58. 
4301 4-13 
L o s s o c i o s de 'la A d o r a c i ó n N o c t u r n a c e -
l e b r a r á n l a V i g i l i a de J u e v e s S a n t o en l a 
n o c h e del d í a 13 a l 14. e n l a s I g l e s i a » d e l 
S a n t o A n g e l , 'Sta. T e r e s a de J e s ú s y U r -
s u l i n a s . 
T o d o s s e r e u n i r á n en l a I g l e s i a d e U r s u -
l i n a s el j u e v e s 13, á . a s 9 y m e d i a d e l a n o -
c h e , y á l a s 10 m e n o s r u a r t o s^ d i s t r i b u i -
r á n entro l a s t re s I g l e s i a s p a r a e m p e z a r -
l a V i g i l i a á l a s 10. 
• E s t a noche d e l a C e n a ; y J e s u c r i s t o n o s 
l l a m a p a r a que en e s a c é l e b r e n o c h e i e 
a c o m p a ñ e m o s . S e i n v i t a p o r e s te m e d i o , 
n o sofo á los A d o r a d o r p s N o c t u r n o s , s i n o 
t k t n b i ' é n á todos los c a t ó l i c o s v a l i e n t e s d u é 
q u i e r a n p a s a r u n a n o c h e fe l iz a c o m p a ñ a -
do á J e s ú s S a c r a m e n t a d o e n s u T r o n o de 
A m o r . 4151 ^ 4d-9 l t - 1 0 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
P o r a c u e r d o de l a c o m i s i ó n of ichi l d e s i g -
n a d a por l a D i r e c t i v a y de orde i d-íl s e -
ñ o r P r e s i d e n t e , se a n u n c i a por es te medio , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos, lo s i g u i e n t e : 
Q u e c o m o n ú m e r o s del p r o g r a m a de f e s -
t e jos que se c e l e b r a r á n en l a p r i m e r a se 
m a n a de M a y o p r ó x i m o p a r a c o n m e m o r a r 
e l 25 a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de é'stia 
S o c i e d a d , figurarán u n g r a n b a n q u e t e p o -
p u l a r é i m p r e s i ó n de u n a m e d a l l a q u e r e -
c u e r d e t a n f a u s t o a c o n t e c i m e n t o . 
Q u e h a s t a el d í a 26 del c o r r i e n t e mes , se 
a d m i t e n a d h e s i o n e s a l m e n c i o n a d o b a n q u e -
te en e s ta S e c r e t a r l a , deb iendo t e n e r p r e -
s e n t e los q u e deseen s u s c r i b i r s e q u e é l 
I :v. io del c u b i e r t o es de $3.00 en p l a t a y 
q u e el i m p o r t e deben e n t r e g a r l o en el m o -
m e n t o de l a a d h e s i ó n . 
Q u e los p r e c i o s de l a s m e d a l l a s s e r á n 
los s i g u i e n t e s : D e oro, $6.00; de p l a t a , $1.00, 
y d e cobre , $0.75. 
Y q u e los q u e d e s e e n a d q u i r i r l a s r e f e -
r i d a s m e d a l l a s , se s e r v i r á n m a n i f e s t a r l o e n 
e s t a o f i c ina , h a s t a el d í a 29 d e l m e s a c -
t u a l . 
H a b a n a , 11 de A b r i l de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . M A C H I N . 
O 1179 • 1 2 - A b . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de u n m e s , 
b u e n a y a b u n d a n t e , p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o . 
C a l l e I r a . n ú m . 10, V í b o r a , e n t r e G e r t r u d i s 
y J o s e f i n a . 4296 4-13 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
R o q u e G a l l e g o , A g u l a r 72. T e l . A - 2 4 0 4 . E n 
15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o c r i a -
dos, d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a n d e r a s y 
t r a b a j a d o r e s . 4294 4-13 
p a r a T s e r e n o D E F A B R I C A , T A L L E R 
ó c o s a - a n á l o g a , ó p o r t e r o de c a s a f o r m a l , 
d e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d o 
y c o n quden lo a c r e d i t e . I n f o r m a r á n e n 
B a r c e l o n a 6, b a j o s . 
4293 4 ' 1 3 _ 
S E D E S E A C O M P R A R U N A E S C A -
r a de c a r a c o l de 6 m e t r o s ; u n a c a j a c o n -
t a d o r a p a r a c a f é ; u n a c a j a p a r a c a u d a l e s 
y u n p u p i t r e b o u r e a u , en E s p a d a n ú m . 12A. 
4334 4-13 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i ene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n S o l n ú m . 8. 
I 4333 4 - 1 3 _ 
I S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A 
l i m p i e z a . M a n r i q u e n ú m e r o 73, a l tos . 
4339 
Ü Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
! c a r s e d e c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 16, 
c u a r t o n ú m . 3. 4338 4-13 
U N C R Í A D I T O : S E S O L I C I T A , D E 12 
á 14 a ñ o s , q u e s e p a s e r v i r á l a m a n o . S ^ 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o n ú m . 43. 
4337 4JL13_ 
T ' E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e 
e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a y d u e r m e e n s u 
c a s a ó en l a c o l c a c i ó n s i c o n v i n i e s e : t i ene 
r e f e r e n c i a s . S a n I g n a c i o n ú m . 46. 
4335 4-13 
' S E O F R E C E U N J O V E N , C O N E D U -
c a c i ó n , c o m o c a m a r e r o ó p a r a el s e r v i c i o 
de u n c a b a l l e r o ó m a t r i m o n i o solo, s i es 
p a r a v i a j a r m e j o r a ú n . D i r e c c i ó n , R e i n a 
59, H . A l v a r e z . 4341 4-13 
j ~ S E ~ « O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
' n o s e n el V e d a d o , c a l l e 19 e s q u i n a á C , n ú -
m e r o 47. q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
4344 . 4-13 
_ . ^ - , ; , . " 
Func iones de S e m a n a San ta 
D o m i n g o d e R a m o s . — A l a s 8 a . m . , s o -
i e m n o b e n d i c i ó n de R a m o s y ' M i s a c a n -
t a d a . • . • 
J u é v e s S a n t o . — A l a s 7 y m e d i a a. m . M i -
s a so l emne , C n m u n l ó n P a s c u a l y P r o c e s i ó n ; 
d-e S . D . M a j e s t a d h a s t a el M o n u m e n t o , ' 
donde q u e d a r á e x p u e s t o h a s t a el d í a s i -
gu iente . V c l u r á n ;il S a n t í s i m o d u r a n t e el 
d í a por coros , c o n f o r m e les s e r á d e s i g n a d o , 
l o s de l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n y i o s Con-" 
g r e g a n t e s de l a A n u n e i a t a . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 7 a . m . c o m e n -
z a r á n los O f i c i o s s o l e m n e s d e e s te d í a . A 
l a s 12 el p i a d o s o e j e r c i c i o de l a s S i e t e P a - , 
l a b r a s , en el q u e p r e d i c a r á el R . P . M o -
r á n , S . J . y se c a n t a r á n , c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o de o r q u e s t a , l a s s ie te p a l a b r a s d e 
H a i d e n . A l a s 7 y m e d i a p. m. el e j e r -
c i c i o d e l V í a - C r u c l s , c a n t a d o por los a l u m - . 
nos del Co leg io , S e r m ó n de S o l e d a d , p o r el 
R . P . M a c l a s , S . J . y e l c a n t o del " S t a -
bat M a t e r . " 
S á b a d o S a n t o . — A l a s 7 a . m . c o m e n z a r á . n 
los Of i c io s s o l e m n e s , t e r m i n á n d o s e c o n l a 
M i s a de G l o r i a . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . — A i&s 7 a . m . 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a r p a r a los C o n -
g r e g a n t e s de S a n J o s é . A l a s 8 a . m . e x -
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o y á c o n t i n u a c i ó n 
M i s a s o l e m n e con s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
R . P . O b e r e d , S . J . 
C 1120 
A . M . D . G . 
9-6 
t i l de [i mm 
S O L F M N F S C U L T O S D E 
S E M A N A S A N T A 
J u e v e s S a n t o . — A l a s 8, m i s a s o l e m n e s e -
g u i d a de l a p r o c e s i ó n por el I n t e r i o r de l 
t e m p l o y . e x p o s i c i ó n d e J e s ú s S a c r a m e n -
tado en el m o n u m e n t o , c o n s e r m ó n de l a 
I n s t i t u c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , que 
p r e d i c a r á el R . P . A g u s t í n U r i é n . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 7 y m e d i a los ofi-
c i o s de l a m a ñ a n a y s e r m ó n de l a P a s i ó n , 
q u e p r e d i c a r á el R . P . G . B a c a l c o a . A l a s 
12, s e r m ó n de l a s S i e t e P a l a b r a s , que p r e -
d i c a r á e l R . P . A . H e r n á n d e z , c o n d e v o -
tos m o t e t e s c a n t a d o s en l o s i n t e r v a l o s . A 
l.-ts 8 p. m. s e r m ó n de S o l e d a d , q u e p r e -
d i c a r á e l R . P . C . I z u r r i a g a . 
S á b a d o S a n t o . — A l a s 7 d i v i n o s of ic ios 
de l d í a . 
. D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n . — A l a s 8, m i s a 
s o l e m n e , c o n s e r m ó n de l a R e s u r r e c c i ó n 
del S e ñ o r , q u e p r e d i c a r á el R . P . D . G ó -
m e z . 
4246 2 t - l l 2 m - 1 2 
« mim i 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O A S E -
ñ o r i t á s , p i a n ce XI. de B l a n k . á $2 C y . h a s -
t a el c u a r t o c u r s o y $1 los d e m á s . P r á c t i c a 
d i a r i a en los p i a n o s de l a c a s a . E m p e d r a -
do 46, T e l é f o n o A^5S64. 
^ 4 2 8 3 _ 4-12 
U N A P R O F B S O R A ~ Í N G I ; E S A , ("de L o n 
d r e s ) da olat-es á d o m i c i l i o y en s u m o r i -
d a , á p r e c i o s m ó d i c o s de . I d i o m a s que en 
s e ñ a ' á h a b l a r en c u a t r o m e s e s , d ibujo , m ú -
s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que. e n s e ñ a c a s i lo m i s m o d 'sea en l a 
H a b a n a c a s a y c o m i d a y u n c u a r t o en l a 
a z o t e a en ca.mbjo -de l e c c i o n e s . D e j a r l a s 
s e ñ a s e n E s c o b a r 47. 
4167 4-9 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r del M é t o d o 
N o v í s i m o . C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a -
demia;; u n a h o r a todos los df;¡p, m e n o s l o s ' 
s á b a d o s , ul i c e ñ t t ' n a l mes . S a n Migue l 46. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s c l a s e s son d i a -
r i a s ; p u e s es el s i s t e m a m á s e í i c a z de e d u -
c a r el o í d o . 
4000 13-6 A b . 
P R O F E S O R A C O N T I T U L O A C A D E -
m i c o , s e o frece p a r a }a P r i m e r a E n s e ñ a n -
z a , E s p a ñ o l . I n g l é s y F r a n c é s . S o l 63. a l -
tos, de 1 á 3. U u e n a s r e f e r e n c ' a s y p r e -
c i o s m o d e r a d o s . " 3953 8-5 
D E I N T E R E S . — C O N $20 D E C A P I T A L 
se p u e d e n g a n a r de $20 á $50 s e m a n a l e s ; 
c o n u n t r a b a j o d e u n a á dos h o r a s a l d í a , 
a d q u i r i e n d o ' " E l P r o g r e s o M o d e r n o , " T r a -
tado p r á c t i c o p a r a l a f a b r i c a c i ó n s e n c i l l a y 
e c o n ó m i c a de los L i c o r e s , C o g n a c , R o n , 
C h a r t r e u s e , O j é n , g i n e b r a s . A n í s d e l M o -
no y c o r r i e n t e s . A j e n j o , C u r a c a o , M a r r a s -
qu ino , e t c . ; c o m o a s i m i s m o V i n o s de M o s -
c a t e l , L i s b o a , O p ó r t o , M a d e r a , J e r e z , M a n -
z a n i l l a y d e m á s v i n o s n a t u r a l e s y a f t i f i -
c i a i e s ; C h a m p a g n e s í d e m y C e r v e z a s , e tc . 
M i l l a r e s de p e r s o n a s que l i a n obtenido e s -
te t r a t a d o en E u r o p a , a c r e d i t a n la b o n d a d 
y s u p e r i o r i d a d de l m i s m o s o b r e s u s s e m e -
j a n t e s por l a s f ó r m u l a s de f á c i l e j e c u c i ó n 
q u e cont i ene . C o n v i e n e m u c h í s i m o t a m -
b i é n á l a s s e ñ o r a s por t e n e r un a d i c i o n a l 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de e s e n c i a s , p o l v o s y 
p e r f u m e s d e lo m á s m o d e r n o . L o s q u e d e -
s e e n a d q u i r i r l o r e m i t i r á n c o n s e ñ a s c l a -
r a s $1 C y . en b i l l e tes , se l los de c o r r e o ó 
l e t r a s de f á c i l c o b r o a l A u t o r ( q u i e n lo e n -
v i a r á f r a n c o d e por te ) A l f o n s o M . W h i t e , 
r e s i d e n t e e n l a C i u d a d de S a u c e s , I s l a de 
l a P a J m a , C a n a r i a s . 
a l t . 20-6 A b . 
P I L A R 
P e l u q u e r a y P e i n a d o r a . P e i n a d o e n e l 
s a l ó n 50 c t s . A p l i c a c i ó n d e t i n t u r a a l c a -
b é l í b , $1.50. C a s t a ñ a s , d e s d e $1.25. M o n -
s e r r a t e 145. 3837 26-2 A . 
S e e s t i r p a por c o m p l e t o , 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . A v i s o . B e r n a z a 10. I n f o r m e s y g a r a n -
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 4 6 6 5 , G a r c í a , 
402G S-6 
D I A 13 DE A B R I L 
Jueves (Santo.) Santos Hermenegil-
do, rey, y Quintiliano, már t i r es ; santa 
•Ida. virgen. 
(Siempre ha sido el Jueves Santo uno 
de los más solemnes días de la Iglesia. 
En él se celebra el misterio de la hu-
miMad y abatimiento de Jesueristo 
en el 'lavatorio de los piés; el de su 
a n u i r i n o n n i n r f n c i b L i á todo entendí-
D E A R R O Y O A R E N A S 
i S o l e m n e f i e s ta r e l i g i o s a en honor del d i -
v i n o N a z a r e n o del R e s c a t e en l a Ig l e -
j s i a P a r r o q u i a l del C a n o . 
D í a 16 de A b r i l de 1911 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n : A l a s 6 P . M . 
i s e r e z a r á el s a n t o r o s a r l o y á, c o n t i n u a -
c i ó n g r a n S a l v e . 
D í a 17 de A b r i l 
L u n e s d e P a s c u a . — A l a s n u e v e A . M . 
'• s o l e m n e fiesta r e l i g i o s a en la q u e o c u p a -
rá, l a S a g r a d a C á t e d r a d e l E s p í r i t u S a n -
| to el e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o P r e s b í -
j t e r o D r . M a n u e l de J e s ú s D o v a l , t e n i e n d o 
l l a d i r e c c i ó n d e l C o r o e l r e p u t a d o y l a u -
r e a d o m a e s t r o s e ñ o r R a f a e l P a s t o r . 
D u r a n t e este d í a e s t a r á a b i e r t a l a I g l e -
s i a d e l C a n o p a r a r e c i b i r á. todos ios d e v o - • 
tos d e l N a z a r e n o . 
N O T A . — E s t a fiesta se c e l e b r a en l a I g l e - ; 
s i a P a r r o q u a l d e l C a n o en v i r t u d de s u - j 
p e r i o r d i s p o s i c i ó n á c o n s e c u e n c i a de n o 
r e u n i r l a E r m i t a de A r r o y o A r e n a s l a s 
c o n d i c i o n e s de so l idez y e s t a b i l i d a d n e -
c e s a r i a s y no h a b e r s e podido a í i n l l e v a r 
K efecto l a s r e p a r a c i o n e s m á s u r g e n t e s , d e -
bido p r i n c i p a l m e n t e á l a s c a l a m i t o s a s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e se e s t á n a t r a v e s a n d o 
¡ Q u i e r a el N a z a r e n o que p a r a el a ñ o p r ó -
x i m o p o d a m o s t r i b u t a r l e n u e s t r o s r e n d i -
dos h o m e n a j e s de a d o r a c i ó n en s u h e r -
n i o s a y p i n t o r e s c a E r m i t a , v a r e s t a u r a d a ! 
E l C a n o , A b r i l 10 de 1911. 
E L P A R R O C O . 
C 1157 B f l O 4 d - l l 
P O Z O S A R T S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
¥ . Q CARTKY &, C O l ' W A Y 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a : s a b e c o c i n a r á l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i ene q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en iSit ios n ú m . 86, a l to s . 
433:¡ 4-13 _ 
U N A J O V E N S E R I A , D E S E A E N C O N -
t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r donde c o s e r , p r e -
fiere e n e l V e d a d o : s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 65. 
4322 . 4-13 
~ U Ñ Á P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r u n a f a m i l i a , s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a q u e 
a c o m p a ñ a r á E s p a ñ a , es u n a p e r s o n a e d u -
c a d a y í o u n a l y t i e n e q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a n en A g u a c a t e 51, c a r p i n t e r í a . 
_ 4 3 1 8 4-13 
u n " p e n i n s u l a r , j o v e n , " d e s e a 
c o l o c a r s e de por tero , j a r d i n e r o ó sereno , t e -
n i e n d o q u i e n lo g a r a n t i c e . C a l l e P e n t r e 
25 y 27, b o d e g a " E l C a s i n o de M e d i n a . " 
• ' • 4 - 1 3 _ 
Tf&SÉA C O L O C A R S E U N A C A T A L A N A 
de c r i a d a d e m a n o s ó c o c i n e r a : s a b e c u m -
]ÍIÍI cun bu o b a g a c i ó Í K y no se c o l o c a m e 
n o s de 3 c e . . l e n e s . D o m i c l i o , M o n t e ' ^ I ' , 
c i i a r t o n ú m . 29. 4011 • 4 - 1 J 
~ • S K \ C O L O C A C I O N ' D E C A M A L E R O , 
p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o s , u n j o v e n pc-
n i n s u i l a r q u e t i ene q -5en lo g a r a n t i c e . D r a -
g o n e s n ú m . 5, s a s t r f r ' a , a l l ado d e l ho te l 
" L a s N u e v i l a s . " 4210 4-13 
" D E S E A C C í O C / v . E U N B U E N C o c i -
n e r o y r e p o s t e r o , p e n i n s u l a r , c o n 30 a ñ o s 
de p r á c t i c a en v a r i o s p a í s e s y en Cm a : 
t i c e n b ü e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e V i l l e -
g a s n ú m . 101. c a r n i c e r í a , d a r á n r a z ó n ; e x -
t r a en r e p o s t e r í a . 4307 ' 4-13 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S O -
lo á l a e s p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r s e en c o r t a 
f a m i l i a d e m o r a l i d a d : t i ene b u e n a s r e f e -
r e n ias. M o n s e n a t e 149, 'bodega. 
.4306 • 4-13 
S E ^ S O L I C I T A U N A - C R I A D T ~ P E N I N -
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a : q u e e n t i e n d a a l g o 
de c o c i n a , en N e p t u n o n ú m . 198, b a j o s . 
4305 8-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 25 
a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a : t i ene 
a u e n a y í . b u n d a n t e l e c h e y q u i e n l a g a r a n -
t ice . I n f o r m a r á n en A g u i l a 57, e s q u i n a á. 
A n i m a s , bodega . 4302 4-13 
" D E S B A « Ó Ó L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , d e m e d i a n a edad , en c a s a s de 
c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . D a n r a z ó n e n E m -
p e d r a d o 45. 4303 4-13 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , n a t u r a l 
d e B u n i e l l e s , C o n c e j o de L l a n e r a e n E s p a -
ñ a . G a l i a n o 71, " L a R o s i t a , H a b a n a . 
4291 8-12 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M a T 
ñ a s , p e n i n s u l a r e s , u n a de r r i a n d e r a y l a 
o t r a p a r a el s e r v i c i o d e m a n o s : t i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . C o n c c r . M a n ú m . 32, 
a l tos . 4236 4-12 
C O S T U R E R A Q U E C O R T A Y E N T A -
11a, j o v e n , d e m o r a l i d a d , s o l i c i t a u n a c a s a 
de f a m i l i a decente p a r a coser . I n f o r m a n 
e n O ' R e l l l y 32, e n t r e s u e l o s . 
4273 4-12 
S A S T R E . — S E S O L I C I T A U N A P P J S Ñ -
d i z a d e l a n t a d o . C r i s t o n ú m e r o 29. 
4272 4-12 
B U E N N E G O C I O : C O N $5.000, G A R A N ^ 
t i z a d o s , podemos a s e g u r a r u n a de l a s p r i n -
c i p a l e s I n d u s t r i a s del p a í s , que p r o d u c e 
u n a u t i l i d a d m e n s u a l de $2,000. P a r a m á s 
i n f o r m e s en P r a d o 111, J . M a r t í n e z , de 9 
A 11 y de 1 á 4. 4269 6-12 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a s e r v i r b ien y s e a t r a b a j a d o r a y 
u n a b u e n a l a v a n d e r a p a r a l a v a r e n c a s a , 
a m b a s deben t ener r e f e r e n c i a s . E s t r e l l a 
j n ú m . 53. 4267 4-12 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DíT 
I s e a c o l o c a r s e en c a s a d e m o r a l i d a d p a r a 
i l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : es h o n r a d a y 
. t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e : s a b e c o s e r en 
• m á q u i n a . D i r i g i r s e á l a c a l l e H a b a n a 65%, 
4280 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r -
t i c u l a r : no t i ene i n c o n v e n i e n t e en q u i t a r y 
p o n e r l a m e s a , c u m p l i d a en s u d t b e r y 
I t en iendo p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n por s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n en B a r c e l o n a 5. 
4277 4-12 
1092 
C u b i l G t t . A p a r t a d o 1 < ) « 8 
A b . - l 
• 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A 
c o l o r p a r d o : c o l l a r , c o r r e a y m e t a l d o r a -
do, c o n l a i n s c r i p c i ó n A . G o i c o c h e a , E n -
t i ende por F a n y . S e r á g r a t i f i c a d o el q u e 
l a p r e s e n t e en " C o r r e a y F l o r e s , " c h a i e t 
d e l P r e s i d e n t e G ó m e z , á s u d u e ñ o , A g u s -
t í n G o i c o c h e a . 
4241 i . n 
B I C I C L E T A S : S E V E N D E N D O S , J U N -
t a s ó s e p a r a d a s , u n a de é s t a s c o n r e t r a n c a , 
e n E s t r e l l a 93. 4332 4 .13 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
l a r , p r á c t i c o "en el p a í s , p a r a por tero , e n -
i c a r g a d o ó c o b r a d o r : t i ene r e f e r e n c i a s . V i -
, l l e g a s n ú m . 105, bodega . 
" _ 4 2 7 5 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , c o n t o d a 
p e r f e c c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i -
m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r : t i ene b u e n a s 
| r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a -
j a d o . I n f o r m a n en R a y o 72. 
i 4286 i . j o 
I U N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A , 
b l a n c a y de m e d i a n a edad , d e s e a c o l o c a r -
s e e n c a s a p a r t i c u l a r , p u d i e n d o d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . A m a r g u r a 69. 
_ 4 2 6 5 4 4 .12 
C H A U F F E U R , P R O C E D E N T E D E ~ " E S -
p a ñ a , se o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r . D a -
r á n r a z ó n en L a g u n a s n ú m . 3, t r e n de l a -
v a d o , de 8 á 11 A . M . y de 2 á. 5 P . M 
4264 4 . 1 9 ' 
U N J O V E N D E 16 A Ñ O S Q U E C O N O -
c e e l c o m e r c i o y no t i ene p r e t e n s i o n e s , d e -
sea" t r a b a j a r e n c u a l q u i e r g iro . I n f o r m e s 
y j p r a n t í a s , J . N . , A p a r t a d o n ú m . 278. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E SOuT-
c i t a en l a C a l z a d a de l C e r r o 490. 
I _ Í 2 S J 4-12?' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
n o s : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a de las 
1 c a s a s donde h a es tado . I n f o r m a r á n en S a n 
L á z a r o 293, 4262 4 . 1 » 
E N C O R R E A 15. J E S U S D E L M O O T » 
s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . P e " i n ^ f j ' ^ 
d u e r m a e n l a c a s a y s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o . 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
4261 -
" " U Ñ A C O C I N E R A , F R A N C E S A . D E S E A 
c o l o c a r s e en 'buena, c a s a : e s r e p o s t e r a , n o 
le I m p o r t a i r a l c a m p o y t i ene r e f e r e n c i a s . 
C a l l e d e l P a s e o e s q u i n a á T e r c e r a ,1a t e r -
c e r a c a s a e m p e z a n d o por el m a r . 
4258 j j 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : 
n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 23, b a r b e r í a . 4257 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a f u e r a ó d e n t r o d e 
l a c a p i t a l ; e l l a c o r t a y a r r e g l a t o d a c l a s e 
de p r e n d a s , y é l puede d e s e m p e ñ a r d e s d e 
t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o h a s t a de c a m a r e r o 
de p i s o ó r e s t a u r a n t . O f i c i o s n ú m . 50. 
4253 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I L I A R . 
O f r é c e s e p o r h o r a s ó p e r m a n e n t e ( s e g ú n 
c o n v e n g a ) c o n o c i e n d o el i n g l é s y f r a n c é s . 
A g u i l a 115. a l to s . A c a d e m i a , de 7 á 9 a . m 
y de 7 á, 10 p. m . 
4250 6-12 
S E A L Q U I L A , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , l a a m p l i a c a s a S a n I g n a c i o 67. i n -
f o r m a n a l lado, en el c a f é . 
4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a n d e r a , c o n dos m e s e s de p a -
r i d a , c o n a b u n d a n t e l e c h e : t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . J e s ú s de l M o n t e , S a n L á z a r o 8. 
4242 4-12 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N ^ 
s u l a r . d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
ó d e c o m e r c i o : e s f o r m a l y a s e a d o : c o c i n a 
á g u s t o de l a s f a m i l i a s , c u m p l e m u y b i e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n , r e c o m e n d á n d o l o l a s c a -
s a s en d o n d e h a e s tado . L a m p a r i l l a n ú -
m e r o ' 94. e s q u i n a á B e r n a z a , bodega . 
4239 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó p a r a h a b i -
t a c i o n e s y p a r a coser , d e s e a r í a e n c o n t r a r 
u n a c a s a d e f o r m a l i d a d : s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d o . 
I n f o r m e s . P r o g r e s o n ú m . 12. 
4238 4-12 
" ~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
n o s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s . I n f o r m a r á n en V i -
v e s 170, a l t o s . 4237 4_12 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A — B U E Ñ A 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a . N o s a l e a l c a m p o . S u e l d o . 3 c e n -
t enes . R a y o 35, a l to s , donde t a m b i é n i n ? 
f o r m a n . 4289 4-12 
Tfn j o v e n c o n p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o del 
t r a b a j o d e u n a o f i c i n a c o m e r c i a l , o f r e c e 
s u s s e r v i c i o s c o m o c o r r e s p o n s a l en i n -
g l é s , e s p a ñ o l y a l e m á n . H a e s t u d i a d o y 
t r a b a j a d o en c a s a s e x p o r t a d o r a s , 8 a ñ o s e n 
l o s E E . U U . y 2 a ñ o s en A l e m a n i a . E s 
m e c a n ó g r a f o y c o n o c e l a t e n e d u r í a d e l i -
bros . P u e d e d a r m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . 
M a - i v o n - L ó p e z . P r a d o 101. 
_ 4254 l t - 1 1 3 m - 1 2 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
j a d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e -
n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e 
n ú m . 235. 4193 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , de c r i a d a d e 
m a n o s d e u n m a t r i m o n i o so lo ó p a r a h a b i -
t a c i o n e s y coser , z u r c i r ó c a m a r e r a de h o -
t e l : c u m p l e c o n s u o b l i g a c i ó n , d a los íii"-
' ^ r m e a q u e deseen y q u i e r e c a s a f o r m a L 
I n f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 89. 
483 4 - U _ _ 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r -
t i c u l a r : s a b e t r a b a j a r á l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n en P r o g r e s o 13. 
I 4184 4 - 1 Í 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a , á m e d i a ó l eche e n t e r a : 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , es c a s a d a y p u e d e 
v e r s e s u n i ñ o . D a n r a z ó n en L a m p a r i l l a 
: 18, h a j o s . 41S6 4 " 1 1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a m a n e j a d o r a : s a b e l eer y e s c r i -
b i r , t i ene -muy h u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s -
t a d 75, e b a n i s t e r í a , i n f o r m a r á n . 
4188 _ 4-11 
' D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
p e n i n s u l a r , s a b e s u oficio á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y t i e n e l a s r e c o m e n d a c i o n e s n e c e -
s a r i a s . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l V e d a d o , 
c a l l e 23 e s q u i n a á. B a ñ o s , b o d e g a " L a R o -
s i t a . " _ 4176 4 - U 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
r e p a s o de r o p a l i m p i a ó c a m a r e r a de h o -
te l , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e c u m p l e b ien sus o b l i g a c i o n e s y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . S o l n ú m . 8. " 
_ 4 1 S 5 ^ 4-11 
U N A J O V E N C R I A ' N D E R A , P E N I N S U -
l a r . s o l i c i t a c o l o c a r s e á, -leche e n t e r a , d e 
u n mos, t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . C ó -
r r a l e ? n ú m . 96, c u a r t o n ú m . 2. 
4190 4 - l l _ _ 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , d a n d o r e f e r e n -
c i a s de s u c o m p o r t a m i e n t o . C o r r a l e s n ú -
m e r o 96, c u a r t o n ú m . 2. 
•1191 4-11 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o : s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i ^ n 
l a g a r a n t i c e . D i r i g i r s e á S o l 80, bodega . 
_ 4 1 8 2 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A R B S -
petab'le, u n a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n el 
p a í s : s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene p e r -
s o n a s q u e l a g a r a n t i c e n . I n f o r m e s e n E g r i -
d o 81. ó. t o d a s h o r a s . _4192 4-11 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a d e m a n o s : t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n L u z n ú m . 97. 
_ 4 216 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E -
J u s t o P i r l a , o u e h a c e t r e s m e s e s se e n -
c o n t r a b a e n P a l m a r i t o S u g a r C o m p a n y , 
O r i e n t e . L o b u s c a J . P e l l i c e s , P r a d o n ú -
r r ^ r o 53, H a b a n a . 
421.3 4-11' fj 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ? 
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en l a P l a -
z a de l V a p o r n ú m . 40, a z o t e a , t i e n d a d e 
r o p a " L a P e r l a , " 
_ 4 2 1 2 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
s u l a r e s . u n a de m a n e j a d o r a y la o t r a d e 
c r i a d a de m a n o s : son. c a r i ñ o s a s c o n loo 
n i ñ o s , d e s e a n c a s a r e s p e t a b l e y n o se c o -
l o c a n m e n o s d e 3 c e n t e n e s . T i e n e n r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en P r a d o 85. v i d r i e r a . 
_ 4 2 2 6 . 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c o s e r : s a b e e n t a l l a r . ' 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en h a c e r a l g u n a 
l i m p i e z a , p r e f i r i e n d o en c a s a p a r t i c u l a r : 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . A g u a c a t e y 
O b r a p í a , a l to s de l c a f é , e n t r a d a p o r O b r a -
p í a . 4223 4-11 
S E O F R E C E N D O S P O R T E R O S D E 
b u e n a m o r a l i d a d , p e n i n s u l a r e s , a c l i m a t a -
d o s : y u n e x c e l e n t e c o c i n e r o p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r ó e n c a s a r e s t a u r a n t . D i r i g i r s e 
por e s c r i t o á S a n P e d r o n ú m . 12. 
4220 4 . H 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E N 
r a p a r a c o r t a f a m i l i a , s o l i c i t a c o l o c a r s e 
u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i -
ce . F a c t o r í a n ú m . 76. 4230 4-11 
P A R A " C R I A D A D E M A N O S O L I M ^ 
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , desea c o l o c a r s e u n a 
p e n i n s u l a r q u e t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E s c o b a r n ú m . 137. 
_ 4 2 3 5 4 . n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e en los q u e h a c e r e s de l a c a s a y d u e r -
ma, en ;]a c o l o c a c i ó n . V e d a d o . B a ñ o s l e t r a 
A . e n t r e 25 y 27. 
. / C U 6 0 4.1! 
S E c o l o c a T P A R A C C C I N A R ~ U V Í . 
ShI? •rnÍnSl]lar: s a b e c u n i p l i r c o n ' s u 
o b I l g a c i 6 n . no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
« ^ ^ nÚm- 30- entre ^ r M a y 
rn?E ^XEJADORro"cRIADA dITmaT. 
r o s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r j o -
n l e n ^ 0 0 8 1 - ™ ^ ^ ^ PSOS l a c e r e s . ' e-
n l e n ^ q u ^ l . ^ g a r a n t i c e . I n f a n t a n ó m e -
4-11 
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mim LITEFMÜ 
, m m u m 
m m m ra... 
Poesía míst ica antigua, de au-
tor desconocido, cuyo códice perte-
nece á la Biblioteca del Excelen-
t í s imo señor Marqués de Pidal. 
"Oh, vosotros que p a s á i s 
Por la carrea de amor. 
Contemplad si fué dolor 
Semejante a l que m i r á i s . 
C O P L A 
Contemplad devotamente 
L a persona y el d i tado 
Del que está, crucificado. 
Porque es Dios omnipoten te ; 
E l cual en carne inocento, 
Aluere asi. porque v i v á i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
Atended ÉL la oca s ión 
Por quien vuestro Dios padece, 
Y m i r a d por q u i é n se ofrece 
A sostener ta l pasi6n. 
Porque en vuestro c o r a z ó n 
De su amor algo s i n t á i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
Contemplad la car idad . 
Soberana y sin medida. 
Que le forzó á. dar la v ida 
B n su j u v e n i l edad. 
Porque vuestra voluntad 
E n su fuego la e n c e n d á i s . -
Oh. vosotros que p a s á i s , etc. 
Reconoced los servicios 
Con que asi os ha prevenido, 
Y pensad con buen sentido 
Sus tan al tos beneficios 
Porque dejados 'los vicios 
A su amor os c o n v i r t á i s . 
Oh. vosotros que p a s á i s , etc. 
E l Rey é. quien obedecen 
Las altas dominaciones. 
Catadlo entre dos ladronea 
donde por vos lo escarnecen; 
Todos sus miembros padecen 
Porque en ól salud h a y á i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
Contemplad l a su presencia 
•Sobre el sol resplandeciente, 
C ó m o de una cruda gente 
Recibe t a l penitencia. 
Porque con sana conciencia 
S'emipre se lo a g r a d e z c á i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
Catad el sol de j u s t i c i a 
Que los cielos esclarece, 
C(mo á, la muerte se ofrece 
Por sanar vuestra m a l i c i a 
Y porque vuestra codic ia 
A lo a l to l a s u b á i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
A l Señor , que os ha cr iado 
Y da sentir y r a z ó n , 
MiradJo con a t e n c i ó n 
E n el madero colgado 
C ó m o muere avergonzado 
Para que hanrados s e á i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
M i r a d a l Rey de verdad. 
Gozo de Jos pensamientos. 
C ó m o puesto en los tormentos . 
E s c o n d i ó su clar idad, 
Porque en vuestra oscur idad 
Nueva lumbre conozcá i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
Sentid e"! amor sincero 
Con que tan fuerte os a m ó , 
Pues s a b é i s que se of rec ió 
Siendo inocente cordero, 
A un lobo carnicero 
Porque en penas no mura l? . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
<'nntcTnplad todr? sus huesos, 
Ca bien pueden ser contados, 
Pues e s t á n descoyuntados 
•r'on los tormentos espesos. 
Porque los que a n d á i s aviesos 
A buen camino vo lvá i s . 
Oh. vosotros que p a s á i s , etc. 
Cuando las sus manos fueron 
En el madero estiradas. 
Y con clavos traspasadas. 
Sentid q u é dolor s in t i e ron 
Ca sin culpa se ofrecieron 
Porque á él os o f rezcá i s . 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
M i r a d c ó m o e s t á aplagado 
•Su cuerpo tan v i r g i n a l 
Vez el vaso d i v i n a l 
Cqn una lanza regado. 
Porcino de su oleo sagrado 
Medicina recivais. 
Oh, vosotros que p a s á i s , etc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, pen'nsular, duerme en la coloca-
ción. Informan en Campanario 88. 
4197 4-11 
4-9 
4 v S ; ' Í T a ' - * * • 
4-9 
r>an buen sueldo ^ ^ i l S * * Vedado. 
l a r ^ d e ^ í . . inrr't ^ ^ . r N ' A P E N I Ñ s L Ñ 
l a r a hacer mandadn* '-r t,en,? u" " iño 
ua-uofi. icDcrlí*- núni. 68. 
i -9 
C R I A D A D E M A N O S : P A R A D O S P E R -
sonas se solicita y que duerma en la colo-
c a c i ó n : ha de presentar recomendac ión de 
donde ha estado colocada, t endrá buen 
trato. Merced 19. 4199 4-11 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de manos: es cumpli-
da en sus deberes y tiene quien responda 
por ella. Je sús del Monte núm. 205 
4201 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Informarán en la calle de Salud n ú - ' 
mero 103, Habana. 
. J 2 0 4 u n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa, que sepa coser en m á q u i n a y sea 
peninsular. Sueldo, 3 centenes, ropa l im-
pia y ropa de cama: que traiga recomen-
daciones. Montes 346. 
* . n 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O " D Í T 
•ea colocarse por su oficio: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias D a -
rán razón en Aguiar y P e ñ a Pobre, oarni-
ceria. 4206 4 . i í 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P D N I N -
|Ualurd 648de ^ T l S ^ de man04Vn 
L A A G E N C I A L E C O L O C A C I O N E S 
Antigua, ira. de Aguiar, e s t á situada en 
Agujar .1, Te lé fono A-3090. de J . Alonso 
-Jüa «-s 
^ H A l - F F E T - R : 3 E O F R E C E U N O C O Ñ 
forran ^ J * " ™ * l habla in«1*8 A Per-fección. \ niegas núm. 113 
- i i S 4 * 
S E NE5CESITA U N A C O C I N E R A O U F 
v e í d a T ' n "mPÍ\ l ^ S ^ a 3U o í c l í ' d ; 
í r ia 146 , /enrqiÍeren/rÍncipÍant<?a-
c ión. 4134 * duerma la coloca-
Z j ^ l f ^ T A j A AMA L I O 0 0 ^ ^ 
Jesus^ María y Damas, bodega, su familia 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G R A N c r U -
da de manos ó de cuartos en casa de mo-
ralidad, srana de 3 centenes en adelante, 
menos es inútil solicitarla. Informes, P r i n -
cipe Asturias núm. 2, J e s ú s del Monte. 
4137 4-9 
" " S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
13 á 14 a ñ o s para entretener á dos n i -
- Se exigen buenas referencias. Glo-
ria 170, altos. 4142 4-9 
| # ¿POR QUE NO INTENTA ÜSTEO f 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos y una cocinera, en casa de mo-
ralidad: ganan de 3 centenes en adelante, 
menos es inútil solicitarlas. Cuba 39, altos. 
4136 4-9 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular que sea formal, para ayudar en 
los quehaceres de la casa, de corta familia; 
sjchlo, 3 luises y ropa limpia. L i n e a n ú -
mero 113, entre 12 y 14, Vedado, tienda de 
.• ipa. 4148 
Se solicita un buen criado de manos: si 
no tiene muy buenas referencias que no 
sts prestnte. Galiano núm. 48. 
Ubi 4-9 _ 
D E S E A E M P L E A R S E U N J O V E N I T A -
liano. chauffeur mecánico . T a m b i é n fe co-
loca en m á q u i n a de vapor. L u i s Charell i . 
Informan en Tul ipán 13 y medio. Cerro. 
_4159 A » t V 
P A R A ^ E S C R I T O R I O : U N J O V E N Q l ' E 
posee buena letra, sabe contabilidad y algo 
de Inglés, desea colocarse en escritorio, 
duerme en la colocación si es necesario: 
no tiene pretensiones y sí grandes deseos 
de trabajar. Informan. Vega, Blanco y Ca. , 
Muralla 86, Habana. 4147 ? ; 9 _ 
~ U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D h E -
sea colocarse de portero en casa particu-
lar, casa de comercio, soMedad ó cosa a n á -
loga: tiene buenas referencias. Teniente 
Rey núm. 81, darán razón. 
4116 15-8 Ab. 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M Ü C H a -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe de costura. Informes en 
Oficios 54; 4113 8-8 
_ S E S O L I C Í T A ~ U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en el Vedado, calle 8 núwi. 48, es-
quina á 23. 4078 8-7 
INGENIERO CIVIL 
y agrimensor, de nacionalidad española , 
proyecta casas y chalets, solicita trabajos 
ó empleo en la ciudad ó el campo; proyec-
tos barat í s imos . Aguacate 19, Habana. 
3980 l 0 " ^ 
~~SE S O L I C I T A U N A C R I A L A D E L P A I S 
para los cuartos y coser: qut traiga refe-
rencias. Corta familia y buen sueldo. I n -
forman en L inea 93, esquina á 8, Vedado. 
• 3987 ' 8-6 
T E M E D O R D E L i D R O S 
Se «frece para ted» dase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoca-
padaa. Hace balancee, liquidaciones, « t a 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás , a l te* 
i or San Nico lás . A. 
POR $ 16 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n 0 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE H I E R R O 
Teléfono 560. 
1059 A b . - l 
P E S C A D O S 
P a r a Semana S a n t a se ha recibido un 
gran surtido de pescado y mariscos que se 
detallan á ô.s siguientes precios: A t ú n , 
Besucro, Cóngrlo, Merluza, Macarelas, Pea-
cadillas. Raya guisada. Tomate y Aceite; 
todo á 28 cts. l ibra: Atún, 1|4 libra, 20 cts.. 
Idem de 1 kilo, 65 cts.; Bonito escabeche, 
lata de 7^ libras, á 12.10; en latas de 1 l i -
bra, 35 cts.; Besugos enteros, á 35 cta. l i -
bra; Angulas en aceite, 30 cts.. Calamares 
rellenos, 30 cts. l ibra; Percebe», 40 cts.. 
Anchoas en salmuera, lata de 1 kilo, 70 
centavos; Boquerones de Málaga , 40 cts.; 
Sardinas en salmuera, lata de 6 libras, 90 
centavos; Sardinas á la cazuelá , 30 cts., »n 
escabeche, lata de 1 kilo, 45 cts.: en aceite, 
de 1|4 libra, 15 cts.; Setas al horno, 50 cts., 
al natural, 35 cts.; Alecachofas, 30 cts.; E s -
párragos , 35 cts. 
Se rec omienda el sin rival vino puro de 
Mesa Rioja Aftejo, que se detalla á $4.50 
garra fón y 27 cts. botella (sin envase.) 
T A B E R N A MAN IN.—Obrapia 90. 
C 1166 2 t - l l 2d-12 
T E N E D O R D E L I B R O S S E ~ O F R B C Í 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para Informes, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
H A C E N D A D O S 
J . A. Z A B A L A , constructor en obras de 
a lbañi ler ía , carpintería , con bastante prác 
tica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas las referencias que se le 
exijan, desearla la dirección de dichas 
obras en a lgún central de la isla. Recibo 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico. Infies-
ta 14. Matanzas, Espír i tu Santo 11. 
3628 15-29 Mz. 
Dinero é Hipotecas 
D E S D E $500 H A S T A S200,u00. SE D A N 
en hipoteca de casas y censos, tincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, y me hago 
carpo de t e s t a m e n t a r í a s , abintestatos y de 
cobros, supliendo los gastos. Cuba 52, es-
quina á Empedrado, de 1 á 4, s e ñ o r S á n -
chez. 4283 4-12 
D I N E R O A L 7 P O R 100. L O D O Y E N 
hipotecas sobre casas bien situadas en es-
ta ciudad; J e s ú s del Monte, Cerro y Ve-
dado, del 9 al 10 por 100, y para el campo, 
finca bien situada y buena, del 10 al 12 por 
100, s e g ú n cantidad. Figarola, Empedra-
do 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
4152 • 4-9 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1.000 hasta $8,000 6 en compra de casas de 
$2,000 hasta $10.000. 
Trato directo, Sr. Morell. de 12 á 3 p. m. 
Monte 74, altos. 4076 8-8 
D I N E R O D I N E R O " 
A bajo interés sobre hipotecas de casas. 
Ancas rúst icas , solares, pignoraciones de 
azúcar , pagarés , alquileres, lo doy sobre 
animales, carruajes y todo lo que s a r á n -
tice en catidades de $100 en adelante. A r -
turo Morales. Cuba 62, de 10 á 11 y de 
2% á 4. Te lé fono A-26: i . 
H A C K K S U F K L I C I ^ A I V / 
Ricos, pobres y de pequeño rapi - 1P 
. tal ó que tengan medios de vida, 
W de ambos aaxoa, pue.^" casarse 
A legal y ventajosamente con p*r Q 
sona bien honorable. ^ 
J H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
que aceptan matrimonio con quien ^ 
^ carezca do capital y reúna buenas 9 
• condiciones morales. Escriban con A 
aello para la contes tac ión , muy for- ^ 
^ m i! y confidencialmente, al acre- V 
• ditado Sr. Robles. Apartado de ''o- «9* rreos núm. 1014, Habana. Serien »d. 
^ discreenón y absoluta r-werva. 
4174 8-11 
O M 
" R O Y A L A 
P K K C I O : J S S Ó - . í i a r a n t i M d a 
I . a m á s m o l e r n a , l a m á s p r á c -
t i c a . I t i ioos i m p o r t a d o r e s 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p o :$«) 
H o r i í r A D i : , c k r w s y r a . 
1056 Ab -1 
J P ^ * * M* é L ~ * ' * " * — • demuebita. 1008 P a r a v 
. .Todo- 1"" objetos i . . ^ J U A R E Z 4 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y 
s Ion j t !, i  
bien y veudemos baraS" Pa«»^ 
T E L E F O N O a . i ^ 
P R E N D A S = M U E B 1 
1034 
S E V E N D E U N A C A S A Y U N C H A -
I let de cons trucc ión moderna y en precio 
j módico , situados correlativarm nte en L I -
! nea 86^ y C y Primera, Vedado. Infor-
marán en Dragones núm. 72, altos. 
4052 8-7 
S E V E N D E N 
ta 
S E V E N D E U N A B U E N A E S Q U I N A E N 
la calle de Espada, con establecimiento y 
cindadela, hoy produce $150, tiene terreno 
para 4 casit • l ' n a casa en Salud entre 
Oquenrlo y S'.ledad. C a n a $r>0; y varias en 
JesQs del Monte. Informan en Espada LÍA. 
4304 8-13 
T [ E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L I . A ^ 
bien situada y con buena marchanterfa. Se 
vende, en proporción, por tener otros ne-
gocios. Informa, Guasoh, Animas 25, de 4 
á 6 :a tarde. (820 4-1.1 
Í Ñ M B D I A T A A B G J D O V E N D c T 1 ( 'ASA 
con sala, comedor, a\A bajos. 3'4 alto», sani-
dad, pisos finos. Figarola. Empedrado 42, 
E n la Quinta "Santa Amalla." en Arro-
yo Apolo, varias vacas recent ínas , leche-
| ras, novillas cargadas próx imas , vacas jo-
| rras, toretes y terneros, todo de buenas 
'. razas y precios muy módicos , se oyen pro-
posiciones por todo y se detallan en la mis-
ma de 8 á 10 de la mañana , todos los días . 
40»4 8-8 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A - D E T A ^ 
bacos y cigarros y billetes de lotería. R a -
zón. Monte 41, Digon Hnos. 
_3Í>81 8-6 
E N 800 P E S O S ^ O R O . S E V E N D E U N A 
c a . ^ nueva, de mamposter ía . Calle G u i -
llermina núm. ?2, San Antonio de los 
Hañ.'.s. Informarán en Monte 38, altos. 
1002 8-6 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D O S 
de cuartos, uno de comedor y m)u^¡ 
l>les más , en Teniente Rey 71, do 3 ^ - ae 
la tarde. 4202 _ 
~ G A N G A T S E V E N D E U N P I A N O A M E -
ricano con columnas y grandes espejos, en 
mitad de su precio. San Rafael S.. esqui-
na á Escobar. E n la misma se afinan y 
componen pianos y todo Jo concerniente^al 
ramo. 4072 
de 2 á 5, Telefono A-1205. 
4336 4-13 
B u e n n e g o c i o 
Para explotar el negocio de nn;< imprenta 
nueva y muy buena hace falta un socio con 
poco capital, verija a verme, Factoría 30, 
_4240 8.11_ 
V K N D O L A M E J O R E S Q U I N A - D E L A 
calle 9, con solares, en $22,000; Neptuno, 
de alto y bajo, $5,500; Vives, casa nueva, 
en $3,500; solares en Ojeda desde $2 me-
tros. A. Pulgarón , Empedrado 46, T e l é f o -
no A-5864. 4287 4-12 
~ 9 E V E Ñ D E ~ Ü Ñ C A F E B I E N ~ S I T U A D O 
y céntr ico , en la Habana, pasan los tran-
vías y en esquina, con contrato. Informa, 
C. Ortlz, Rie la y San Ignacio, café . 
4244 4-12 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Peftaiver. acera impares, ae 
venden 600 metros. Francisco Peña lver , 
Aguiar 92. 3277 26-21 Mz. 
" " L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera junto al puente de Arroyo 
Arenas. »e arrienda ó se vende. Informes, 
Merced 68, en esta ciudad. 
3848 16-2 A. 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
1 Giandes, cercaidos de mampostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b . - l 
E N F E R N 1 A N D I N A V ION DO 1 G R A N 
casa, moderna, de alto y bajo, con varios 
departamentos; urge su venta; en Figu-
ras dos más , con establecimiento, rentan 
$64. $7,400. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5, Te lé fono ~A-1205. 
4256 4-12 
E N • S O M B R U E L O S V E N D O 1 C A S A D E 
alto y bajo, moderna, renta $90, $9,650 y 
reconoce $240; inmediata á Cárdenas otra, 
igual, renta $65, $7,500. Figarola, E m p e -
drado 42, de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
4255 4-12 
V E D A D O : S E V E N D E M A G N I F I C A C A -
»a de dos esquinas en L ínea y H , cons-
trucción moderna, salón, hall, comedor, S 
ci/artos. garage, etc.. sumamente fresca, 
propia para familia d*» gusto. Puede ver-
se, el guarda infonna. Precio moderado 
y facilidades de pago. 
_42_78 4-12 
G A Ñ G A : V E N D O U N C A F E D E ' B S ~ 
quina en $1,500, que vale mucho mis , casi 
no paga alquiler. Prado 111, de 9 á 11 y 
de 1 á 4, J . Martínez. 
4270 . $-12 
A T O D O S L O S Q U E A N D A N B U S C A N ^ 
do casas vac ía s para establecerse, se les 
avisa que se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blecimiento montado hace pocos d ías y en 
la mejor calle y sitio de la Habana, Dan 
razón en San Juan de Dios núm. 19. 
_4268 • ' L_15-12 Ab-
S E V E N D E O S E A D M I T E U N ¿3*. 
c ió en una casa de huéspedes que tiene 
doce a ñ o s de establecida y e s tá llena de 
buenaa famiüaa, por estar enfermo su due-
fio, con 40 habitaciones. Informan en el 
oafe de Animas y Monserrate. 
4215 4 - U _ 
G A N G A : F O N D A B U E N A , C O N V I D A 
propia y situada en la mejor calzada, se da 
barata por tener que embarcarse por en-
fermedad. No se admiten pakicheros I n -
forman en el ca fé Central , de la P laca del 
Vapor, Reina 11. 4222 8-11 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarro» y bi -
lletes, una de. las mejores esquinas. Belas-
coaln y Salud. Quedará instalado en es-
tos d ías . 4224 10-11 
E N 9,500_ P E S O S S E V E Ñ D E ~ U N Á 
casa ert el barrio de ColCm, k dos cuadras 
del Prado. Renta 16 centenes y produce 
e.1 9 por 100 Ubre. Se desea tratar direata-
mente. Informan en ' Los R p » s Magos," 
Ga llano 73, ó en Neptuno 131, bajos. 
4207 4 - I I 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un gran café en paradero da 
los . e léctr icos , -por enfermedad del dueño. 
Informan en Belascoaln 7B. 
_41S» ^ l i 1 — 
*~GANGA: S E V E N D E L A P A R T E D E 
•'n taller de lavado de un socio que es de 
'«tro giro y no puede atenderla. Alambi-
que núm. 24. 4200 4-11 
3S63 9-4 
ÍÜMOOO he recibido de Barcelona 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde 
$600 en adelante; también se da en paga-
r é s y sobre alquileres de casas. Oficina 
oficial, Prado 101. Te lé fono A-1638. Víc tor 
A. d. I Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M. 
3665 16-2» Mz. 
D I N E R O : L O DOV CON H I P O T E C A O 
cualquier garant ía y compro y vendo casas, 
solares y censos. A. Pu lgarón , Empedrado 
46. Telefono A-5864. 
_ J 2 8 6 4-12 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . ' P A G A -
téa y alquileres con módico interés , s e g ú n 
garant ía . Fernando Sardá. en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
3697 26-29 Mz. 
D I N E R é E H H I P O T E C A 
• 1 D \ N P E K B Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte v Cerro. 
< "tar-ro y vendo tincas urbanas v rúst icas . 
.N CIllClO A.1nili)/M-cD ?srocto alquileres, 3525 26-2K \Cx. 
S E V E N D E N 
En el Vedado, calle 19. se venden 
dos casas de moderna construcción, 
una de ellas de esquina. Dirigirse al 
señor Revuelta, en su almacén de te-
jidos. Aguiar 79. 
4169 4-9 
V E N T A S ? " E N C O N D E S A 1 C A S A ~ C O Ñ 
sala, saleta, 2|4, pisos finos, sanidad, azo-
tea, $2,600; en San N i c o l á s otra, con sa-
la, comedor. 5l4, á la brisa. 7H x 27 metrOS, 
renta $42.40, $4,750. Figarola. Empedrado 
42, de 2 á 5, Te l é fono A-1205. 
_ 4155 _ - 4 - í 
E N N E P T C Ñ O V E N D O U N G R A Ñ ' s C V 
lar, con c u a r t e r í a de madera, naide l i o.', 
por 40 metros, $8,000 y $632 de censo; en 
Oquendo una preciosa casa, moderna, con 
sala, saleta, 4¡4, aeotoa, pisos finos. F i g a -
rola, Empedrado-42, de 2 á 5. T e l . A-1205. 
4154 4-9 
E N A M I S T A D V E N D O 1 C A " S A r * T ( > 
da de azotea, á la brisa. 2 ventanas; en 
Crespo otra, azotea en $6,700; en Refugio 
otra, de azotea ,en $4,500. Figarola. Empe-
drado 42, de 2 á 6, Te l é fono A - U 0 6 . 
4153 ' 4-9 * 
GASA DE ESQUIA 
nueva, de altos y bajos, una cuadra d»! 
Parque Central, sitio comercial ma^rnlflcn, 
tiene toda clase de comodidades y llhre de 
todo gravamen. Se vende, sin interven-
ción de corredores. Dirigirse á Habana 94 
C 1150 10-» | 
E N M A N A G U A V E N D O 1 Q R A Ñ ~ F 1 Ñ ^ \ 
ca de 8 oabaMertas. cercada, frutales, a-r .t-
da corriente y poso, en ^alzada: en Campo 
Florido otra de 2 cabal ler ías , muchos fru-
tales, palmar, aguada, vivienda terrena 
bueno. K; ,arola . Empedrado 42, de 2 á b 
T e l é f o n o A-1205. 41S6 4-9 
S E V E N D E I N T ^ A R A T A ¿ ^ Ó X r í ? ~ C A S 1 -
tas nuevas, de madera y tejas, en San F r a n -
cisco y Armas. Vtbora, terreno propio. I 
Bienipre alquiladas, buena renta. Trato di-
recto. Dr. Pon». Reina 149. 
408» | . g 1 
BUEN HlGOCIO 
Por no poderlo atender su duéfio, se ven-
de el Hotel. Restaurant y Bodega " L a L i - ' 
sa." en el pintoresco pueblo de Marlanao- i 
es un buen nepocio para j n a persona aué 
fe entienda como es debido. Informan en 
Obispo núm._ 2:'. ¡084 8-8 
4 " V K N ' Ñ ' r ó o w 7 ^ s ¿ ~ v V . X D E ~ r N V 
vidriera, sin intervención de corredor | ¿ . 
t T t Z J i Z f ^ * y Cl,b*- vidriera, de 
S E V E N D E 
A una cuadra del P-ado, una casa cinda-
dela, de dos pisos, con cerca de 700 metros 
de terreno y en la actualidad produce m á s 
6 menos 36 centenes. Su precio, $25,000 oro 
español . Informarán directamente con el 
que compre, P r a l o 34, alto*.-
3819 10-2 
C O M O G A N G A 
Se \'ende una casa de cuatro huecos de 
puerta, en la calle de la zanja; otra de altos 
y bajos en la calle de la Florida. Informan 
en Gloria 135. 3564 20-28 Mz. 
" P L A Z A D E 6 A R C I N I " 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco P e ñ a l v e r . Aguiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O -
za y ferretería por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en P laza del Vapor 
núm. 10, 341S 26-23 Mz. 
SOLARES EN VENTA 
'De esquina y die centro, libres de 
g m v á T n M i e s . gitimlos eu los lugares 
más selectos d'e-l Vedado. Informa, W. 
H. Reddioig, en Aguiar 100. 
3367 26-22 Mz. 
A V I S O A L O S I N D U S T R I A L E S 
B A H I A D E R E G L A 
Sin in tervenc ión de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la v ía 
férrea, cerca de los E l é c t r i c o s y libre de 
todo gravamen, ta venda un gran terreno de 
3,758 metros. Dirigirse á J . B., Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz, 
DE IIBLSE T PEEMS. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de noga». de ú l t i m a moda, medio juego de 
sala estilo Alic ia y un autopiano. Se pue-
den ver en Industria 68, de 10 á 4. 
4313 8-13 
G A N G A : S E V E N D E N , B A R A T A S , D O S 
Mesas mostradores, grandes, de cedro y 
caoba, propias para a l m a c é n de paños 6 
sastrer ía . Mercaderes 4, Escritorio de J . S. 
Comdom. 4331 4-13 
S E V E N D E , A G R A N S A C R I F I C I O . E L 
mobiliario de una casa: un piano, gabi-
nete de mús ica , un escritorio de tapa co-
rrediza, sillas, mecedoras de mimbre, una 
cama de metal y d e m á s objetos. Dirigir-
se á López, calle 10 núm. 1, entre 21 y 23, 
Vedado^ 4282 8-12 
P I A N O : S E V E N D I - f u N O C O N S T R U Í " 
do con madera que no coge comején , tres 
a ñ o s de uso, cos tó 500 pesos y por estorbar 
se da en 30 centenes. Villegas 58, barbería. 
4266 8-12 
MUEBLES DE MIMBRE 
N A D I E C O M P R E S I N V E R P R I M E R O 
L O S Q U E V E N D E S A L A S . A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S , M A S B A R A T O Q U E NA-
D I E . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S P L A T A . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
4248 8-12 
CAMISAS BUENAS 
A precio» raaooablea en " E l Pasaje," Zn-
tarta 32. entra Teniente Rey y Obrapfa. 
1 0 " A b . - l 
Se cambian pianos viejos por nuevos; 
única casa que hace esto en la Habana. 
S A L A S , San Rafael 14; pianos de alquiler 
á T R E S pesos plata. Afinaciones g r í t i a . 
_ «IM 8-11 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N D E 
medio uso. con buenas voces y en muy 
buen estado. Marcmés G o n z á l e z " n ú m e r o 6, 
letra C , altos. 4228 4-11 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S V A M E R I C A -
NOS. U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A - , 
LA S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I - i 
DA D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S . S A N R A - ! 
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . ^ « - ^ " - t " ^ 
_ c 11:0 30-12 Ab. 
J U E G O D E C O M E D O R . M O D E R N I S ~ 
ta. con m u c h í s i m a talla, se vende uno, muy 
bonito; seis piezas grandes, lámpara reloj 
cuadros y doce sillas. Varios juecos dé 
cuartos en distintos estilos v madera» 
T a m b i é n se a-!qui!a el chalet para Junio 
Calle 5ta. esquina á A. de 12 á 6 chalet 
de alto. 4208 ' g . j j 
A c u a r e n t a c e n t e n e s 
vende Salas pianos nuevo», alemanes, fran-
ceses y americanos, ae cuerdas cruzadas y 
candeleros dobles, ú l t imos modelos y los 
•riña siempre g^tis . Salas, San Ratael 14, 
pianos de alquiler á tres peses plata 
"58 8-9 | 
PIANOS RICHARDS 
E L M E J O R D E L MUNDO. L O V E N D E 
S A L A S M U Y B A R A T O . A L C O N T A D O Y 
A P L A Z O S , DOS C E N T E N E S A L M E S . 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. 
U2á i-s 
J O Y A S EN G A N G A 
U n solitario con un grueso brillante que 
pesa 21/4 kts. a p r ó x i m a d a m e n t e , $125. U n 
par rosetas, 2 rubíes y 36 brillantes, con 
6 kts. aprAxlmadamente, $150. Un par ro-
set-.s, 3 esmeraldas y 32 brillantes, con 4 
kts. a p r ó x l m a d a m e n t e , $110. U n a Marque-
sa con 27 brillantes, con 3 kllates aproxi-
madamente, $85. Compostela 169 
3ÍW5 8-6 
AUTOPÍANOS 
y m ú s i c a para és tos . 
P I A N O S 
Alemanes y Americanos de afamados fabri-
cantes vende al contado y plazos 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C 957 I 5 - 3 1 M z -
mmm 
sas 
POZOS, 1 iws .v 1 
motores de vapor; i£ls m VT* 
b á s c u l a s de todas clases re8 ^ 
mientes, ingenios, etc tu l 
cha* para tanques y d e m á ^ 1 , n ^ ! \ 
terrechea Hermanos To i l f Ce î1tal 
tado 321. T e l é g r a f o •FramK00 ^ * 
l i l l a n ú m s . 9 y n ^^oast,;. 1 
379 
SE M 
E n $400 una f áb r i ca de hiél 
quintales diarios, sistema ^ 
nueva. 5l(fli," 
E n $400 una m á q u i n a aserrado 
de 40 pulgadas con sus súpleme, ,? ^ 
sin estrenar; en $70 una hoiac•*,•,!, 
54 pulgadas de d i á m e t r o , sin 
$110 una m á q u i n a de afilar Eierrar*' 
jas. Informa en la Planta Bléctri^ " l 
londrón, el señor Labrador. 
P I A N O S T H O M A S F 1 L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
a ñ o s de práct ica en la fabricación y com-
posic ión, recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
También vendemos las Pianolas Concertal, 
lo más acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a , 
Bernaza núm. 16. 
3041 26-15 Mz. 
"¡LMACENlE pianos 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras , Te -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
3174 • 26-17 Mz. 
T R A P , L I X D O C O C H E P A R A P A S E O , 
moderno y en buenas condiciones, se vende 
barato por necesitar el local: tiene com-
binac ión para dos ó cuatro personas. P a r a 
verse é informes, Manrique núm. 121. 
4314 3-13 
M O T O C I C L E T A E N C A N O A 
S e vende una de poco uso. marca N. S. U. , 
de' 4 caballos, dos cilindros, clutch, dos 
velocidades y repuestos. Animas 161. 
4319 S-13 
S E V E N D I 
ana desmenuzadora Krajewaki d 
enteriza, de 6 p iés , completa .'ór L * 
motora de 20 x 48. ' ^ 
U n a m á q u i n a de moler. Inglesa d 
doble engrane, con su máquina 
de 24 x 54. 
U n conductor de 6 piós de aru 
cien de largo, con cu máquina mo,w 
a l i m r n t a d o r a u t o m á t i c o sistema Eli 
á la desmenuzadora. 
Es ta maquinar ia e s t á moliendo 
veinte m i l arrobas de caña diarias 
de verse moler en el central "Gómez ju 
Se cambia para poner maquinariai 
yor. 
T a m b i é n so venden calderas multhi), 
res, condensadores, centrífugas, i t ¡ * 
ras, y ig re de vapor, carritos azúcar 
tros prensa, etc. 
Para precios y detalles diríjanse ali 
t r a l " G ó m e z Mena," San Nicolás ' 
2978 C0-ir 
A LOS PANADEROS 
Se vende una cortadora de Ralieml 
muy poco uso. 'Se da pm- la mitad aí| 
precio, ipor no necesitarla su dueñi. 
formarán en Obrapia 75, panadería 
•Fama" 4312 s. 
C A R R O S 
L o s m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran taller de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Telefono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la pintura dt sus carros 
por delicada que sea. P i d a Catá logo . 
_ 4 1 1 0 _ _ _ _ í • 26-8 Ab. 
E N M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N P E 
un sól ido carruaje para nueve personas, 
propio para llevar pasaje á los Hoteles 6 
para hacer uso del mismo en una carre-
tera. Informarán en Carlos I I I núm. 50, 
Establo " E l Manzanares" y en Muralla 28. 
4114 8-8 
0[ ANIMÜlES 
S E V E N D E , E N S A N N I C O L A S N U -
mero 197, un hermoso venado de 2 ú 3 
año», manso, criado á mano y por no poder-
lo t«ner su dueño. E s una prenda de gusto 
para una persona que guste tenerlo. 
4330 4-13 
C A B A L L O S . M I I j O R D , F A E T O N 
y arreos. Calzada 68, Vedado, por las ma-
ñanas . 4172 8-11 
G A N A D O C R I O L L O B A R A T O 
Se vende una partida de ganado en muy 
buenas condiciones. Informan en San Lá-
zaro 24, altos. Te l é fono A-1649. 
4007 8.6 
DE MAQUINARÍA. 
I M P R E N T A 
Se venden dos máquinas de uso, Liberty 
y 10 cajas de tipos, todo se da en ganga 
Informan en Cristo núm. 30, á todas ho-
ras. 4295 4.13 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmente. No 
tienen que instalar tanques sobre ios 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agua en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión qua 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 
C 1176 26-12 ab. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Ai redondo. 
C 1177 36-12 ab. 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bomba? de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
_ S 1178 26-12 ¡jh. 
SE V E N D E l ' N " M A G N Í F I C O APA í:.\T 
to de N é c t a r Soda, en m u y buen estado 
el costo de él es de $400 en moneda ame-
r icana ; se vende en la m i t a d de su pre-
cio. I n f o r m a r á n en " E l Gran Oriente ," ca-
lle de M a r t í n ú m . 10, Guanahacoa 
4 ^ ' 8-11 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos ci l indros de vapor "n 'if-
falo." dos t r i tu radnras p c r t á t i l e s . scraoors 
carr..s y mulos. Carmen 8, Cerro, establo ' 
272i 26.2o 
P L A N T A S BARATAS 
.Aí recibo de su importe en M. 0. m» 
á cualquier punto de Cuba; lî re de pe 
10 Geranios dobles, variados. $2.00; 10! 
mas variadas, finas, por H<y0; Cmw 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos, fiti 
por $1.50. Por cinco centavos en sel 
(nuevos) mando Catálopos y semillas gn 
tis. Juan B. Carrillo, Mercaderes 1!. 
4058 ifa A 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de toáas ffl«J 
didas, de hierro galvanizado y cometer 
barandas para el Cementerio de todas i 
didas y dibujos, á precios sin igual, 
l'anta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
3813 26-1 
S E V E N Oí ; \ E S T A C A S PARA CA 
ta y barras de coches. J f s ú s Peregrino» 
quina á San Francisco, Tren de Cocltr»! 
Vicente Ladra . oTOn 15-20* 
* pan loe Antiictos FiwoftSM son te 
2 19, rn« de 'a Q r a n p • p',/, 
D o c t o r 
PIKRRÍ; 
ÜEIA FACULTAD DE MEDICINA D E P ^ 
Antisepsia de la Boca por medio i* ^ Esencias vegetales inofeiunoas 9%"^ mucosa* ¡isuiifrlores álof producto* ' 
(Teoría» PaiUur. Kock Chamberí»» 
1° A g u a Dentifrica 
para hl|,riana diaria. • 
2<» Polvo dentífrico Coral 
3o P a s t a dentifrica Ro^* 
para entratenlmlonto de laí 
nórmale». i . , 
4* Po lvo dentífrico Esman0 
5o P a s t a dentífrica Esmalte 
sin colorante pai a dentídur»* 
6o Polvo dentifi ico de Gnu1* 
para encías débiles ú enferma» ^ 
M U E S T R A S G R A T U r T A f 
18 S a n t g n a c r o HAB/* _ 
^ ^ ^ u s c u L A R de m n i t i n u 
CINCENTRADO É INALTEBAILE 
USCUtOSlNI 
DE PHiMER 
Recomendado por el c,icrp° 
en el tratamiento íe " . j t f i 
T U B E R C U L O S I S -
D I A R R E A S C R O N I C * * 
C O N V A L E C E ^ 
E X C E S O D E T R A B A J A 
D E B I L I D A D 
A j j i m j m ^ ' 
PornuTor: É t a b l i s s e m e n w » ^ 
en G E N T I L L Y f c i c a j k P A ^ - T i 
VéifdM in todas l>'l$na$ 
ramadas f D r o f ^ ^ 
